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A C C I O N D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Los acontecimientos de M e l i l l a . — E l General Sanjurjo to-
m a el Monte Atalayen. 
D E V A L E R A E X P U C A C L A R A M E N T E S U A C T I T U D 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
E L K U K L U X K L A X . 
Madrid, ju l io 27. 
El ministro de la Gobernación ma-
líifestó ayer a mediodía que en pro-
ñnc l a s se han despedido a las t ro-
pas con manifestaciones pa t r ió t icas 
También aqu í en Madrid se despi-
dió al regimiento de Covadonga por 
mucha gente y con #iucho entu-
siasmo, i 
Esta t a rde—con t inuó el conde de 
Bugallal—, sin el propósi to de cele-
brar consejo, acudiremos los minis-
tros como ayer a la Presidencia en-
tre seis y seis y media, para enterar-
nos de las ú l t imas noticias que has-
ta aquel momento se reciban de Me-
lilla. 
Las de ahora son más tranquiliza-
doras y animosas. Con la llegada de 
refuerzos el espír i tu reacciona en 
Marruecos y es evidente que si tene-
mos algo de calma, todo se i rá nor-
malizando. 
Habló enseguida el ministro de los 
motivos que han inducido al Gobier-
no a establecer la previa censura. 
Dr.BLLN" Agosto 17 • bierno ing lés , , por los cuales se .proyecto de ley republicano para la 
"Según las noticias publicadas es-¡ofrecen a Ir landa status de dotni- revisión de las contribuciones, bajo 
j ta m a ñ a n a en la prensa inglesa y en I nlo. 
la extranjera, dice Mr . de Valera, pa-j 
i rece haber alguna duda acerca de 
• nuestra actitud hacia las proposicio-l 
jo con su columna para ocupar Sidi- ncs inglesas. Tal parece que se du-1 CHICAGO, Agosto 17 
Hamed el Hach y el Ata layón. Ida de lo «1"^ yo he dicho y que se¡ ^ mU ^ „ H » J ^ > l imi tándose 
La población de Meli l la ha reac-, considera que nuestra carta es am- Mas de d ^ mi l caudadanos de r ^ i - m i n u t a , 
cionado por completo y reina en ella I higua, y que puede interpretarse co- íf. orden K u | Antes de la sesión de la Cámara , 
el mayor entusiasmo al ver la rapi-1 aceptación o repudiac ión. A hÍT ceremonia que miembros democrát icos se reunle-
dez con que llegan refuerzos y el j **Xo debe haber duda en el án imo | ^ " f ^ J * j * ™ ^ SSL^-Im - ? Í S I I ? " ?or ter,rJ,c,ra P*1!* 
de ninguna persona 
la regla que prescribe para el voto 
f i n a ^ l s ábado a una hora avanzada. 
K l debate general se l imi t a a dos 
días ded icándose el tiempo restan-
te a la consideración de la enmienda, 
los discursos a cinco 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
TOMANDO POSICIONES.—LA PRENSA EXTRANJERA. 
elevado espír i tu de que vienen anl 
mados." 
A la una de la tarde a lmorzó en pn nombre de esta nación, té rminos 
Palacio con Su Majestad el Rey, e l ' semejantes. 
ministro de la Guerra, que había ido ¡ " E n g a ñ a d m e una vez, ignominia 
a confernciar con don Alfonso sobre para vos; e n g a ñ a d m e dos veces, ig -
los acontecimientos de Africa. nominia para m í " . Así dice el pro-
Después de la comida, el Soberano ¡ verbio indio, 
y el ministro de la Guerra pasaron al " K l pueblo i r l andés no se dejará 
gabinete telegráfico del regio alcá- e n g a ñ a r esta vez. 
zar, y desde al l í celebraron una lar- "Se dice que se nos ofrece el sta-
ga confernecia te legráf ica con el al- i tus de dominio. 
to comisario de España en Marrue- " E l Status do los dominios ingle-
eos, ses, nunca se ha ofrecido semejan-
E l vizconde de Eza, con las notas!te cosa. L a declaración de que se 
de la conferencia, r egresó al Minis- hab ía ofrecido a Ir landa el status de 
del Lago Zurlch .Doce m i l se dice bre ia medida. Después de muchas 
"Xo podemos n i queremos aceptar, ^ ^ = ^ , 0 ^ Z ^ T ^ l ^ É ^ S ^ ayer y anoche. de automóvi les que se dir igía , bajo 1 no pudieron llegar a ninguna solu-
un fuerte aguacero, al lugar de las 
ceremonias. 
Allí , rayendo todav ía una l luvia 
torrencial, con los reflectores de los 
automóvi les dirigidos hacia un alto 
| dosel, donde se hallaba sentado el 
Coronel W i l l i a m Joseph Kimons, de 
MAS PALABRAS DE V A L E R A 
DUBLIX, Agosto 17. 
"Vosotros no estamos reclamando 
Atlanta, Georgia, "Bru jo Imper ia l ," ¡ nuestro derecho a separarnos. La so-
desfilaron los iniciados, besaron la , paración no puede en modo alguno 
I bandera americana y tomaron el j u -
ramento K u Klux . 
terio de la Guerra, 
Por la tarde, a las dos en punto, y 
en un tren especial, sal ió para Cádiz 
el primer bata l lón del regimiento de 
dominio contiene dos falsedades. 
¿Dónde es tá Ir landa? No se mencio-
na su nombre en los té rminos , sino 
dos trozos separados de Irlanda. Ni 
—Los juicios de impres ión emi t í - • Asturias, n ú m e r o 31, de guarnic ión ¡ siquiera se nos ha ofrecido el status 
dos por algunos per iódico—dijo pue- i en Madrid 
den ser gravemente e r róneos . Nadie En Cádiz espera rá órdenes para 
puede explicarse cómo estando el al-
to comisario imposibilitado, a pesar 
do los días que lleva en Meli l la , de 
dar relación de las bajas, un perio-
dista de un periódico de Madrid, l le-
ga allí en aeroplano, es tá unos minu-
tos y vuelve a la Corte trayendo una 
relación. Esto es absolutamente i m -
posible. 
Sobre todo, se ha establecido la 
previa censura, por las noticias alar-
mantes y los rumores falsos que a l -
gunos periódicos han propalado estos 
días. 
A este respecto, el ministro insist ió 
en recordar los infundios lanzados 
por un periódico de la m a ñ a n a , en 
un suplemento, en el que llegó a de-
cir que Melilla estaba bombardeada 
por los moros y que al Ministerio de * 
la Guerra había llegado una mani-
festación de 2.000 madres para pro-
testar contra el envío de fuerzas a 
Melilla. 
Ayer mañana el gobernador c iv i l 
manifestó »que debido a las indica-
ciones de los directores de los pe-
riódicos matutinos, hab ía visitado al 
ministro de la Gobernación, para i n -
teresarle un poco de benignidad en la 
censura. 
El conde de Bugallal se mos t ró 
conforme a la p re ten t ión . En su con-
secuencia no hay inconveniente que 
los periódicos que tengan correspoa-
sales en Melil la y reciban informacte-
nes, la publiquen siempre que se so-
metan a la previa censura, que se 
hará tendiendo a impedir que haya 
contradicción en los informes o f i -
ciales. 
Como resultado de las noticias que 
al mediodía comunicó al ministro de 
la Guerra el alto comisario, en el 
Ministerio se facilitó el siguiente 
parte oficial : 
"Comunica el alto comisario que 
en cumplimiento de sus instruccio-
nes se ocupó en el día de ayer, en 
el l ímite de Benisider con Beni-
Aros, posiciones Berdex, que tienen 
gran valor mi l i ta r y político, no ha-
biéndose disparado un t i ro en d i -
cha ocupación y habiendo sido acom-
pañada la columna por gentes de 
los poblados inmediatos . 
E i comandante general de Larít-
che le participa que se ha ocupado, 
desde Debus, sin disparar un t i ro , la 
posición de Kobla, dominando los I 
do dominio. E l derecho de secesión 
ora admitido para los dominios. A 
nosotros se nos dice que tenemos for-
y que no podemos separarnos, cual-
quiera que sea nuestra voluntad. 
ÜXA DECLARACION DE V A L E R A 
I H ' B L I N , Agosto 17. 
Eamon do Valora, jefe republica-
no i r landés ha declarado en Sail K i -
roann no acep ta r í a hoy los té rminos 
o condiciones ofrecidos por el go-
marchar a Marruecos tan pronto la 
necesidad lo indique. 
Fueron muy escasas las personas 
que acudieron a la estación a despe-
dir a las tropas, porque no había co-
rr ido la voz de la salida de este re-
gimiento. 
Ayer t ambién embarcaron con 
destino a Cádiz, 200 ingenieros tele-
grafistas, que al primer aviso se 
t r a s l a d a r á n a Meli l la . 
A las cinco y media de la tarde se 
facilitó en Guerra una nueva nota 
oficiosa, resumen de la conferencia 
celebrada por el Rey y el ministro 
con el alto comisario. Dice así la 
nota: 
"Como cont inuación a la conferen-
cia de esta m a ñ a n a , el alto comisa-
rio comunica que la s i tuación, por lo , , 
que se refiere a la plaza, ha mejora- 1 l n i ° , l federa l do Nicaragua so en 
do extraordinariamente, después de 1contrabai1 a bordo de un vaPor de 
NEGRO INCINERADO 
ANGUSTA, Georgia, Agosto 17. 
Un numeroso grupo do hombros, 
que so dice quo iban enmascarados 
so abrieron paso vlolontamonto has-
ta el Hospital do la Universidad y 
se apoderaron del negro "Waltor 
Smalloy, quo fué muerto on medio 
zosamonto, quo permanecer dentro,1 do una refriega después tío haber 
matado a dos blancos 
cuatro m á s ayer tardo, 
A o v a r o n el cadáver a las afueras 
do la ciudad y lo incineraron. 
suscitarse desdo el momento on que 
nunca ha habido unión. 
La Ir landa Septentrional se ha 
considerado a sí misma desde este 
punto de vista. Yo mo inclino a acon-
sejar a l pueblo i r l andés que coda has 
tanto, a f in do quo I r landa , pueda 
mirar al porvenir sin anticipar des-
garradores problemas internos." 
Sigue habando Valora: 
" E n todas estas nogociacionet», 
nuestro propós i to ha sido ponernos 
on contacto con ol pueblo del Norte, 
y decirlos quo somos enemigos su 
y herido a | yog y quo ha r í amos por ellos sacri-
fiólos que no h a r í a m o s por Inglato-
N A U F R A G I O E N N I C A -
R A G U A 
SAN SALVADOR, agosto 16. 
Varios miembros del gobierno de 
l NA GRAN ESCUL-
(dsh// 
RÍSTIH6A 
Pasa a la U L T I M A 
A L B A N I A , S E R V I A Y 
L A L I G A 
FALLECIO 
TORA. 
C H K A G O , Agosto, 17. 
Sus amigos han recibido hoy la no-
ticia do la muerto ocurrida on Co-
penhagon de la señora Sara Rohl 
Smith, viuda del escultor danés -ame-
ricano Cari Rolh Smith. 
E l escultor, quo vivió hace años ' GIN EBRA, agosto 10 
en Chicago, siempre decía que su 
mujer ora la verdadera artista y que 
él no ora más quo obrero. 
A esto mati-imonoi se debe la ma-
ciza f igura do Benjamín Frankl in , 
exhibida on la Exposición Universal 
minares para tomar posición, para 
distr ibuir las fuerzas fuera del cer-
co reducido de la plaza, y para fijar 
puntos de partida que sean otros 
tantos apoyos cuando se inicie el 
verdadero avance. 
Los que hayan tenido la curiosi-
dad de guardar los croquis que he-
mos publicado, pueden fi jar dos 
puntos principales, precisamente se-
ñalados por nosotros desde hace mu-
El Gobierno de Albania como mloml chos d í a s . Uno de ellos es en Punta 
bro de la Liga de las Naciones halQuiviana, al fondo de Mar Chica. 
/ Las operaciones no han empezado j la guerra el mejor amigo de Fran-
y no debe tomarse por ofensiva lo . cia. 
fcue no pasa de ser combates preli- j "Le Gaulois", después de rendir 
homenaje al heroico al heroico pro-ceder del general Silvestre, añade 
que los refuerzos necesarios han si-
do enviados ya y que la normalidad 
de la s i tuación no t a r d a r á en resta-
blecerse . 
E l pabellón e spaño l—te rmina d i -
ciendo él periódico f rancés—va a 
combatir contra los agitadores de 
toda índole y nuestros más sijiceros 
votos le a c o m p a ñ a n . " 
solicitado la in tervención de és ta so- entre cuyo punto y La Restinga sel 'Berl ín . 25 .—La prensa de esta 
contraban a bordo de un vapor de i i »  l  s i i  i r l U» L1Ka Para reservar la paz entro 
las ocupaciones realzadas anteayer | P^j61"08 <lue 8e fué a P1^"6 ho>' rer-!do Chicago ol a ñ o 1803. Albania y Servia que considera ame-
y de haberse ocupado hoy Sidi-Ha- ca de la c08ta de ->ll(,ara«,ia s e g ú n . También fueron autores del mo- |naza por los acontecimientos ocu-
med-el Hach, y el Atalayón, llegan- un desPa<>ho Echado de Tegucigalpa numonto a Shonnan, y do otras ex-I rridos roclontemento en la Albania 
do los "autos" y el tren hasta el mis- Hondura8- VÁ bu(lue s<> hund ió r á - colon tos obras escul tór icas on esto ! Septentrional. E l Presidente del Con-
mo collado sin que haya ocurrido no-i PIdaniente >' 108 n ica ragüenses tuv io - jpa í s . ¡ sejo de la Liga vizconde Ish i i ha or-
gún la c láusu la X I del convenio de hizo un desembarco para tomar el 
'flanco derecho de los moros. 
Otro punto es por el lado opuesto 
a Melil la, en dirección Este-Oeste de 
la plaza y en demanda de la costa, 
vedad, y a segurándose así todo el ron <lue lleKar a nado hasta la costa 
valle que rodea Melil la. ¡ j u n t o con algunos otros pasajeros. E l 
rosto de ellos so salvó on los botos E l alto comisario prepara por ac-
ción política nueva extensión de esta 
zona hasta Nador V Zeluan. Hace no-
tar el alto comisario el servicio ad-
mirable que está prestando el ter-
cio extranjero, con lo cual, y gracias 
al resultado conseguido con el envío 
de refuerzos de la Penínsu la , es ab-
soluta la tranquilidad en la plaza. En 
cuanto a lo demás , las dotes de or-
ganización y de prudencia del alto 
comisario, le ha r án ir proveyendo a 
lo conveniente. 
Se tienen noticias directas de que 
se sostienen Nador y Zeluan, conci-
biéndose esperanzas en cuanto a la 
columna del general Navarro, sin po-
der precisar nada concreto. E * cuan-
to a la columna del coronel Araujo, 
tampoco puede darse mayor Infor-
mación. 
En la madrugada de ayer, según 
comunica el comandante del "Pr in -
cesa de Asturias", fué desalojada la 
posición de Sidi Dris, habiéndola 
evacuado en gran parte la guarnic ión 
con su jefe, salvados por el cañone-
ro "Laya". 
Según palabras textuales del a l -
aduares de Rehar. Chensida y Uer- | ^ c°mlf ,ario " 1 * marina se ha excedi-
nu^ ' - ' ^c ¡do en el cumplimiento de su deber 
En conferencia celebrada en la ma- para facilitar la evacuación, sufrien 
del vapor. 
| donado quo se incluya esta soUcitud 
LISTO PARA E L VOTO F I N A L ¡en la "agenda" do la reunión dol 
WASHINGTON, Agosto 17. 1 Consejo de la Liga quo tond rá lugar 
Lk Cámara PMfteaó a tratar ol I el próximo septiembre. 
| " P a r í s , 25 .—Ocupánddose de los 
¡desagradables sucesos desarrollados 
¡en el Marruecos español , el "Jour-
|nal des Debats" rinde entusiasta ho-
! menaje al heroísmo del general Sil-
vestre y de su Estado Mayor, quie-
DE L A F I R M A DEL T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C X C V I I I 
A C U S A C I O N E S C O N T R A L O S B A N C O S F E D E R A L E S 
D E R E S E R V A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E L PERIODICO DE LOS FABRICANTES DE BALTIMORE DICE QUE HAN HECHO PERDER A L PAIS 
25.000 MILLONES DE PESOS.—EXAMEN DE LA CONDUCTA DE ESOS BANCOS DE RESERVA gundo paso, que fué ei desembarco « « « S b i S S i f f i u V S v t o 
desde la cual el cañonero "Laur ia" 
cont r ibuyó con sus fuegos a la ocu-
pación de Sidi -Amarán. casi frente 
a Cala-Castillo, un poco más al nor-
1 te de Cala Gazaza, por donde reco-
) mondábamos nosotros el desembar-
co . 
En el croquis que ofrecemos, apa-
rece la s i tuac ión de Meli l la . prote-
gida por una línea exterior que fué 
el estado en que quedó cuando la 
sublevación general de las t r ibus . 
Los moros rodeaban totalmente la 
plaza y los primeros refuerzos que 
llegaron cubrieron una segunda lí-
nea para hacer más densa la que a 
capital rinde t r ibuto de admirac ión 
al Ejérc i to español ocupándose de 
los asuntos de Marruecos. La histo-
ria mi l i t a r del general F e r n á n d e z 
Silvestre es aquí muy conocida entre 
los jefes del Ejérc i to y se ensalza 
el heroísmo de los españoles ante la 
t ra ición de que han sido v íc t imas . 
Se ensalza a España , nación de 
héroes , que cuenta con la s impat ía 
del pueblo a l emán , y se abriga la 
esperanza de un desquite." 
. J „ , „ „ I , „ K „ „ , , ^ OC,*OKIQÍ./>T- rv^ra nos supieron, con su caballeroso sa-
toda prisa hubo que establecer para I i f i , F , . ' , , h n n o r rip i a i , 
evitar que se hostilizase a la plaza "¿i f i0, Ja , Honor oe las j   
(con los fuegos del enemigo. 
A l llegar nuevas tropas y siendo 1 
ya és tas Innecesarias para la segu-
ridad de la plaza, se organizó el se- ^ 
armas españolas 
Añade que la principal causa del 
revés sufrido es la falta de una' ac-
ión conjunta franco-española, con 
ANTE LA COMISION MIXTA DE SENADORES Y REPRESENTANTES, EN WASHINGTON, 
PLETOTRIUNFO DE LOS BANCOS DE RESERVA. 
ñaña de ayer participa que la s i túa 
clón va mejorando por momentos. 
En el zoco el Had, de Benisicar, y 
on las posiciones avanzadas no ha 
ocurrido novedad, y el coronel R i -
Quelme, que está allí , tiene muy bue-
nas impresiones respecto a la situa-
ción de dicha cábila y de la de Fra-
jana, que se han presentado a él pa-
ra ofrecer su ayuda. 
do sensibles pérd idas en algunos de 
los episodios hasta ahora conocidos, 
de los que pueden estar orgullosos 
el Rey y la Patria." 
También comunica que, según te-
legrama, desde el "Princesa" se han 
salvado tres oficiales y unos 100 
soldados de guarnic ión en Afraun, 
! sin conocer el n ú m e r o de los que tie-
I nen el " L a u r i a " y el "Laya". 
Generalmente ese sistema banca-
rio de los Bancos Federales se con-
cep túa en todas partes, en Euro-
pa como en América , como el más 
perfecto que haya existido, sobre 
todo cuando desde 1913 en que se 
aprobó la ley de su fundación se 
vl^ne cumpliendo con el precepto la-
tino de i r corrigiendo los yerros en 
que se haya incurrido para salvarlos, 
'errando, errando deponitur error"; 
r ior de cada país significa el casi 
cese de las compras de a r t ícu los y 
una suma de esfuerzos para desha-
cerse en tiempo de baja de los ma-
chos ar t ícu los comprados cuando 
los precios estaban altos. 
Se negó pues rotundamente el 
Consejo de Bancos Federales de Re-
serva a intervenir en el reajuste 
prestando sobre a r t ícu los que se ven 
dían a la baja: y en tal sentido qui 
co de Reserva de New York respecto 
de ciertos Bancos que jugaban a la 
Bolsa, y a uno de los cuales se le 
llegó a prestar 130 millones de pe-
sos. 
Mr. Benjamín Strong. Presidente 
del Banco de New York, dijo que 
entre La Restinga y Punta Quivia na. lugar que aparece seña lado Con h116 Pernlite a ios reb l̂des maniobrar 
el n ú m e r o 2 v desde donde puede icont;a, los adversarios a quienes 
flanquearse a ^los moros por el ala ^"SffÜ» ^ f L ^ T e' y ^TTH" 
derecha, bordeando a Mar Chica. |?a dlcho1 Periódico la necesidad de 
«cicv-i.», uyj ^ v llegar a la conclusión de un acuerdo 
Antes de lanzarse a las operado- | franco.egpafiol para i0grar ia paci. 
pero t ambién es cierto que aún - l a s ' zá s tenga razón el Manufacturer 
cosas más perfectas y quizás porque Record de Baltimore, cuando en una 
la contemplación de la perfección 
desvanezca, hallan los mayores de-
tractores. 
E l conflicto viene naciendo y ro-
Tampoco ha ocurrido nada en las 1 E l general Sanjurjo comunica que 
Posiciones ocupadas ayer en las fal- I está en comunicación heliográfica 
das del Gurugú , habiendo reacciona-' con las fuerzas que resisten en Na-
do las cábllas de Mazuza y de Mez-¡ dor, que cont inúan animadas del me-
quita, que han vuelto a ocupar sus | jor espír i tu , pese a las penalidades 
•Ivendas, trayendo mujeres, niños y 1 que sufren, 
ganados. 
Aprovechando esta favorable dis-
posición ha salido el general Sanjur-
Conocedor Su Majestad de todos 
carta abierta dirigida al Presidente 
Harding del Consejo de Bancos de 
Reserva, asegura que la abstención 
de los Bancos de prestar sobre ar-
dando por los periódicos de la Unión! ticulos en vías de descenso de pre-
americana aqu í y al lá , en los d i v e r - k i o , hab ía causado una pérd ida a la 
sos Estados desde hace unos seis me- industria de 25,000 millones de pe-
ses, desde que el Consejo de los Ban-Uos, y pedía al Presidente de la Re 
( Pasa a la ULTIMA 1 
eos de Reserva se negó a aconsejar a 
los 12 Bancos de Reserva que exis-
ten en los Estados Unidos que abrie-
sen la mano a la concesión de c r é d i l 
tos a los tenedores de existencias de 
algodón, trigo y tabaco. 
Se negó a esa ampliación de cré-
ditos el Consejo del Banco: y decimos 
ampliación, porque ya había aconse-
pública que dejase cesantes a los 
miembros del Consejo de los Ban-
cos de Reserva. 
La carta de Mr. Edtnonds, que así 
se llama el Director de ese periódico 
de Baltimore, reseña los cargos he-
chos al Consejo de Bancos Federales 
de Reserva 
Habla en ella de las acusaciones 
E L H O M E N A J E A A N G E L L A Z A R O 
UN E X I T O T E A T R A L 
jado a los Bancos que dir igía cuan- de skeit0n Wi l l i am, antiguo Direc 
do todavía los precios de esos ar t ícu 
los estaban altos, hace un año , que 
se les prestase. 
Pero evidentemente que era expo-
nerse a perder grandes sumas de 
dinero, si cuando el precio de esos 
más bajo 
tor de la circulación Fiduciaria que 
as is t ía por ese ca rác t e r a las reunio-
nes del Consejo, ante la Comisión del 
Congreso y de las prucbavS presenta-
das ante el Tr ibunal Supremo de 
Justicia de como el Consejo de Ban 
nes en gran escala, el Al to Mando ha 
querido asegurar el boquete que 
conduce a la península y por el cual 
podr ían atacar las comunicaciones. 
Para evitar esto, ha dado el paso nú-
eso no era exacto. "Ese Banco, a ñ a - j mero 3, s eña lado en el croquis, ade-
dió, al que llamaremos Banco Núme- jlantando hacia Sidi A m a r á n y cola-
ro ,6, en 
cibir prés tamuo u u . w t w i o»uu i^v^"- a co^unuia <tuc **w 1 * . ^ » * « 1-p-*-
cuentos de valores que otros Ban- | moros desde Cala Castillo 
ficación real de la región frontera al 
RIff . " 
Mucho agradecemos a cuanto por 
la prensa extranjera se maifiesta en 
nuestro obsequio. En muchas oca-
siones hemos dicho quqe si del go-
primer lugar no puede re- borando a la operación los buqa«« í ^ ^ „ ^ ^ ^ . . ^ S ^ * 1 -
Bta os direc os, sino redes del esc adr que cañoneaban a los I Í LL^^ Í Í -S I0 ^ Francia-
eos Miembros le negociaron. Y no 
había medio de sustraerse a esos re-
descuentos si estaban plenaanente 
garantizados; pero aun as í , nosotros 
vigi lábamos esos Bancos porque que-
r í amos saber su conducta y sus há-
bitos; y si veíamos que las cuentas 
de esos Bancos Miembros que prove-
nían de la Bolsa, aumentaban enton-
ces not i f icábamos a esos Bancos 
Miembros que el dinero de los Ban-
cos de Reserva, no era para esos f i -
hace mucho tiempo nuestra 
aliada, y el pueblo español se sen-
Esta operac ión preliminar es in- t lr ía orgulloso y satisfecho de una 
dispensable. porque cierra el paso a ¡amiatad p0r la que siente natural 
los moros interceptando la comuni-
cación con el resto de la península , 
a cuyos habitantes podr ían obligar 
por la fuerza a que siguieran hosti-
les a E s p a ñ a . 
incl inación. Pero el partido colonial 
con su poderosa Influencia en las es-
feras gubernamentales, con sús mu-
chos millones de francos y con su 
prensa eternamente hostil, ha hecho 
Estos movimientos son de posi- / imposible todo arreglo y ha creado 
ción, sin que acusen el desarrollo de iun estado de tiraltez "que pudiera 
¡ las operaciones. Parece que éstas • provocar muy ser ías consecuencias». 
Uno de esos Bancos necesitó has-
ta 80 millones para manipular car-
gamentos de algodón para la expor-
tac ión ; y se los dimos porque el pre- j 
cío a que se Iba a vender era bajo y 
el dinero de redescuento del Banco 
de Reserva estaba perfectamente ga-
rantizado. 
Ninguno de estos detalles los co-
nocía el acusador Wil l iams, ex-direc-
tor de la clrculació fiduciaria, que 
no ten ía para qué saber a dónde iba 
a parar el dinero prestado en redes-
cuento, sino solo la suma total, por 
van a seguir la l ínea de la costa oc-
cidental de Melil la y lo posible es 
que el movimiento se inicie hacia el 
sur en combinación con las fuerzas 
de la Restinga. 
Con sumo gusto consignamos los 
despachos de la prensa extranjera 
que ha sabido hacernos justicia, en 
compensac ión de aquellos otros ór-
ganos de publicidad que han dicho 
de E s p a ñ a y de su Ejérc i to lo que 
sólo por ligerezas indisculpables se 
pudo decir. 
Hé aquí los primeros telegramas 
Eso mismo que propone el "Jour-
nal des D é b a t s " lo hemos propuesto 
aquí mi l veces por estimar que una 
acción conjunta es la mejor medida 
posible en Marruecos si se quiere 
ahorrar sangre y dinero. Hoy atacan 
a E s p a ñ a y m a ñ a n a será a Fran-
cia: esta acción aislada que tantas 
ventajas proporciont a los moros, 
desaparecer ía tan pronto comenzase 
esa acción conjunta por la que tan-* 
to hemos abogado. 
G. del R. 
en el gran teatro "Na-
celebró el homenaje or-
Anoche, 
cional" se 
darf 0 por ,as cronistas de Socie-
da H Si EÍPAÑOLAS' 611 honor y despedi-
tor H 1 ce poeta AnKel Lázaro , au-
r aei tan celebrado libro de versos 
1 « « m a n s o Gris. 
velada- como saben nuestros 
J ó n ^ consistió en la representa-
FVan* Una comedia de Vi ta l Aza. 
la o ' que fué desempeñada por 
actrt«mpaíía de Al ta Comedia que i actüa en dicho teatro. 
tulaH«8t^enó un boceto d ramá t i co t i -
Aneoi TS0"10 m na***"-, original de 1 
a e r V ^ ^ ,aro' cuyo boceto fué del i 
n¿t,v ° del Público que ap laud ió fre-
irá ^ n t e al autor quien demues-
tro v r cualidades para hacer t^a- : 
serva/6 presentó como un gran ob-
das Ho?1"' PUes las escenas son toma- ! 
J g o e l natura] en la quinta L a Pu- I 
t u v r r t „ , ncci>ci6n' donde Lázaro es- ! I? enfermo. 
tiani>nmÍnad0 e3te acto- el señor Eu-
clón WMag0n..é3 leyó una composi-
¿ o d ^ " C a C i c a d a a Láza ro co-
acon?!'pedida' y una alusiva a los 
d e s a í n f11611103 que actualmente se 
aSaTdido.11 ^ Marr"ecos. Fué muy 
caítls ^J11?110. señor Adolfo Galludo, i né t iéamente 
* * e ^ r U b o s UirrlCO' tenleDd0 
productos estaba ás aj  en el eos de Reserva, trataba de dejar que -
mercado que el del costo, se iba to- | fuesen a la ruina los Bancos de Esta- Q«e él sí ten a que intervenir en la | Pasados en los momentos de cono-
davía a prestar dinero sobre ellos1 do (no de Reserva) que se oponían i entrega de billetes del Banco de Re-|Cerse ei desastre. 
para aliviar la suerte de los agricul- 'a la polít ica del Consejo de Reserva.! f.erva en cambio del redescuento rea- ... nnf. „ „ . . .n ., f,. . l 
tores, quedando sus créditos helados. Examinemos esos cargos y veré- , ele" o c u p á n d o s e l e os g r ^ 
como se dice en el lenguaje banra-|mos que toda la razón, dentro de » « ^ ¿ W W ^ * - ^ t0t°ame3a tecimientos de que ha sido teatro el 
r*o. porque nadie podía dan. . . calor sistema bancario sano, es tá depar te : enemiga desplegada a ^ p o |Marruecog ¿ o 
n i reembolsarlos desde el momento del Consejo de Bancos Federales de; ^ 0 ¿ ^ a % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al lado ; 
Reserva. i l í t ica de industriales y agricultores 1de los españoles en estos momentos 
Con las pruebas presentadas ante . qUe han movido a su vez a algunos Q"6 todos los paises que compar-
el Tribunal Supremo de Justicia se ; gena(]ores y Representantes, dolidos ten con E s p a ñ a la ímproba labor de 
quiso probar que se trataba de a r r u i - j qUe i03 Bancos de Reserva no les ¡Europeizar Marruecos, deploran sin-
nar a Bancos de Estados, y resul-1 pregtasen 0 hablando propiamente. ceramente el revés su f r ido . " 
no redescontasen valores de almace- • 
S O B R E L A C O M I S I O N F I N A N -
C I E R A D E A Z U C A R 
(POR TELEGRAFO > 
Matanzas. 
que no había un sólo comprador de 
esos ar t ículos , n i dentro ni fuera del 
país. 
Muchas fueron las protestas de los 
| productores, y parecía que al apl i -
carse la Tarifa aduanera protectora 1 ^aqU^ ^""coñseJo aconsejó á los ¿ a n -
ide emergencia de Fordney que había C08 de Reesrva que no prestasen 
'de encarecer, casi Imposibilitar l a ^ a n t i d a d alguna a los Bancos loca-
entrada en los Estados Unidos de ar-;jes sobre los productos de algo-
agosto 16. 
H . I . J . 
najes de algodón t r igo y tabaco. 
E l país ha estado en toda esa l u - | " P a r í s . 25.—Comentando los su-
cha al lado de los Bancos de Reser-jcesos ocurridos en la zona española 
.nMwtMn onhiPTifin en el merrarin > n , A Iva que han Amostrado ser esencial- de Marruecos, el periódico "Le Gau-
«ufíreHor hab ían de amainar los! " ' ^ ü d\11ocalidad estaban ínf " ídos mente conservadores de su dinero y í lois" dice que la sangre fría de la 
sus precios hablan de amainar los con3lderablemente por los políticos dei crédi to . 'Prensa esoaño la demuestra aue a a 
I ataques a los Bancos de Reserva I J « • M ^ ^ ~ ,««iKfo„ I „ , „ , . .. , . _ . . j» e 
t ículos similares, como en efecto ha | dónt y tabaco, que por su ca- |    de str  s r s i l-
por i s polí t 
, de esos Estados y si rec ib ían dinero i 
Nada de eso; recrudecieron en t o - ; ^ p rés t amo de los Bancos de Reser-
das partes, llegando hasta el Caplto- va, lo entregaban enseguida, por i n -
l io , hasta el Tribunal Supremo desinencias pol í t icas a los agricultores ¡ 
Justicia y a los ar t ículos de fondo de cuyos productos no alcanzaban ya en 1 
¡los periódicos de intereses locales en el mercado el precio que costó el lo- 1 
los distritos agr ícolas y aún en los grarlos. 
fabriles, porque también se negó el; De modo que por ese lado venía i 
Consejjo de Bancos Federales d e ' i a política sana de los Bancos de Re- i 
Reserva a abrir crédi tos a los manu-; serva, y el Tr ibunal Supremo no vió 
facturedos cuando nadie compraba acto cr iminal alguno ni intención ! 
para Europa y en los mismos Estados -aviesa de llevar a la ruina a Bancos i 
ciasidel público que lo ap laudió fre-
1 Adolfo Galludo demost ró anoche 
números a instan- ( Pasa a la U L T I M A ) 
del c rédi to 
En el "New York Tim^s" del 5 del ¡emoción causada por las crueles p é r 
corriente, en un largo ar t ícu lo t i t u - didas sufridas, sucede en ese vallen-
lado " E l Gobernador Harding a p l a u - ¡ t e pueblo la clara y firme voluntad 
de a los Bancos de Reserva." se dice.de responder al revés que acaba de 
a su f ina l : • padecer y proseguir adelante en su 
"No tengo nada que paliar ni que obra de civi l ización, 
esconder, pero así como hemos dis- | Esta acti tud — sigue diciendo el 
minuído los redescuentos desde ¡ci tado per iód ico—no puede sino con-
1919, capeando el mal tiempo de l a i f i r m a r los sentimientos que abr igó 
crisis que ya nos amagaba, ¿cuál se- Francia al tener noticia de los tris-
ría nuestra si tuación, si hub ié ramos ' tes sucesos de Melil la, sentimientos 
seguido abriendo crédi tos como los ¡de dolorosa s impat ía hacia la nación 
Unidos el reajuste se estaba ver i f i - de los Estados deliberadamente 1 Bancos de Cuba, cuando ya se v ¿ í a ; i I am^̂ ^̂  
cando- cuando su ruina solo era una conse-; temporal que a todos amenazaba'» ! ros 
Esa palabra reajuste tomada del cuencia del reajuste. ¡..Dónde es ta r ía ahora el precio de No nos resta m á s — a g r e g a el dia-
ingles. quiere decir en materia de El Director de la Circulación f i - , nuestros billetes de Banco y n ú e s - t r i o referido —que desear un pronto 
Presupuestos Nacionales, llegar al duciaria, Mr. Wil l iams llegó a decir | tro mlsms 5istema Bancario?" desquite al pueblo español , cuyo so-
l equilibrio y en el comercio inte-] que se ten ía preferencia por el Ban-1 >Cibarcio Cas tañeda . jberano, como es sabido, fué durante 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Su escrito publicado en el DIA-
RIO de ayer tarde, merece felicita-
ciones de todos los Interesados en 
el negocio del azúcar , por cuyo mo-
tivo van las mías muy sinceras. 
La Comisión Financiera debe des-
aparecer cuanto antea para la estabi-
lidad del negocio y facilidades de 
ventas y para que entre a lgún nu-
merarlo, por desgracia bastante es-
caso y debido principalmete a la ac-
tuación de la Comisión, no es posible 
pensar que por el sobrante se prorro-
guen los poderes de ese organismo 
Inút i l y causante del aumento de 
nuestros males, pero si por casuali-
dad se intentare unámonos para le-
vantar nuestra protesta y llevarla 
hasta donde fuere necesario a f in de 
conseguir la libertad de la contra-
tación, amparados por nuestras Le-
yes. 
Atentamente. 
Erasmo H . do Mendoza. 
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P R E G U N m S ^ E S P ü E S m S 
LOS ESTRENOS CINEMATOGRRA-
FICOS 
Mabel Normand y Tom 
Moorc. 
Han surgido en la pantalla las 
s impát icas figuras de estos actores 
que día a día se captan mayor nú-
mero de adeptos, quienes es tán por 
elevarlos junto con" Madge^kennedy 
y Mary Pickford a la ca tegor ía de 
los privilegiados, de aquellos seres 
dedicados a decirnos de la fa rándu-
EN AMERICA 
E l seguro sobre artis-
tas c inematográf icos 
Sé está generalizando entre los 
productores americanos la costum-
bre de establecer pólizas de seguro 
sobre los artistas contratados. Inde-
pendientemente de las que cada uno 
de éstos haga en su propio beneficio. 
Mediante esta clase de pólizas, la 
Selznick Company cobrará ahora dó-
lares 300,000, a consecuencia de la 
¡en un momento dado un peligro real. 
En una película yanqui el protago-
nista debía arrojarse desde un ras-
cacielo a la calle; el truque para es-
ta azaña consist ía en una red colo-
. cada a unos tres metros del tejado 
ly el no mostrar más que és te en el 
1 momento del salto, y luego la calle, 
jpero la red no llegaba a tocar la pa-
¡red de la casa, y el artista en vez 
Ide saltar resueltamente hacia el cen-
í t ro de la red, se deó deslizar por el 
teado y pasando entre éste y la red 
Ise es t re l ló sobre el pavimento. 
L n e spaño l .—El terr i tor io conce-
nido a E s E p a ü a en Marruecos por 
v i r tud del convenio de Algeciras es 
'de unos 40.000 k i lómet ros cuadra-
idos. Las dos mi l millas cuadradas 
•que, según un cablegrama de Lon-
dres se hallan en poder de los moros-
vienen a ser unos 4.500 k i lómet ros 
cuadrados. Una décima parte, poco 
más , del terr i tor io perteneciente a 
E s p a ñ a . • 
Magallanes. — Tengo una idea de 
que el drama "Don Juan Tenorio" 
ha sido puesto en música para una 
ópera o zarzuela. 
p , Gómoz.—No sé si se ha editado 
alguna Geografía moderna con las 
ú l t imas modificaciones .d?l mapa de 
Europa. 
La más moderna que tengo a ma-
no es la de Sánchez Casado, de 190 4. 
Se vende en casa de Albela, Belas-
coain, 32, 
Cu tsuscriptor.—El Ejérc i to espa-
ñol en activo se compone de 130.000 
hombres. 
I ) , Gómez .—El ar t ícu lo que publi-
qué sobre la Teor ía relativista del 
doctor Einstein fué inserto en el 
DIARIO el 13 de ju l io , edición de la 
m a ñ a n a . 
Jos'- Tuesta.—Publicamos la res-
puesta enviada por don Pedro Fer-
nández a la pregunta de usted sobre 
cotizaciones bancarias: 
" E l capital de los Bancos y sus 
reservas, por utilidades acumuladas 
y no repartidas, es la ga ran t í a de los 
depositantes. La Bolsa no cotiza ac-
ciones ni checks de los Bancos en l i -
quidáeión. Esas cotizaciones que us-
ted conoce, no pueden considerarse, 
de n ingún modo, como las del valor 
real de esos valores; y si, ciertamen-
te, hay quien pague 25 pesos por una 
acción de 100, y por un check de la 
misma cantidad, y del mismo Banco, 
solamente 15, consis t i rá en que la 
oferta de tenedores de cheks es ma-
yor que la de tenedores de acciones. 
A usted le han rechazado bonos 
porque, con toda seguridad, el Ban-
i o, por el momento, no los admite en 
pago de las cantidades que le adeu-
dan; y el comerciante, naturalmente, 
nada puede hacer con ellos. 
No ha llegado el momento de ver si 
v-e ha cometido un error, con inver-
t i r los saldos de cuentas corrientes 
on bonos, pues esos bonos pueden 
üer la base de una posible reorgani-
zación del Banco que los ofrece, y de 
llevar a cabo esa reorganización, los 
que aceptaron ese plan se a l eg ra r án 
de haberlo aceptado. 
Si la Comisión que ac túa en el 
>3anco, al que usted con seguridad 
üe refiere, tiene interés en reorgani-
zarlo, creo que ello es tan posible, 
como. . . hacer una petición de da-
tos por un señor representante. 
Esta es mi op in ión .—Pedro Fer-
nández . " 
J o a q u í n Domeneeh. — Los comer-
ciantes particulares, o sean los co-
merciantes que individualmente ex-
?)lotan un establecimiento o nego-
cio, es tán obligados a presentar un 
balance contentivo de las operacio-
nes que hayan realizado desde el pr i -
mero de enero al 30 de junio del co-
rr iente año, a los efectos de la l iqu i -
dación del impuesto del 4 por 100, 
con arreglo a las disposiciones del 
a r t í cu lo 18 del Reglamento de 30 de 
septiembre de 1920; y sobre el sal-
1 do de utilidades que dicho balance 
acuse se les p rac t i ca rá la l iquidación 
i del impuesto, toda vez que aun cuan-
do éste recae sobre las utilidades 
anuales, es tá dispuesto que la co-
branza del mismo se efectúe semes-
tralmente. 
M . Arnaiz. — Las mercader í a s en 
los balances que a los efectos de la 
liquidacin del impuesto del 4 por 100 
presenten los comerciantes obligados 
al mismo, deben f igurá r con el valor 
que conste en el inventario. 
P. G.—Cuando llegue a la mayor 
edad puede optar por la c iudadan ía 
de sus padres, o la alemana, puesto 
que nació en un buque a lemán. 
1 - .G. F e r n á n d e z . — E l haberse hecho 
ciudadano de otra nación no le exi-
me del servicio, si va a España . 
Un simpatizador.—Si la ceremonia 
es de día, puede i r en traje blanco. 
Puede hacer el regalo que mejor le 
parezca, siendo un obseouio deli-
cado. En la Habana se publica una 
revista gallega, t i tulada Nos, "orgao 
da xuntanza nazonalista galega". No 
dice donde se suscribe. 
Una suseritora.—Por razón del úl-
timo convenio postal, el franqueo de 
cartas de Cuba a E s p a ñ a y de Espa-
ña a Cuba ha de ser en sellos como 
el de la correspondencia interior (dós 
centavos los de Cuba a E s p a ñ a ) . 
Un paseante.—En los anuncios de 
este DIARIO puede informarse de lo 
que usted pregunta; y sobre todo, 
vea la "Miscelánea" , de Luis M. So-
mines, por la que sab rá usted donde 
se vende bien y barato; y de paso 
leerá usted cosas muy amenas y en-
tretenidas. 
Al ic ia .—La revista de modas "Vo-
gue", tan famosa por sus elegantes 
figurines, se publica en inglés y en 
español . Contiene muchas curiosida-
des úti les, además de cuanto se re-
fiere a trajes. Véalo en la l ibrer ía y 
quincal ler ía "Roma", O'Reilly, 54, 
esquina a Habana. 
Doniingo V á z q u e z . — D é muy an-
tiguo en la Habana llaman el inter ior 
a todo el rés to de la isla; y como to-
dos los nombres obedece na cierta 
lógica, parece qué eso viene de cuan-
do no se entraba en la isla más que 
por la capital, y de allí la gente se 
internaba en el país. 
Ya hoy no pega aese nombre y de-
be ser sustituido por otro. Ya se d i -
ce "en provincias", lo cual t ambién 
¡es absurdo, porque te. Habana es 
I t ambién una capital de provincia, 
j Otros llaman "el campo" a todo 
' lo que no es la Habana; y ese cal i f i -
cativo tampoco es aceptable y causa 
enojo. 
¿Cómo distinguiremos, pues, la ca-
pital del resto de la Repúbl ica? 
Hasta es impropio llamar "el res-
to" a lo que constituye la parte ma-
yor. 
En fin, proponemos a los filólogos 
indiquen el nombre m á s apropiado 
para salir de ese atolladero l ingüís-
tico. 
neo quedaron perfectamente ente-
rrados en la nieve; mas luego fue 
ella pue sse necesitaron varias ho-
ras de activos trabajos para sacara 
Hammam que ya hab ía perdido el 
conocimiento; cuando el caballo es-
: taba muerto. 
Otra vez haciendo de piel roja 
•! prende fuego a una pradera, y en un 
i tr is estuvo que no se quemara den-
Uro de ella. 
En otra ocasión, al pasar un puen-
te se t i ró desde un tren incendiado 
al río y por poco se queda clavado 
• en un pilote que hab ía en és te , con-
tra el que se d e s g a r r ó la ropa. 
I Ha estado a punto de ser despe-
'dazado por la hélice de un remol-
icador que lo hir ió seriamente. De ser 
'comido por una manada de perros sal-
ivaes. De ser devorado por un león, 
! y esto al lado de Pa r í s , en Fontaine-
1 bleau. Y ú l t i m a m e n t e en una pelícu-
1 la sacada en "Mi re i l l e , " en la que ha-
icía el papel de Ourrias, el g u a r d i á n 
j de los toros salvajes, fué pisoteado 
por éstos, al extremo de que se le cre-
yó muerto. 
P a ú l Capellani escapó milagrosa-
mente de una muerte horrible. Debía 
figurar que se h u n d í a poco a poco en 
un pantano; para ello se eligió la 
bahía de "Mont Saint-Michell ," de fa-
ma siniestra por el gran n ú m e r o de 
víct imas que guarda en su seno. La 
escena salía a la perfección; Capella-
n i iba desapareciendo en el fango. 
En director y el operador estaban en-
cantados; per ohe aqu í que ellos, a 
su vez, comienzan a hundirse y el apa-
rato c inematográf ico con ellos. Enton-
ces, con el consiguiente horror, se dan 
cuenta de la realidad, y, gracias a la 
gente que acudió a sus grtios, pu-
dieron ser sacados del terrible suda-
rio, no así el aparato, que no se pudo 
hallar. 
Fairbanks, el mes de abr i l ú l t imo, 
en Los Angeles, fué herido gravemen-
te en la cabeza por un derrumbamien-
to de t ierra, que debía ser simulado y 
resu l tó de veras. 
Gri f f th , el famoso director, traba-
ando sobre un lago helado, estuvo a 
punto de ahogarse, por haberse ro-
to el hielo bao sus pies. 
A N T I F A Z . 
* ̂  ̂  \ $ *> 
B S » ~ 
mado por la Vitagraph y s 
Olvidado del mundo." 
María Mosquinl, que hace comedias para Pftthé. 
VICTORIAS D E L CINE 
E l teatro de " L a Gaite" 
Un día y otro venían gestionando 
los directores del teatro parisino de 
"La G a i t é " au tor izac ión para proyec-
tar algunas pel ículas de gran espec-
táculo, a c o m p a ñ a d s de coro y orques-
ta. 
Los esfuerzos que dichos señores 
hab ían hecho resultaron siempre es-
tér i les porque el Municipio de P a r í s 
al que pertenece dicho teatro, se ha-
bla negado a autorizar la proyección 
c inematográf ica . 
Por f in , y ante los resultados de la 
"encuesta" abierta al público par i -
siense, ha modificado su criterio el 
Municipio y ha concedido la corres-
pondiente autor izac ión, pero con de-
terminadas restriciones. 
La más importacnte que no po-
drá haber espectáculo c inematográf i -
co en dicho teatro más que en los me-
ses de ju l io agosto y septiembre de 
cada año . 
Un cantinero. — Llaman br ibón 
1 desorejado a un individuo de malos 
antecedentes. La palabra desorejado 
viene de que en la Edad Media a los 
que cometían delitos de baja estofa 
les cortaban las orejas. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR ARROLLADO 
En el centro ae socorros de Je sús j 
[del Monte fué asistido anoche por el 
doctor Vi l la r Cruz, el menor Antonio 
Arana Bermúdez , de trece años de 
•edad y vecino de Velázquez, letra A, 
;esquina a Fomento, en Je sús del 
Monte. 
Dicho menor presentaba contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por 
todo el cuerpo, siendo calificado su 
estado de gravedad. 
Ante la policía mani fes tó el chó-
Hernández , domiciliado en Bolívar, 
número 30. 
Presentaba el lesionado la fractu-
ra de los huesos cúbi to y radio Iz-
quierdos. 
A la Policía mani fes tó González 
que, ha l lándose en la azotea de su 
domicilio, t r a t ó de bajar al primer 
piso, cayendo por la escalera casual-
mente. 
OTRO LESIONADO GRAVE 
También fué curado en el Hospi-
tal de Emergencias, de la fractura 
del fémur derecho y contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
fer Daniel Blanco y Prado que ma-! cuerP0' el menor Oriente Avelenda 
nejaba el automóvi l 7.151 y vecino 1 Domínguez, de quince años de edad y 
' domiciliado en Perseverancia, 54, 
bajos. x 
Este menor se encontraba reco-
giendo unos alambres en la casa en 
construcción situada en Zenea y Man-
rique, cuando tuvo la desgracia de 
caer por la escalera desde el segun-
do al primer piso. 
E l accidente se ha estimado ca-
sual. 
de Reforma, 3, que al transitar con 
su vehículo por la calzada de Con-
cha, llegando ya a la esquina de En-
#senada, alcanzó al referido menor, 
que con otros atravesaba corriendo 
de una acera a otra, no pudiendo 
evitar el accidente. 
Blanco fué presentado ante el juez 
de guardia, autoridad que lo remi-
tió al Vivac. 
UNA DENUNCIA 
Anastasio Armas Gut ié r rez veci-
no de Marina, 66, se personó anoche 
en el Juzgado de Guardia, exponien-
do que en horas de la tarde de ayer 
dos policías vestidos de paisano sé 
personaron en su domicilio l leván-
dose detenidos a su hijo Pedro y a 
un primo de és te llamado Ensebio 
P re sen t í Campos, alegando que se 
encontraban acusados de ofensas a la 
moral . Agregó el denunciante que 
tanto su hijo como su sobrino fueron 
enviados al Vivac, exigiéndoles $25 
ae fianza, entendiendo él el Armas 
-—que eso constituye un delito con-
tra los derechos individuales toda 
vez que los detenidos tienen domici-
l io reconocido. 
SE CAYO DE UNA ESCALERA 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido anoche por el doctor Bernal el 
menor de doce años Mario González 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Bara t i l lo , 7, altos. Teléfono A-643(), 
Apartado n ú m e r o 706. 
DESAPARICION 
Anoche denunció a la Policía A n -
tonio Amaro, vecino de Nazareno y 
Ulloa, en la Ciénaga, que desde la 
tarde de ayer falta de su domicilio 
su hijo menor Juan Centorio, temien-
do que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
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la y ' qu son absolutamente los más 
fidedignos de su expresión fisonómi-
ca y por ende los más jóvenes y va-
lientes. 
Mabel se nos ha presentado sur-
giendo en la ridicula investitura de 
una muchacha de pueblo, encantado-
ra en su sencillez y en su coqueter ía , 
arreglando frente al espejo las veje-
ces de un sombrerillo que se apeli-
lla día a día y el cual en un momen-
to dado hay que s u p r i m i r ' ^ cierto 
olán que cuelga demasiado y f l a f lor 
m a r c h i t á y descolorida que ya no 
adorna según su opinión, sino que 
demerita tan bello objeto de lujo. 
Mabel ha hecho una de las suyas, 
más que otra cosa ella es una pilcara 
y de seguro se ha dado vuelo lo-
grando diabluras que pueden ser 
maldades terribles, pero que hacen 
re í r extraordinariamente; y a d e m á s 
se aprecia en la muchacha que per-
sonifica tan dulcemente de aspecto, 
el alejamiento absoluto de la preo-
cupación por su persona, al grado 
de que a riésgo de romperse una pier 
na, no desiste de ocultarse en una ba-
rrica, desde la cual puede apreciar 
un espectáculo que ella juzga mara-
villoso; se olvida tanto de ella, repe-
timos, que por ese sólo hecho nos-
otros llegamos a amar a tan vulgar 
muchachita, que sin embargo, lleva 
en su alma la idea f i ja de lo que 
puede valerse cada morta l para que 
en caso de que la ley no la proteja 
en momento dado, se pueda sin em-
bargo vindicarse de los derechos ab-
solutamente legales. 
Mabel Normand, es una exquisita 
"Mar í a Maldades", es la grandulona, 
que nunca ha tenido madre y que 
ha visto mezclada su vida-con el 
amor un poco brusco de un padre 
demasiado rudo y la sombr ía f r ia l -
dad de la vida que transcurre. . 
A su vez, Tom Moore, prescindien-
do un poco de presentarse rasurado, 
correcto tiempre a pesar de las po-
brezas de algunos de sus personajes, 
lo hallamos conivertido en un ebrio, 
desesperado de la vida, en la pelícu-
la t i tulada "La Ciudad de Camara-
das", que ya hace algunos dias fué 
estrenada en algunos de los principa-
les salones. 
Y la verdad, las fieles adoradoras 
del s impát ico Tom, se espantaron un 
poco de ver a su consentido en esta-
do tan lamentable y m á s que por 
otra cosa por aprender en la expre-
sión de sus ojos una desesperación 
tan profunda. . . 
Pero, así sucede en esta escuela 
c inematográf ica americana tan l le-
na de benevolencia y de optimismo, 
el personaje resurge de sus cenizas 
como el Ave Fénix , y lo hallamos 
convertido en una bella persona de 
ideas razonables y con decisiones ú t i -
les, no es ya el oficial de gendarmes 
que en "Uno de los Buenos", se con-
forma en la vida con la posición de-
cente en que siempre viviera su pa-
dre; no es tampoco, el orgulloso 
"chaufffeur" de "Cien pesos al mes" 
que insiste en que nada pide sino 
su sueldo que lo ha ganado con sus 
manos ya con su buena voluntad; es 
otro hombre, de empuje que habien-
da despreciado el vicio, la holganza, 
el desenfreno, tiene en su boca el 
amargor de su vida inút i l y quiere a 
todo trance vindicarse con el mundo 
y dominarlo. 
' Es a no dudarlo "La Ciudad de los 
Camaradas", la obrita americana 
más completa que hemos apreciado 
entre los ú l t imos estrenos, y es de 
encomiarse la acti tud de una gran 
parte del público que ya ve con des-
gano, aunque con cierto rescoldo de 
car iño, las actitudes suprenaturales 
de la Ber t in i o la Menichelli, para so-
lazarse con el encanto sugestivo de 
estos alientos a la vida y al bienes-
tar. 
Rafael BERMUDEZ 
muerte de Olive Thomas, artista que 
formaba parte del cuadro ar t í s t ico 
de aquella entidad. 
Bryant Washburn y Eugenio Mu-
llinson es tán asegurados también por 
100,000 dólares cada uno. 
EN A L E M A N I A . 
Los negativos de pelí-
culas extranjeras. 
E l Ministro de Hacienda de Ale-
mania ha firmado un decreto outo-
rizando la impor tanción a par t i r de 
l o de Enero de 1921, de negativos 
de pel ículas extranjeros en una pro-
porción igual al 15 por ciento de la 
producción alemana en 1919. 
EN EL MUNDO DEL CINEMATO-
GRAFO 
Los ú l t imos accidentes 
Según noticias de Europa y de 
Norte Amér ica parece que en ambos 
continentes se preparan a producir 
de nuevo, y con más audacia que 
nunca, las alucinantes f i lm de aven-
turas, entre los que figura en p r i -
mer t é rmino una adaptac ión de "Los 
Tres Mosqueteros" de Dumas, con 
Douglas Fairbanks en el papel de 
Ar tgnan, película que será hecha en 
Francia con toda la deslumbrante 
Un buen trucaje para estos casos 
es el siguiente: un hombre debe 
caer de un tejado a otro situado tres 
metros más abao y a unos treinta 
del suelo; rodar por él y asirse al 
alero hasta que, agotadas las fuer-
zas, se suelta y cae, en cuyos pre-
cisos momentos llega un salvador 
que lo retiene por las manos como 
se ve, el lance es pel igrosís imo. Pa-
ra realizarlo el artista salta real-
mente del primer tejado al segundo; 
pues un salto de tres metros para 
un ac róba ta es cosa corriente, y la 
vista se toma de lejos, para hacer 
ver al mismo tiempo los tejados y la 
calle. Luego, sobre un tejado t r u q u é 
í a dos metros del suelo,) • exacta-
mente igual al au tén t i co , el prota-
gonista rueda quedando agarrado a l 
alero, f i lmándose esta parte de muy 
cerca, para que no se vea la calle. 
Después el artista atado con una 
cuerda (que es fácil disimular) se 
suspende con las manos del alero 
del segundo tejado, que es tá a t re in-
ta metros de al tura, viéndose avan-
zar al hombre que viene a salvar* 
lo (fi lmando desde abajo para hacer 
resaltar la a l tura) y, finalmente, 
esta escena se repite sobre el tejado 
truqué, que estando a dos metros de 
la calle permite al artista apoyar 
D E L MUNDO CINEMATOGRAFICO 
Pearl White , la artista norteame-
ricana, que tanto ha gustado a nues-
j tro público en incontables pel ículas 
de aventuras, en las cuales ha demos-
I trado un valor a toda prueba, e s t á 
•progresando r áp idamen te , 
i Ya no quiere ser simplemente una 
¡actr iz ligera, como podría l l amárse le , 
; sino que cu l t ivará el género d r a m á -
1 tico, a es tá preparando, en dicho gé -
j ñero, W i l l i a m Fox, a quien todos re-
| conocen mér i tos como director. La 
película que f i lma actualmente Perla, 
íes la t i tulada: " E l L a d r ó n , " tomada 
\ de la obra de Henry Bernstein. 
Mary Pickford, la actriz mimada 
jdel público norteamericano, tiene tan 
sólo cinco pies de altura. Su público 
| la llama ca r iñosamen te "La pequeña 
| reina." Las primeras películas que 
j Mary filmó fueron "Poll ianna" y 
j"Suds" ambas conocidas en Méjico. 
I Mary acaba de contraer matrimo-
¡nio coTl el célebre actor Douglas Fair-
j banks. 
I E l verdadero apellido de Mary es 
¡Smi th ; pero en su niñez fué adoptada 
'por la señora Charlotte Pickford, cu-
yo nombre ha llevado para lo sucesi-
vo. 
Harold Lloyd, conocido por Del-
gadillo, tiene tan sólo veintisiete años 
de edad. Su labor ha gustado siem-
pre a nuestro público, pues posee una 
gran "vis cómica ." En la actualidad 
En 1917 escribió el'manusc-, 
la película "La huella de la 0 ^ 
en quince episodios, en cuvaPelea," 
se téjió la primera serie qupVra,,1a 
tó la Vitagraph. El enorme 
obtuvo este fotodrama indujo a i <ltt6 
presa a continuar explotando el * ^ 
ro de serie con los resultados n ^ 
dos conocidos hoy. Por to. 
E l doctor Brady fué también a 
de otras impor tant í s imas n e l f 0 ' 
de serie, entre ellas "Por venea ^ 
por m u j e i L a lucha por in y 
llenes" y "La mano invisible nii' 
Este famoso argumentista fu¿ 
de los primeros escritores que 110 
noció la importancia comercial1^0" 
género folletinesco en el c í n e n » ^ 
UNA CINTA DE GABY DESLYA 
Poco tiempo antes 1 
su muerte, ia cél 
artista interpretó 
Dios del Azar" U 
ARGUMENTO ADECUADO 
Poco tiempo antes de morir t 
meses a lo sumo Gaby Deslys n \ 
zás presintiendo su f in cercann1"' 
simplemente a qué dramatizar u* 
cosas, porque quisiera t en ta r« 
nueva actividad en su carrV11 
fan tasmagór ica de art sta popular 
cortesana celebrada se resolvió a t * 
bajar para el c inemato^íáfo Con 
prodigalidad de su belleza que cara'4 
teriza a las mujeres de su terunenT 
mentó y tiene mucho de vanidosa » 
aunque parezca contr • ürtorio / 
egoís ta sin necesitarlo como medi 
de vida, como recurso para sostenir 
su fama en decadencia y ni siquiera 
como medio de mantenerla, ella UB 
afecta a la "reclame" quiso pern¿ 
tuar a la vez que difundir por to 
do el mundo su graciosa figura pro 
porcionar el encanto de su sonrisa d¡ 
una seducción picaresca, a muchas 
gentes que—bien segura estaba de 
tal cosa— deseándolo ardientementp 
nunca podr ían verla en el teatro don 
de sus danzas y canciones eran apla» 
didas noche a noche; seguirla en 
el frenesí de su vida mundana: por 
las tardes en e! bosque conrtuciéndo 
la ya un automóvil veloz ya montada 
en el a lazán de esclarecido linaje. \ i 
atardecer, en la Ruc de la Rué de Pa-
rís saliendo de casa de los modistos 
bodega o de los joyeros más afama-
dos, sentada a la mesa de los restau-
rants elegantes, frecuentando la so-
ciedad equivoca que para muchos re 
sumió la vida parisiense, de la cual 
fué hija predilecta y sacerdotista in-
comparable. Porque la agitada bio-
graf ía de la Desly favorita de ese 
mundo en los tres lustros que duró su 
apogeo, es como una síntesis de aque-
lla existencia despreocupada y es-
plendorosa de antes de la guerra que 
dió tema a los galanos cronistas del 
bulevar para urdir las más extrava-
gantes aventuras, cuyos actores se-
veros personajes de la política, las 
finanzas o las letras aparecían des-
provistos de la majestad que el vulgo 
les atribuye y no tan preocupados ds 
su función de hombres eminentes, 
como dejara suponer la importancia 
de los asuntos de que ellos dependían 
" E l Dios del azar" se titula la 
única película que alcanzó a inter-
pretar. Su papel se aviene admira-
blemente a su temperamento y en 
muchos de sus episodios parece un 
trozo biográfico de la actriz que sin 
duda y a pesar de ser la historia de 
la protagonista muy diferente de la 
suya ha inspirado al autor M. No-
t é r e . Pero tanto la fábula, muy luts-
resante como el trabajo técnico eü-
comiable en conjunto, aunque defi-
ciente en ciertos detalles y la labor 
de los otros in t é rp re t e s son absorbi-
dos por la actuación de la primera 
figura que llena el " f i l m " y concen-
tra en todo momento la atención del 
espectador. En efecto, Gaby Desly, 
voluble y caprichosa se salo constan 
temente de su papel y hace como si 
se tratara de ella solamente y no de 
un personaje imaginario. Tal pro-
cedimiento poco recomendable como 
ejemplo de in terpre tac ión , es acepta-
ble en esta cinta que por sobre toda 
otra consideración es una visión pós-
tuma de la que hasta ayer, pletóric» 
de juventud a pesar de que ya ."lean-
zara el o toño de su vida, reina de be-
lleza feliz de ese poder, perdió la vi-
da por salvar su cuerpo de la mácu-
de los cirujanos hubiera dejado en 
61. 
Antes de terminar hemos de sefi»-
lar este nuevo esfuerzo del arte In-
dustrial f rancés que de seguir reno-
vándose como hasta ahora consegui-
rá, y ya en parte lo ha conáeguido, 
ponerse a la altura de las mejores 
producciones universales. 
Virg in ia Fairo y T. Hold ing en "Wi thou t Benefit of Clergy", do Budy and K i p br ig . 
riqueza de la corte de Ana de Aus-
t r i a , en la que se desplegaban los 
! Montmorency, Buckingham y Belle-
; garde un fausto amás igualado. 
¡ También vuelven a estar en auge 
i las pel ículas en series, las que si 
bien se presentan maravillosamente 
a la f i lmación, poniendo de relieve 
todos los recursoso y trucaes, en que 
es tan rico el arte c inematográf ico , 
I requieren artistas de excepcionales 
¡condiciones el arrojo y decisión, ca-
paces de afrontar las pruebas más 
espeluznantes, y dispuestos a jugar-
| se la vida a cada instante; pues no 
¡sólo los trucajes, por muy numero-
I soso que sean resultan insuficientes 
sino que todos ellos (y de esto el 
Ipúbl ico no se da cuenta) encierra 
(los pies en t ierra y asirse al alero, 
| so l tándose en el preciso instante en 
que el otro lo agarra; naturalmen-
te que esta ú l t ima parte ha sido to-
mada deede el primer plano, de 
manera que no se vea la calle. 
Es otra cosa diferentes, cuando, 
por ser imposible el trucaje, hay que 
¡cor re r el albur, pues frecuentemen-
te el artista sale de él con el esque-
leto desorganizado. 
Joe Hamman, el conocido co".v-boy 
¡ha sufrido los percances siguientes: 
Conduciendo un trineo en una mon-
taña debía ser sepultado por una 
; avalancha de nieve, provocada a r t i -
j ficialmente. La cosa sal ió a las m i l 
•maravil las; hombre caballo y t r i -
Delgadillo trabaja con la casa "Ro-
lin-Pathe." 
F A L L E C I M I E N T O DE CYRUS 
TOWNSEND 4BRADY. 
En Nueva York ha fallecido el doc-
tor Cyrus Townsend Brady, el argu-
mentista c inematográf ico que mayor 
sucesión de éxitos había logrado des-
de hace tres años . 
E l doctor Townsend era el autor 
de los argumentos de pel ículas tan 
coocidas como " L a isla de la rege-
nerac ión , " " E l cáliz del valor," " E l 
angelito de Cayón Creek," " E l hé roe 
del submarino D-2," "La isla de la 
sorpresa" y otras. E l ú l t ima argu-
meto que escribió su pluma fué f i l -
L A A S U N C I O N 
¡Adiós, Madre, que en trono de Que-
(rubes 
Encantadora subes 
Mil veces más que de Cadés la palma-
¡Sube a tu Edén, que quedaré contento 
Yo que al partir te siento 
Que se me parte de dolor el alma! 
Que a las nubes diré aue te hagan Bom-
(bra; 
Que de dosel y alfombra 
Quieran servirte. . . Pero, no te ofenda; 
También diréles. aunque mal las cuadre. 
Que te detengan. Madre, 
T que te impidan continuar tu senoa. 
¿Cómo, s i el Sol de nuestras almas eres, 
Nuestra existencia quieres , 
Dejar en tanta soledad? ¡Aguardad..! 
Vuélvete y ve nuestro pesar profundo. 
¡Quedar en este mundo , 
De noche y solos ;ay! nos acabarda-
¿Qué vida, pues el sol, no será mueip** 
¿Cómo podrá sin verte, -
Quien te viera una vez vivir un Pun4*i 
¿Qué mirará sin que le cause enOJw 
Quien contempló esos ojos, 
Gloria del orbe, del Edén trasunto! 
Coronada de espléndidas estrella* 
Que brotan a tus huellas, , 
¡Llevas por trono y escabel la luna. 
Jerarquías angél icas por norte. 
Que forman hoy tu corte 
Y merecieron ayer tu excelsa cun»-
¿Conque, a tu Edén te vas? ¡ F * 1 1 ^ ^ 
SI yo pudiese ahora , 
Subir contigo, asido de tu manto. 
Pueda al menos, remate a dichas tan»* 
Besar tus dulces plantas 
Y regarlas mil veces con mi llanto-
¡ N o s dejas en el mar de los pesar** 
Que esos tus luminares /nof. 
Por siempre brillen en nosotros i'J 
Que si su clara luz se nos esconao. 
¿Qué miraremos donde - jijai? 
Quedamos, pobres náufragos, los 
suelo Pero, en tan triste afán sea con 
Saber que para el cielo 
Te llevas tus más tuyas posesione»-
Que, como son los corazones suyo* 
Madre de Amor tan tuyos, . 
¡Dentro del tuyo van sus corazones-
Para ¡oh Cielo!, la nave despiadada 
Que roba a mi mirada .-••ol 
L a lumbre de mi amor. ¡Sé compajV 
Pero ;no! Impulsa la ligera nuoe, 
Que quien sobre ella sube.1.,0i .. 
¡Lleva también mi corazón caut iv • 
¡Adiós, oh Madre! Y pues, según or**̂  
Que muera yo entre P60^-/ ,-
E n destierro tan mísero es preci»"' 
Saber que el Paraíso es tu moraa» 
Y en ella Tú, adorada. . 
¡De ese destierro hará mi Para¿s j . 
Jesús letnriondo, »• 
» E l D I A R I O DE L A MARI- ^ 
O NA lo encuentra usted en ^ 
C< cualquier población de 1* g 
O Repúbl ica . v« i t tf 
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L O S G A L L E G O S 
Koche cerrada, llena de bruma y 
de olor de l luvia. Un ja rd inc i lk í se-
mi envuelto en el débil resplandor 
amarillento de unos pocos faroles y 
algún foco eléctr ico; frente al jar-
dinillo un tío-vivo de los más rud i -
mentarios gira al compás de una 
niUSiquilla insignificante, y enfrente 
de los dos, la es tación ferroviaria: 
. palenciaaaa. . . ! 
Xo alcanzamos a entender los mi -
nutos que el tren ha de pararse aquí . 
Bajamos y mientras esperamos que 
arranque el coche del hotel, vemos 
salir de la estación un puñado de 
hombres que visten largas blusas y 
pantalones de pana los más jóvenes, 
terno completo de esto úl t imo los 
mas maduros. Serán veinte; s e rán 
treinta; tienen todos la traza humi l -
de y triste el mirar ; traen al hom-
bro un palo y sujeto a él un exiguo 
bato del que no vemos más que el 
tosco pedazo de arpillera que lo en-
vuelve. Apár t anse todos a un r incón 
del soportal y unos cuantos chiqui-
llos se acercan a ellos diciendo en 
alta voz: 
—Los gallegos!... Los gallegos!.., 
gumbres acompañadas de pan... Lúe- \ 
go a la noche, los cuerpos tendidos I 
del sol y de la dura liza del día, bus- \ 
carán por lecho los rastrojos de las 
mismas eras 
• •Raza heroica y admirable la que | 
pare estos tipos, ejmplares de recie- | 
dumbre, de continencia, de fortaleza, 
de honradez y muchas veces de un | 
ascetismo casi lindante con lo mila-
groso...! 
Son los gallegos segadores 
concluidas las faenas en las 
castellanas, van de jornada en 





—Este año se pagan los segadores ¡ 
a diez pesetas y no se ha l l an ,—oí - i 
mos decir en Arévalo. 
No se encuentran gallegos señado-
rea este año . eerá quizá porque la I 
necesidad no les empuje hacia estas 1 
llanuras agotadoras? O será tal vez I 
porque el ansia de mayores estipen- I 
dios les impulse a buscar los cami- i 
nos de los mares y les conduzca a 
lueñes tierras, a las que dar la copia I 
de sus energ ías , el ardor de su san- ! 
gre y el jugo de sus años mozos y I 
floridos? 
a c u n a 
DE RESULTADOS POSITIVOS SIN CHARLA TA XISM O 
SU CURACION L E COSTARA DOS PESOS SEMANALES 
LABORATORIO: SAN JOSE 300, HABANA. 
Entre otras se encontraban damas avanzada. Se BÍrriO 
n distinguidas como las señoras Justa I buffet Ha ré mención de los presen-
Martínea de Ceballos; Mrs. W. H. d e L ' i» „ . _ « A „ . Goñr>rns- Ar^elPS 
Mace. Adela Terry de Esplfteira. Anto- Ues en ^ r e u n i ó n . Sn" í p n t i l fPste 
nía Pujol de Sábado. Chísspi de Ortega, ( la gentil leste-
Entre »as damitas, la gentil señorita j jada) Gloria Duarte de Saavedra, la 
Ernestina Ceballos. E l i s a Pérea, muy j hpila ' E 1 I C A N A L u z Huertas de Fuen-
graclosa. Eve l ia Ceballos e Hilda Her- Deiia mejicana ^uz R n d r i -
mán y Sosita Sammcleán. tes, Ma. de la Cruz Herrera de KOjm-
E n el tren de las doce partieron los guez, Angelita Russlnyol de Carbó, 
un espléndido i ducción correspondiente de 19 20 y 
129.1 por 100 del promedió quin-
quenal. 
novios para la Capital de la República, ) ons- Carbó de Russinvol, Andrea 
en donde p a s a r á n . los primeros I EcheTarr ía Fernández , y Concep-
ción Catalá viuda de León. 
de su luna de miel, que este cronista 
lesdesea inacabable. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E G Ü I N E S 
C 6682 alt 6t2 2d 14 Anuncios T r u j i l l o Ll!aflñ. 
Diez pesetas de jornal para los se-
gadores no nos parecen una exhorbi-
S O R P R E S A D E UN J U E G O 
de jornada en jornada haciendo altos 
para esperar "a ver" si sale algo que 
les permita añad i r unas pesetas al 
montoncito que, como depósito ve-
nerando, han de poner luego en ma-
nos de la valiente y sufr idís ima es-
posa que les espera, en estos cre-
púsculos vernales, en la linde de un 
caminito hechizado con la sombra de 
unos castaños y el murmujear del 
rio. . - El montoncito de pesetas que 
ha de calzar los piececitas delirapa-
cín adorado que cuida la vaca mare-
la, ensueño de oro de los campesinos 
españoles, y que ha de brindar a la 
familia pobrís ima una rubia torta 
de maiz en las cenas invernales... 
l ' n hombrecillo de mesoneril pe-
laje pregunta al grupo: 
— A donde vais? 
Ya lo - pensaremos—responde 
el más entrado en años y el más 
musculoso de la partida. 
Pone esta réplica ante nuestra j 
imaginación una larga perspectiva | 
de resignados sufrires; vemos al bu - ! 
mildísimo gallego expatriarse en 
una mañana de junio, toda aromas, 
verdor y frescuras en Galicia y como 
en bando de emigradoras aves, en-
derezar su ruta hacia las intermina-
bles llanuras del terr i torio castella-
no. Llevarán por toda provisión un 
trozo de tocino y unos arranques, una 
libreta de pan y unas cebollas... Una 
vez contratados, empieza su trabajar 
de sol a sol. bajo el encendido cielo 
de Castilla. Encorvados sobre la tie-
rra que vahea fuego, sus curpos se 
mueven con un compás de barqui-
llas; en sus manos derechas las ho-
ces fingen una lengua de lumbre en-
tre la lumbre de los trigos; una len-
gua voraz que va consumiendo las 
espigas maduras con vertiginosa avi-
dez. Al filo de las doce, la necesidad 
de reparar el es tómago obliga a es-
tos hombres a suspender la siega. Y 
es a veces el reparo tan excesiva-
mente sobrio que solo consiste en 
unas sopas con vino o en algo de le-
García formuló otra denuncia con-
tra José Cerdeiras, por haberle sus-
. I t r a ído de la casa Desamparados 28, 
El Jefe de la Sección de Expertos una consola que estima en $60. 
tancia, si habemos cuenta de que un ¡ teniente Alberto Tutor en unión dé —Manuel Alen Núñez. vecino de 
cualquier cochero y un mozo cual- ios sargentos Bleuterio Vega y leo- Labra entre Diaria y Tallapiedra, dió 
quiera de carga, que no aventajan 1 cadiu I fontalro y coa varios expertos r"enta a la Policía que de su domi-
bajo aspecto ninguno a estos t ímidos j a sus órdenes, Sorprendieron anoche I l Ílio le han sus t ra ído ropas, pren-
eai ^ %?n&n basí;antes más al un juego de pocker en una habi tación I da3 y objetos por valor de $50. 
cabo del día y con bastante menor ai fond0 de la bolera que existe en —Enrique Giró Moreno, domiliado 
rudeza. Diez pesetas de jornal r e - I ei patio del teatro Mart í en 19 número 181, en el Vedado, dió 
su l tán una cantidad mínima, feoyj Fueron detenidos J e sús Villavei ruenta a la policía que un individuo 
que hombfe y trabajo son los máxi - i r¿n Díaz de Luz 83 Cándido Obeso 'desconocido viene ^'ig^ando su casa 
mos factores. Y ya que infortunada-; de Prado 121- Vicente Díaz I afuen' tlesde hace días ' habiendo tratado de 
mente para los emigrantes españo- i te de San Indalecio 11- Celestino Ro"! Penetrar en la misma por dos ocasio-
les, nuestra amadís ima Cuba resulta j dr'fgUez Rodríguez de Lealtad ! • > - ' nes. lo que le impidió la sirviente, 
hoy terreno enfermo, los oosecheros, j Manuel Menéndez Fe rnández de ¿ k - Desconoce el denunciante los pro-
les terratenientes, os fabricantes y ; bana 115 R a m ó n r Martí1 poSÍtos que ahnga el sujeto de re-
los industriales de la península de- Dragones; José Mart ín Díaz de ferencia-
ben apresurarse a emplear a esos mi - Bertenfathi 8 en Guanabacoa An 1 i 
les de hombrs que a semejanza de , drés Díaz Castni de Romav f ^ ^ L 
.&r?nCa , ' í f ^ e g f e r rab"n ' dn> Acosta Acosta, músico v vecino dos, cruzan los llanos y las veredas Rj c i a y4 ~ ; . J v c w i u u 
españolas ganosos de encontrar un I ' 
pedazo de tierra en el cual, a cam- Sobre una mesa, alrededor de l a ¡ 
bio de unas pocas pesetas Inf i l t ren Icual estaban sentados los detenidos,1 duchas personas nos lo aseguraban 
ellos el fecundante-riego de su v i r i l * ocuparon barajas, fichas y o t r o s . ^ V r ^ S 
sudor v lo hagan florecer en u b é r r i - I aunnnlculos, así como la suma dei liemos hecho hoy. 
$125.10. I "Bohemia". Avenida de talla. 93, en-
, , .. tre San José y San Rafael, es tá dando 
L,os detenidos manifestaron que j u - ' s u s cuadros y toda clase de art ículos 
gabán al pocker tapado y que el d i - del giro Por casi nada. medio regala-
nero no fs dp MI nrnniorlaH ldos- No hay más (lu ver c'ue 6'eos mag-
nero no es ae su propiedad. | nlflcos. de acreditadas firmas, los da 
Quedaron en libertad mediante hasta a $3.50 
AGOSTO. 13. 
OBHA D E L A ASOCIACIOir X A C I O K A I . 
D E COBBESPOZTSAXSS 
E l día 11 del que cursa, la prestigio-
! sa Asociacifin de Corresponsales cele-
j bró su V I I I aniversario, con un repar-
to de limosnas entre loa pobres de la 
localidad, reparto que cons i s t ió en ví-
1 vtres. viandas, etc. etc. 
Tanto el elemento pudiente como el 
comercio en general contribuyó a esta 
I f i lantrópica obra, y pueden calcularse 
| en cinco mil las raciones repartidas en-
| tre los pobres. 
i Fueron distribuidas en el patio de la 
' Sociedad Liceo. 
L a Asociación de Corresponsales de 
Cuba, con su obra del día 11. merece las 
bendiciones de los socorridos V los 
aplausos de la comarca en general. 
Rés tame sólo felicitar a los compañe-
ros Rafael Díaz Melhebe. José Alonso 
Novo. Rafael García Cárdenas, Krnesto 
Martínez, José Pérez Carol y a todos 
los corresponsales que tomaron parte en 
el f i lantrópico reparto, y principalmen-
te a la Asociación de Corresponsales de 
Cuba. 
I N T E R I N O 
Señor i tas : muchas 7 muy bonitas. 
En primer t é rmino ha ré mención de 
Marta Rodr íguez y Glor.a Ortega, Er-
nes'ina León, Pasto:a Fe rnández , 
Carolina y Ma. Isabel Saavedra, Ra-
mona Fe rnández , Ofelia y Pastora 
Peya, Marta y Lia Carbó, Adolfina 
León y la que estas lineas escribe. 
Felicidades. 
l 'na lectora 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
INCOMPRENSIBLE PROCEDER 
DE UNA CASA DE COMERCIO 
mas y benditas cosechas. 
Praderas infinitas tiene España 
donde la t ierra aguarda, p reñada de 
exúberas promesas, la reja del ara-
do y la mano del sembrador para I 
ofrecerle en cada herida y por cada 
grano, millares de flores que embe-
llezcan sus yermos, millares de f ru -
tos que nutran y satisfagan a sus 
homb/es. Llanadas infinitas tiene 
Castilla que aguardan el regalo de 
un agua milagrosa para humedecer 
sus e n t r a ñ a s y pagar luego la mer-
ced en una explosión de espigas que 
repleten a colmo las trojes del cas-
tellano labrant ín . . . . 
fianza de cien pesos cada uno. 
N O T A S P O L I C I A C A S 
. —Ayer compareció ante la policía 
el sargento de la Escuela de Aviación 
del Ejérci to Nacional, destacado en 
Columbia, Rafael Granier y Torres, 
E s la mejor oportunidad para artis-
tas, aficionados y estudiantes. Nunca 
se ha visto cosa Igual en la Habana, 
al extremo que lo que hace ••Bohemia" 
nos parece incomprpnsible y no lo 
creeríamos, si rio lo hubiésemos visto 
D E C A N A S ! 
SE PRESENTARON LOS LIQUIDA-
DORE3 
Jorge Peláez y Román Suárez l i -
quidadores oficiales de la casa Pena-
bad, Areces y Co., y a los que se les 
acusa de grandes irregularidades en 
las liquidaciones, y de percibir dine-
ro a cambio de favorecer el cobro dej Penitenciario 
los crédi tos de dicha casa, se presen-
taren al Juzgado de Inst rucción de la 
sección segunda, quedando en liber-
tad mediante la prestación de $3,000 
de fianza, siendo procesados por de-
fraudación. 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE LA HKVKRE.NDA COMUNI-
DAD DE PADRES KSCOLAPIOS, DK 
QUANABACOA DEDICA A SI EX-
CELSO K I NDADOR. SAN JOSE DE 
CALABAN Z. 
DIA 17 
A l anochecer se izará la bandera 
del Santo. 
DIA 18 
A las S a. m., se da rán principio a 
la Novena del gran Patriarca de la 
niñez. En este día y en los sucesivos, 
hasta el 2 6, inclusive, h a b r á misa 
cantada. 
DIA 26 
A las 7 p. m., rezo del Santo Rosa-
rio, al que segui rá el canto solemne 
de las Completas v de la Salve 
DIA 27 
A las nueve, misa solemne, cantán-
dose la del maestro Ravanello, a 
gran orquesta. 
P ronunc ia rá el panegír ico del San-
to, el M. L Mon. Santiago G. Amigó. 
Protonotario Apostólico y Canónigo 
de la Catedral de la 
CEBADA: 
Bélgica, Bulgaria, Estados Uni -
dos, Argelia, Túnez) 60 millones de 
quintales, o sea 119,0 por 100 de la 
producción correspondiente de 1920 
y 103,0 por 100 del promedio quin-
quenal. 
A V E N A : 
(Bplgar ía , Estados Unidos, Arge-
lia, Túnez) 210 millones de quinta-
les, o sea 93.7 por 100 de la produc-
ción correspondiente de 1920 y 99,1 
por 100 del promedio quinquenal. 
En cuanto a los demás países, pa» 
ra los cuales no se conocen todavía 
los datos de producción, las ú l t ima» 
informaciones recibidas acerca del 
estado de los cereales son, en gene» 
r a l : buenas para Alemania, Austria, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Ir» 
landa, Luxemburgo, Grecia, Canadá , 
Egipto y Marruecos: medias pa r» 
Inglaterra. Gales, Escocia, I ta l ia , 
Suiza, Sheco-Eslovaquia, y más blefl 
desfavorables para el J apón . 
Habana. 
Pres id i rá estos cultos el I l tmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, don 
Pedro González Estrada. 
MAS PROCESADOS 
Eu&ebio Rodríguez Peultez fué pro 
cesado por atentado, con 200 pesos 
de fianza. 
ROBO 
En la fábrica de licores sita en Ar-
bol Seco 4 2, le sustrajeron a José 
Astero $250. 
NOTA.—Todos los fieles que, ha-
biendo recibido los Santos Sacramen-
tos, visitaren nuestra Iglesia el día 
27, pueden ganar indulgencia plena-
rla, rezando por las intenciones del 
Romano Pontíf ice. 
SE ARROJO POR Eo BALCON 
En un descuido del enfermero Pe-
N O T I C I A S S O B R E L A N U E V A 
C O S E C H A D E C E R E A L E S 
AGOSTO, 18 
¿Por qué no podrán siempre to . exponiendo que un motor de aeropla-| A las d ¡ c ^ A " f n a ñ a ° f ^ ayer .lo-
dos los ca l léeos v los no gallegos que ino q',e había sldo hurtado hace t iem- | mingo, y en la hermosa finca San .luán, 
qti eran^rabaja/ . ven í r se la l a ^ ca'm- £ det hangares de Columbia se ^ T ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ' ? 
¿e ra s de su patria, regalarlas la fuer e,ncontfrab* e" el ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ \ í % ^ X U % S ^ k j i v l í l u 
'de automóvi les situado en Infanta! exquisita mor 
El Insti tuto Internacional de Agr i -
dro Lamas se a r ro jó del balcón al p a - ¡ c u l t u r a publica en el Boletín de Es- i 
i vimento del j a rd ín en la casa de salud; tadíatica agr ícola para el mes de j u -
¡ " P u r í s i m a Concepción'* el enfermo]11,0 la3 noticias más recientes sobre i 
¡Antonio Rodríguez González, español la8 cosechas de cereales en los países ¡ 
y vecino de Riela 27, sufriendo gra- del hemisferio septentrional. Para 
vísimas contusiones y desgarraduras | a,*uno9 Países se conocen ya los da-
la fractura del fémur izquierdo y la *os de Previsión de las cosechas; se-
del maxilar inferior, no pudiendo de- !ña ,an i03 entre éstos, por su impór-
clarar por su estado de gravedad. , tancia especial, los siguientes: 
UN DEMENTE H I E R E A OTRO 
En la sala de dementes del Hospi-
i i u   im i , isita destia y encantadora helle- » i n x / t« i 
1106 de la propiedad de Andrés Díazjza- > el apreclable joven. Mr. Dlgby taI Calixto García r iñeron los presun 
'Menéndez I Anglln Salomón, InReniero v empleado tos enajenados Juan Socorro Díaz y 
primeras | • , , t , I en e' ferrocarril de "Hersliey". Doroteo Abren causando éste al p r i -
Personados dos detectives en el re-' Bn- la eleBante residencia de la tía 
TOCO, P. 
mentó y 
que se interponga entre su hogar y . allí, según informó Díaz, por el te-¡ matrrmorik), ^Dlgüy'"' "Aiigiin y y j r g l -
sus anhelo^ y la que haga rodar por |n iente Amado Velasco, re&idente en nia-
za de sus brazos y el br ío de sus j u -
ventudes?... Y al correr de los meses 
vernaculares,.y cuando las 
ráfagas del otoño les obliguen a pen 
sar en el t ibio cobijo de sus cas lñas j fendo taller, procedieron a la ocupa-''Jf ,a noYÍa >' a"te el Cl,r;1. P*' 
no será la inf in i tud del océano la j ción del motor, el cual fué llevado; u n " " " ^ ^ loa** 
sus atezadas mejillas unas l ág r imas j Marianao. 
que digan de saudades tan hondas —Por estar reclamado por uso i n -
debido de insignia, fué detenido ayer| 
por los detectives Ramos y J iménez , ' 
' como el mar... 
Mércedeci Valero de < A H A i 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S D E I . DIA 
AGOSTO D E 1921 
de 54 años, 
9. zona se-
de 57 años. 
9, zona se-
José Kstévez. de Cuba, de 30 años , Ma-
rianao, neumonía. N, O. 8, zona primera, 
bóveda 1 de Juan Mata. 
Antonio Rey, de España 
La Benéfica, cáncer. SO. 
gunda. hilera 1, fosa 26. 
Manuel Núñez, de Cuba, 
Acosta 107, enteritis. SO. 
gunda, hilera 1, fosa 2". 
Manuel Quevedo, de Cuba, de 39 años, 
Salud, 36, nefritis. SO. 9. segunda zo-
na, hilera 1. fosa 28. 
Emilio Albo, de España, de 38 año , 
miocarditis. SO. 9, zona segunda, hir 
lera 1. fosa 29. 
Pedro (lolcoechea. de Cuba, de 55 años 
Teniente Rey, 37, colapso cardíaco. 
SO. 9, zona segunda, hilera 1, fosa 30. 
Josefa Valdés. de Cuba, de 58 años. 
Wnto Tomás, 41. tuberculosis. SO. 9 
zona seguida, hilera 1, fosa 31. 
Antonio Pérez, de España, de 65 años, 
Veñalver, 49, esclerosis. SO. 9, zona 
segunda, hilera 1, fosa 32. 
Roberto Perelra, de Cuba, de 7 me-
RM, San Carlos, 27. enteritis. N E . 4 
ecundo orden, hilera 11. fosa 
12 D E | 7, número 49. caedlo esclerosis. SO. 9 
i zona dé segunda, hilera 1,. fosa 40. 
Antonio Aranda. de Cuba, de 40 años. 
Víctor Santos Torres, vecino de Cuar-
ta número 12, en el Vedado. 
—Juan García y García, vecino de 
¡ Picota 86, dió cuenta a la policía que 
¡ Pabh) Blanco, vecino de San Isidro 
| 75, le causó daños por más de qui-
j niéntos pesos en unos aparatos de 
diversiones que tenía instalados en 
el Parque de la Punta, 
mero la fractura de ambas piernas. 
Según declaró el encargado de la 
sala, señor Mario Manduley y Ezpe-
leta, de Holguín, de 21 años y estu-
Aparecift la gentil '•fianrie" atavia-i diante. el hecho ot;urrió en un de8cui-
da primorosamente En sus manos n p r l - | do de ios enfermeros, 
sionaba un beUo bouquet. confeccio-
nado especialmente para Virginia. 
Apadrinados fueron por la culta pro-
fesora .señorita Rita Espinosa, tía de 
la novia y por el í eñor Alberto Espino- i 
sa. asimismo hermano de la desposa-i 
DAA\ . . . . . „ . ' Agosto 6 Actuaron» de testigos por ella: Casi-miro Ceballos y Antonio Esplñeira. y 
D E L C E N T R A L E S P A Ñ A 
por él: (iregorio Sabarto y J^uis l'lmo 
Terminada la solemne ceremonia, la 
concurrencia se trasladé al amplio co-
medor de la casa, que se ve ía adorna-
| do con verdadero gusto y se les s irvió 
j una exquisita comida, acompañada de 
champagne, licores, café y tabacos. 
Cádiz. 41, cirrosis. SO. 9. segunda zo-
na, hilera í, fosa 41. 
Carmen Calderón, de Cuba, de 38 años, 
Arroyo Apolo, tuberculosis. SO. 9, zo-
na de seguinda. hilera 1, fosa 42. 
Lu i sa González, de Cuba, de 83 años. 
Marina. 3, arterio esclerosis.- SO. 9, 
zona de segunda, hilera 1. fosa 43. 
Mercedés M. Martínez, de Cuba, de 
18 años. Quinta del Obispo. SO. 9 zona 
de segunda hilera. 1 fosa 45. 
María Pérez, de Cuba, de 38 años, 37 
. entre 4 y 6. neumonía. SO. 9 zona de 
segunda, hilera 1,-fosa 45. 
I Luis Betón, de España, de 50 años, 
' E a Benéfica, cáncer de la lengua. SO. 
P zona de segunda, hilera 1. fosa 46. 
Mercedes Megfas. de Cuba, de 2 años, 
Pedro Pernas. 10. gastro enteritis. X E . 
4 de segundo orden, hilera 12. fosa 2. 
; Manuel Sigler, de Cuba, de 38 días. 
Vista Alegre. 5. s íncope cardíaco. X E . 
4 de segundo orden, hilera 12, fosa 3. 
i José Vázquez, de Cutyi, de 8 meses. 
I Virtudes, 32, colapso cardíaco. KB», 4 
de segundo orden, hilera 12. fosa 4. 
I Pedro Cuesta, de Cuba, de 3 meses. 
E n e l t é r m i n o d e 1 0 d í a s 
N o s p r o p o n e m o s r e a l i z a r n u e s t r o i n m e n s o 
S u r t i d o d e A b a n i c o s , y p a r a l o g r a r l o h e -
m o s h e c h o c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e p r e c i o s 
" L A E S P E R A N Z A " 
Abaniquería, Paragüería, Bastonería y Curiosidades, de 
Ramón Canals. O'Reílly 75. Tel. M-3686. Habana 
Fiesta distinguida. 
Bl dia 2 del corriente celebró su 
onomást ico, una señora todo dlstin-
ciónja' delicadeza. T rá t a se de Angeles 
ChiH>i de Ortega, esposa amant í s i -
ma ael señor Raimundo Ortega, alto 
empleado de este Central. 
Con tal motivo se celebró una l u -
cida fiesta en su elegante morada que 
se vió asaltada por una selecta y nu-
merosa concurrencia. 
Se bailó a los acordes de tin mag-
nífico piano y el baile cont r ibuyó a 
aumentar la alegría de la fiesta, 
prolongándose ésta hasta hora muy 
ESTADOS -UNIDOS 
Se tienen buenas noticias especial-
mente para el trigo de primavera, 
del cual se prevé una cosecha de 6 8 
I millones de quintales, contra 57 en 
| el año anterior y 70 promedio del 
quinquenio precedente, de modo que 
i la producción total de trigo de oto-
j ño y de primavera viene a resultar 
i de 226 millones de quintales, contra 
i 214 en el año anterior, y 226 prome-
i dio del quinquenio precedente. 
Para la avena se prevé una pro-
I ducción de 204 ralllones de quinta-
lies, contra 222 en 192(t y 208 pro-
• ducción media quinquenal. 
Para la cebada se calcula una pro- | 
ducción de 42 millones de quintales, i 
en comparac ión con 44 millones en» 
| 1920 y 45 promedio del quinquenio 1 
' precedente. 
En cuanto al centeno, la produc- i 
clón calculada para 1921 es de 18 | 
millones de quintales, al paso que la , 
de 1920 y el promedio quinquenal I 
ascendían a 17,6 millones. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y FWCJ 
Enviamos gratis catalogo da 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
n • 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaxa núm« 
ro 6. Que tiene vordaderad precloeida 
des en Joyería fina, i^uida muy ba-
ratas todas sus existe nefas, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego> 
ele-
Bernaza númaro 6, *\ lade do 4 
Botica. Teléfono A-6363. 
U L T I M A S N O V E L A S 
R E C I B I D A S 
C A M I S A S 
D E P A R I S 
BULGARIA 
Las producciones de este año se 
calculan en 13 millones de quintales 
de trigo. 3,6 millones de centeno, 3,3 
de cebada y 2,4 de avena, resultando 
superiores en comparac ión con la 
producción del año precedente y del 
promedio para el trigo, respectiva-
mente de 23 por 100 y 55 por 100; 
para el centeno de 45 por 100 y de 
142 por 100; para laf cebada de 9 
I-itra Mena, de Cuba, de 5 meses, V I - , Once, 114. Vedado, enteritis. S E . 
Ría. 8. Rastro enteritis. NT5. 4 aegun- segundo orden, hilera 3, fosa 10 
de orden, hilera 11. fosa 9. ¡mero . 
Dolores Bello, de Cuba, de un mes, Ramiro Barro, de España, de 41 aiTo<». 
Campanario. 12. Infección. NE". 4, se-! presidio, meningitis. S E . 5 de segundo 
Rundo orden, hilera 12. fosa 1. 'orden, hilera S, fosa 9. primero 
Mercedes Almeida, de Cuba, de 4 me-
•«s. finca Pilar, infeccián. E . 7. segun-
do orden, hilera 4, fosa 5, primero. 
'Guillermo Martínez, de Cuba, de 2 
Uos. H. C. Careta, enteritis. S E . 7 se-
gundo orden, hilera 4, fosa 5. segundo. 
Victoriano Sampayo, de España, de 30 
«nos. )H. Municipal, suicidio por arma 
de fuego. S E 5 segundo orden, hilera 
Modesto Daniel, de Cuba, de 90 años 
H. C. García, enteritis crónica. R E 
de segundo orden, hilera 3, fosa 
gundo. „ - ^ «-
Enrique Suárez. de España, de 6n 
flñoS, Asilo Santovenia. nefritis. S K . 5 
de segundo orden, hilera 3. fosa 
orden, hi lera! 
Bartolomé Goíia. de España, de . 9 ' 
años. Asilo Santovenia. afección del co-| 
fosa 7. primero. razón. S E . 5 de segundo 
Prudencia Palacios, de Cuba, de 56 i 51 fosa 10, primero., 
os. H . C. García, cáncer, S E . ^egun-\ T O T A L : 27. 
"orden, hilera 3, fosa 7, segundo. 
Jefrit Calit, de Barbadas, de 34 años, I 
C. García, enteritis. S E . segundo 
aen, hilera 3, fosa 7. pobre. 
Lorenza Blsol, de Cuba, de 54 años, i 
8- C. García, 
•egundo orden 
mero. n i lera 
corazón. 
3, fosa 
S E . 5 
8, prl-
D E T E N I D O S E N E L P A R Q U E 
C E N T R A L 
Aniceto Losada, de España, 
«nos. H. C. García. Septicemia, 
segundo orden, hilera 3. fosa 
Rundo. 
de 34 
S E . 5 
8, se- Los expertos arrestaron en el Parque Central por estar for-
62 años, I mando escándalo , a Pedro Mar t i -
SE- ^ nez Alonso, de 16 años de edad y 
vecino 'de Omoa 12; Angel Cañal 
Zayas, de 18 años y con domicilio en 
1 Aranguren 174; Manuel López Gon-
zález, de Aguilera 79. 
E l primero de los citados menores 
^•"turo G. Reyes, de Cuba, de 6 me- i es, a pesar de sus pocos años , un car 
Alejo Campos, de Cuba, de 
-erro, 472, mal del corazón, 
« g u n d o orden, hilera 3. fosa 
ore. 
T O T A L : 19.. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D Í A 13 
A G O S T O D E 1921 
8. PO-
D E 




^e Ro-osario del panteón 
Guzmán. 
-Augusto Feria, de Cuba, de 46 años. 
¿?Cr?í- 7- suicidio por arma de fue-
AA' ^ L - H de segundo orden, bóve-
a* de Dolores García. 
San Tim? Huete. de Cuba, de 41 años, 
d» D osé- 42- nefritos. S E . 25, bóveda 
n 1 ulio Huete. 
Amar0reS O!2rio' de Cuba, de 79 años, 
drgura, o7, arterio esclerosis. N E . 
Cé'gped"1110 común, bóveda de Ramón 
afi*osarB»ot Casteleiro, de Cuba, de 15 
«•amn^ t6n Recio. debilidad. N E . 15 
•"Po común, bóveda de Manuel Nu-
aftosnt0Do,?rtCast0enanoí5. de Cuba, de 34 
s é e u n H o ^ V 1 8Íucidio. SO 
• ' O S A » a hllera 1. fosa 33 
Marau*2noChe^, de Cuba- de 5ft años. 
9. zona ,1 nzález• 49- tuberculosis. SO. 
Jo" 6 ?,e se&unda hilera 1, fosa 34. 
Madrid i s 8 ^ de EsPa«a. de 79 años, 
«ona ««=., 0 Arterio esclerosis. SO. 9 
Marcf" • hilera L fosa 35 
«ños Arh 1 ¿ erníindez. de Cuba, de 42 
zona oí! ,0, 52- Tuberculosis. S O . 
Tomt., T% a' hilera 1. fosa 36. 
Kananao rÍL"/-;- de Cuba' (le 29 años. 
de ^ n A a ¿nU,S "6"ica- SO. 9. zon¿ 
Juan p ^ , l era X' fosa 37. 
I*** , n a v e l ie™tndeZ- .de Cuba. de 55 *. zona 1 ' 2' bronquitis crónica SO E ° " a de segunda, hilera 1 fosa 38' 




terista y ratero, bien conocido de la 
policía. 
Su desfachatez es ta l , que confie-
sa que él no ha nacido para traba-
jar, sino para dar que hacer a lí» 
humanidad hasta que tenga 18 año», 
a cuya edad podrá ingresar en Pre-
sidio y cumplir largas condenas. 
Mart ínez Alfonso, no hace'rauchas 
semanas, fué sorprendido en los mo-
mentos que acababa de sustraer una 
cartera y fué perseguido por un poli-
cía, logrando escapar. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac a la disposición del Juez Co-
9, zona reccional de la Sección Segunda 
15 
zona carcinoma del pu de segunda, hilera 
o, de España, de 69 años. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
Un experto a r res tó anoche a José 
Corrales Cotolla, vecino de San José 
U S , en los momentos en que en la 
esquina de Bélgica y Zenea trataba 
de hurtar una bolsa a una señona 
de nacionalidad americana. El dete-
nido es miembro de una banda de 
"Pieles Rojas". 
F u é remitido al Vivac. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Anuncios T I U . J I L M ) M A R I N 
E l M e j o r 
V i n o F i n o d e M e s a 
Preferido por las personas de guslo e mlHigenlís 
Pídalo en lodos los restauranls y tiendas de víveres 
Los tapones tienen marcado a fuego la palabra L\lNLZ 
para evicar sustituciones 
IMPORTADOR 
Y C * , S . 
I A R t l O 
74. TEI 
-i A B 
por 100 y de 4 8 por 
avena de 63 por 100 
ciento. 
100 y para la i d« sus obras 
y de 150 por M 1S ANTON 
151,ASCO 1BASEZ. E l préstamo 
de la difunta. Preciosa colec-
ción de Novelas cortas, últ ima 
producción de este gran escri-
tor. 1 tomo rúst ica 
S A H A H BBRNHÁRDT. Pequeño 
Idolo. Novela. 1 tomo. . . . 
C A R L O S BPITTBLKR. Imago. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . 
KEl íNANUO MOKA. En el tejar 
de Frascuelo. Preciosa novela. 
1 tomo 
El>MON C A Z A E . .loe Rollón. Otro 
hombre invisible. Novela de 
aventuras. 1 tomo rúst ica . . . 
T E O F I L O GAUTIKR. EH maja 
y el torero. Volumen I I de la 
Colección Abeja. 1 tomo rús-
tica 
K F M Y K E OOÜRMONT. Kl pe-
regrino del silencio. Traducción 
de Julio Oómez de la Serna. 
j 1 tomo rústica 
H E N K l BORD&AUX. Eos ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
I 1 tomo 
| F R A N C I S C O VILJLAE8 P E S A . 
I Panderetas sevillanas. Tierra de 
encanto y maravilla. Poesías . 1 
tomo 
lAÚGUSTO M A R T I N E Z OEM E -
1 D l E l - A . Primer amor, primer 
desengaño. Novelas cortas. 1 
j tomo. . ' 
I J O S E F R A N C E S . E a estatua de 
carne. Novela. 1 tomo rústica 
KM1LIO C A R R E R E . E l espectro 
de lá rosa. Preciosa colección 





as. 1 tomo 




Novela. Tomo 11 d« 
completas. 1 tomo 
LUIS CHADOURNI& El dueño 
, del navio. Preciosa novela de 
Las producciones en la Argelia aventuran. 1 tomo, rúst ica . . 
ARQBLIA Y TUNEZ 
para el año de 1921 se calculan en 9 
millones de quintales de trigo, 11 
millones de cebada, y 3 millones de 
avena, resultando superiores no sólo 
a las producciones del año preceden-
te que fueron excepcionalmente es-
casas, sino también a las produccio-
nes medias del quinquenio anterior. 
' A E B E R T O G U I L L E N . L a linter-
na de Dlógenes. Estudio crít ico 
• de los principales literatos é s -
pañoles 'contemporáneos, con 
un prólogo de Ramón Pérez de 
Avala y un epilogo de Ramón 
Oómez de la Serna. 1 tomo, . 
AMADO ÑERVO. Cueníoa miste-
riosos. Volumen X X de sus 
\ obras completas. 1 tomo rús-
Lo mismo puede decirse respecto a PAUL V E R L A l Ñ E . Luisa" L e -
las cosechas en Túnez, que se esti- «rerq. Memorias de un viudo, 
man en 3 millones de quintales de | 1,1rosa5. traducidas por E. Pu-
. . o ni J í. J • che. Tomo I I I de sus obras 
tr igo y 3 millones de cebada. . completas. 1 tomq 
En cuanto al conjunto de loa paí- ; E C A D E yuioiHox Notas 
sea para los cuales ae dispone hasta 
ahora de los datos de producción en 
1921 se tienen los siguientes totales: 
TRIGO: 
(Bélgica, Bulgaria, GrecUi, Esta-
dos Unidos, India Br i tánica . 
!ia, Túnez» 324 millones, o sea 96,0 
/ 
anoche 
Frescas, bonitas, confeccionadas a ma-
no, con todo el sprit y la coquetería I 
francesa. 
Precios práct lamente de liquidación. í 
Bajos hasta el máximo. V í a n l o s : 
D E S D E >2.30 
• P A N T A L O N E S 
L a prenda práctica, indispensable con i 
la» ú l t imas modas. Tenemos cuanto ¡ 
quieran las damas elegantes en panta- ¡ 
lone.s bonitos, hechos a mano. 
D E S D E $2.00. 
MAISON D E B L 4 N C 
SAN R A F A E L . No. 11 
con-
temporáneas. Traducción de An-
d r í s González Blanco. 1 tomo. 
BAXiZAC E l muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomlto. 
MI S S E T . Mimi Plnson. Historia 
de un mirlo blanco. Novelas. 
Novela para todos. I tomo. . . 
Arge- ¡CARLOS N O D I E R . Inés de las 
Sierras. Novela para todos. 
por 100 de la producción correspon- A R D ^ E N «;rv<;Ni:RV Los a Po-
diente de 1920 y 94.0 por 100 del ; res de Aramis. Novela para to-
promedio quinquenal. F R A N C I S C O 0 Á ' D E ' i c ' 7 ' 
Influye sobre estos resultados la | Xi¿:z8che. poeta. Interpretaclo-
escasa cosecha efectuada en la I n d i a ' nes lírica». 1 tomo rús t ica . . 
* i la primavera pasada, que, sin em- F H , A N í A I>'': K"A7'A- La 
bargo, desde el punto deN vista del 1 ^nJ5a. d>' L> «nuerte. Codlca del 
comercio internacional, tiene limita-
da importancia. 
CENTENO: 
(Bélgica, Bulgaria, Grecia. Esta-
dos Unidos» 21 millones de quinta-
les, o sea 109,0 por 100 de la pro-
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
• T E R N O L I T P L A N I O L , , 
D é s u c r d e n p o r l o s t e l é f o n o s 1 -1831 , 1 - 3 5 9 6 
P l a n i o l y A l e m a n y , S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 
6S06 alt 14t 5 
A g u a d e C o l o n i a 
ü l d d D r . J O H N S O N ü ü m á s f i o a s : ; : : : : 
m m m - - -
cgd la s ESENCIAS 
í 
l 
EIIjülSITA PAIA EL BAfl3 T EL f AMELO. 
Oe m í a : DB0GDE8ÍA JOflftSOII, Obispo 38. esqolM a Agolar. 
B A U L E S Y M A L E T 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j a 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e - e r a ? p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a S 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a 8 1 4 
E s c a p a r a t e . . . a S 2 6 
D e s p a c h o : C a l l e S a b a n a 1 1 6 , e n t r e L a m p a r i L ' a 
y A m a r g u r a . 
Kscorkil. i'irabados de Holbéln. 
1 tomo rdstlca 
¡El 'GKXIO DHDRS. E l viento en 
Castilla. Nuevo glosario. Vo-
• lumen I I . 1 tomo rúst ica . . 
¡RAMON PEREZ D E A V A L A . 
Belarmlno y Apolonlo. Preclo-
1 8 a novela. 1 tomo 
| L O P E Z R O B E R T S . E l novio. Pre-
ciosa novela. 1 tomo. . 
J O R G E SAND. E l l a y él. Novela'. 
I 1 tomo 
. A B E L H E R M A N T . Los trasat lán-
ticos. Novela. 1 tomo 
A B E L HERMANT. Los grandes 
I J^nrguesos. Novela. 1 tomo. . 
i R O D E N B A C H . E l carillonero. No-
| vela de costumbres flamencas. 
I 1 tomo 
'HECTOR MALOT. Micaelina. 
) Preciosa novela. 1 tomo 
j A HNOLIJ IÍKNNKTT. Amor sa-
grado y amor profano, l tomo 
Arnold Bennett. E l audaz Ma-
chín. Novela, 1 tomo. 
Alt NOLI) B E N N E T T . L a "mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. 
R. CANSINOS A^SENS. L a huel-
o¿T-v,3?J?s.poetas- -^'o^'a. 1 tomo 
S T E N D H A L . Roma. Nápoles y 
FlorenCHL Impresiones de via-
je. 2 tomos rúst ica 
M A Q U I A V K L O . E l principo! m'-
blloteca de Autores célebres, l 
tomo en medio becerro 
A R I S T O T E L E S . L a política.' (BU 
blioteca de Autores Célebres ) 




































L i é 
I . Z B X r B I A " C E R V A S T E S " 
D E R I C A E D O V B L O E O 
OaUano, 62 (esquina a NeptoaoO— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4558 . 
ind. 11 ag t. 
O O o o o o o o o o o o o o o o " 
O El DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
i O Ivopúblk-K. o 
PAGINA CUATRO U i A R Í Q D £ LA MARINA Agosto 17 de 1 9 ^ 
H A B A N E R A S 
f r i a n ó n 
USA VISTA POR T.A ( iABY DESI.Y 
U n gran atractivo. 1 Pi lar Carballo de G ó m e z . Nena L ó p e z 
L a cinta de ayer en Trianon. | de Ñ u ñ o , S a r a h Fumagal l i de Ale-1 
E r a la del bello t í tulo E l ángel de gret, Carmelina Regueira de C a r a s , i 
Media Noche, cuya intérprete princi- Carmelina De l f ín de M o r e j ó n . Nina 
pal. ia Gaby Desly, p a s e ó por los es- Uget de Vega . Mercedes Fumagall i de 
cenarios europeos su triunfal hermo- F e r n á n d e z Busquet. C u c a Goizueta de 
sura ! Bernard. Rosa L ó p e z de R e m í r e z , T e -
Tanto por la tarde como por la té Chomat de Ortega. C a c h a Ferrer 
noche se v;ó en grande y completa de L e d ó n . Jcnny C a s t a ñ e d a de C a r n -
a n i m a c i ó n el elegante teatro del V e - lio y E m m a S a b o u r í n de Qui lcz . 
dado. I Amelia Campos de Cartañá . Angeli-
De sus martes mejores. 
Y m á s lucidos. 
Del gran concurso de señoras que 
desf i ló por aquella sala, paso a hacer 
m e n c i ó n . 
Mercedes Romero de Arango. G r a -
I 
Es la actualidad. 
El pensamiento que se agita en 
todos los espíritus, anhelantes de 
emoción y ansiosos de embriagarse 
V A R A D E R O ! 
ziella V a r o n a de Espinosa y Ranchi -
ta P é r e z Vento de Castro. 
Mar ía Aguirre de L c n g a . Virginia 
Olavarr ia de Lobo, Mar ía Rosell de 
j na Blanco de Corujo y María N ú ñ e z 
l ^ / p o r ú l t imo. L u z S u á r e z . la gent i l 'en h luí de la m a r a v i 
e intensante v/udita de Meza. 
S e ñ o r i t a s . 
U n a p l é y a d e deliciosa. 
María Lui sa Arellano. L o l a Mendi-
j z á b a l y Merceditas Montalvo en pri-
mer término. 
; Graziel la y Ranchita Lozano. Pas-
Ilosa playa cardenense, puede sin-
tetizarse en esta palabra: ¡Vara-
dero ! 
La bellísima Playa Azul, bajo 
la amplia comba del cielo, apare-
cerá el domingo vestida con los 
¿Hay alguna señora o señorita 
A z c á r a t e . Jul ia A i m é e de Guerra . R i - tora y Carmelina Garc ía Mai t ín , H i l d a ' tonos nentes, jubilosos y polícro 
ta Pino de Lozano, Leonor Caste l ló y Margot Paetzold, Adriana y A n g é - mos de las sombrillas. 
de Pardo S u á r e z , B e l é n Travieso de lica L a n c í s , Conchita y E l s a Gal lar - ¡ 
F e r n á n d e z , Amelia Alvarez de Arxalá , do, Lolita y Mat Ide Festary y B lanca , 
Dolores Salvado de Moreno y Juani - Pepa y Beba Garrido, 
ta Poo viuda de Lastres , » i Elena Lobo, Rosario Arellano, S i l -
Consuelo C a v a l de J i m é n e z R o j o , via Castro y Sissy Durland. 
Julieta Moreyra de Bo l ívar y S a r a h 
B r u z ó n i e T o ñ a r e l y . 
María Usabiaga de Barrueco. 
G e n t i l í s i m a ! 
Jul ia Varona de M á r m o l , . Emi l ia 
de C á r d e n a s de Delgado, Amelia M i -
randa de L ó p e z , Armanda Mart ínez 
de Dardet y Martina Poo viuda de 
S a b o u r í n . 
Y Leocadia V a l d é s r a u l i de Meno- María Isabel Schaw, Bebita Valiente, 
ca l , R o m a n a Goizueta de Co lás y A n -
<;el!ta C a s t a ñ o de Heydrich, descollan-
do entre una leg ión de j ó v e n e s y be-
Has señoras . 
Formaban principal parte de és ta . 
que—en la playa, en la e x c u r s i ó n 
marítima o campestre, etc.—no 
realce su belleza y su elegancia 
con la sombrilla? 
La sombrilla es alg -̂ tan im-
prescindible, en la estación esti-
val, que no se concibe sin ella una 
toilette elegante. 
¡Imaginen ustedes, pues, el 
efecto deslumbrador que ofrecerá 
Varadero en los momentos—ple-
nos de estusiasmo, de frenesí, de 
punzante inquietud—precursores 
de la gran contienda náutica! 
a O M B R I L L A S 
Clarita Porset, M a r í a Antonia de 
C á r d e n a s , Lol i ta V a r o n a , Hortensia 
F e r n á n d e z Travieso, Matilde Bo l ívar , 
Amelia de C é s p e d e s , Cel ia R e g ó y E lo -
dia Mart ín Rivero. 
I aridad F e r n á n d e z M a r c a n é . 
Encantadora! 
Margot J i m é n e z R o j o , Aguedita A z - ¡ t o je b^nda. 
cárate . Beba Alonso, Vi ta Dirube, | r, } 'c i - i i 
i Colores, rormas, calidades y ca-
Mercedes Dora Mes'tre, Mimí Masfo-lbos en variedad imponderable. 
Si usted piensa ir a las regatas 
y desea lucir una sombrilla chic, 
de última moda, vea la espléndida 
colección que nuestro departamen-
irol, Carmen Cabello, Josefina F e r n á n 
dez y Luisita Schumann. 
Bertha Marty, Si lv ia Vieites, Mar ía !|;)uen gUSto. 
Porro, Hortensia de Armas , C u c a Po 1 
Crea usted que podemos ofre-
cerle lo más nuevo, original y de 
Elena A z c á r a t e de S a r d i ñ a , Anita V i - ! lo. Rosario de C á r d e n a s , Adriana Men-
nent de M a c i á , Margarita Scul l de A l - !d ive , Car idad Porro e Inés Cortés . 
A la vez le recomendamos vea, 
en el departamento de confeccio-
varez, Graziel la Canelo de Cabrera , 
Josefina Sandoval de Angulo, Mar ía 
Prieto de Herrera, N o e m í R i v e r a de 
S u á r e z , Mar ía S á n c h e z de C o l á s , Ne-
na Nodarse de Be l trán , Estelita Mar-
t ínez de Fumagal l i , María Isabel S u á -
rez de L ó p e z Miranda, Georgia E b r a 
de L ó p e z , Tomasita Cancio de Shea , 
Y A m é r i c a N ú ñ e z , Tursela M a ñ a s y . nes, ios siguientes artículos 
Rita Val ls , completando bellamente la ¡ Guardapolvos, 
l e l a c i ó n . 
L a hermosa cinta Mientras New 
Y o r k duerme, se exhibe hoy en T r i a -
non. 
Y va F lor tardía el viernes. 
U n a filigrana. 
A v e . de I t a l i a 
— - San J o s é — 
De seda china, desde $19. 
De alpaca—gris, beige—a $ 18. 
De Holanda cruda a $10. 
Gorros de auto a $6.50. 
(También tenemos gasas.) 
Trajes, 
De playa, en gabardina, blancos 
y de color, desde $15. 
De sport, de seda, muy elegan-
tes. 





Y capas de sigua. 
Sombreros. 
De Organdí, para playa 
A precios reducidísimos 
E s el teléfono de 
IA fLOH CUBANA 
y esta es la.casa que sirve a domici-
lio los mejoras y más ricos Helados 
Dulces, Licores y Víveres Finos, 
A N A M A R I A 
( C U E N T O ) 
Era como de casa y nunca sa hacía 
anunciar. Cuando abr ió la puerta 
del salón, su corazón palpitaba con 
Violencia. En seguida advi r t ió su pre 
sencia en el sitio de costumbre. Es-
'taba de espaldas, bordando, cerca 
del balcón. E l sol, entrando gozoso 
a t r avés de la vidriera, jugueteaba 
con los rizos de su nuca. 
Admiró el delicado movimiento de 
la mano, trayendo y llevando el h i -
lo; la gracia silenciosa y casta de la 
joven, todo lo que él soñaba como 
tema principal de los proyectos de 
su vida. Pensó : " ¿ Q u é irA a decir-
me?" Y en t r egándose a la posibili-
dad de desagradarla, p r epa ró la re-
tirada . 
Pero tropezó con un mueble. A l 
ruido, levantó ella la cabeza, y se 
volvió. 
— ^Calla! ¿ E s t a b a usted ah í? Bue-
nos días . 
Se acercó y con voz ahogada di jo : 
—Buenos días , Ana María . 
Ana María no se dió cuenta de la 
tu rbac ión del joven. Era s impát ica 
y sencilla. E l pensó: "En seguida 
me h a b l a r á " . Pero charlaron de co-
sas indiferentes, como de costum-
bre, i 
Se acercaba la hora de despedir-
se, y le produjo verdadero vér t igo la 
idea de que no iba a pasar nada, y 
haciendo un gran esfuerzo indicó 
con el dedo un l ibro que estaba en el 
mismo diván en que ella se sentaba 
y entre cuyas hojas hab ía puesto el 
día anterior una carta. 
— Y a veo que lee usted "Domini-
ca"—di jo—; hecho que acusa su f i -
na sensibilidad. 
— S í . La he acabado ya. Voy a co-
locarla donde estaba. 
Se levantó y puso el l ibro en un 
armario. 
E l pobre joven se lo esperaba to-
do, menos esta indiferencia. 
—Me desprec ia—pensó . 
En aquel momento pene t ró en la 
estancia Mme. Dorfeuil . E l pobre 
muchacho balbuceó algunas pala-
bras y salió. 
F u é muy desgraciado. Amaba a 
Ana María , y la amó siempre con fer-
vor, de buena fe. Sentía por ella esa 
devoción apasionada que sólo se 
siente a los veinte a ñ o s . Todo lo 
asoció a este amor sin ventura. Viajó 
mucho tiempo y fué friempre fiel a 
ese amor, lo mismo en sus pensa-
mientos que en sus recuerdos. Y no 
volvió a la aldea hasta que supo que 
Ana María se había casado y vivía 
en Pa r í s . 
H a b í a aceptado los designios del 
Destino, confundiendol astimosamen-
te la timidez con la res ignación. 
En torno a la imagen de la joven 
se creó una vida l imitada y pueril en 
s»i monotomía dolorosa. Sabía que 
era esto algo excepcional y r idículo. 
Y leyó los libros que favorecían sus 
tormentos pasionales: " E l l i r io en el 
valle", "La puerta estrecha" y "Do-
minica"; sobre todo, "Dominica" 
que tenía para él un recuerdo dolo-
rosís imo. 
Mme. Dorfeuil , la madre de Ana 
María , a quien iba a ver muy a me-
nudo, no había tomado a mal que 
él la confiara su secreto.- y cono-
ciendo su buen corazón y la rectitud 
de sus intenciones no le prohibía ha-
blar de su hija. Se complacía en es-
tas charlas. 
F u é Mme. Dorfeuil quien le comu-
nicó la enfermedad repentina del 
marido de Ana María , y después su 
muerte, a los treinta y cinco años 
de edad. 
Sintió una gran piedad, Mme. Dor-
feuil fué a reunirse con su hija. De 
repente se supo en la aldea la pró-
xima vuelta de las dos mujeres. . . . 
. . E x p e r i m e n t ó una gran emoción. 
E l pasado surgió ante sus ojos con 
gran relieve, con nuevos colores. Los 
recuerdos le asaltaron. Sin embargo, 
se mantuvo en la mayor reserva. Y 
un día Mme. Dorfeuil le d i jo : 
— ¿ P o r qué no viene a ver a Ana 
María? ¿No se acuerda usted ya de 
su amigo de la infancia? 
Recibió el reproche con grat i tud. 
Madame Dorfeuil le observaba. La 
impresión fué favorable, y la buena 
señora pensó en que no le era i m -
posible a Ana María "rehacer una 
vida". Y a ñ a d i ó : 
—Venga usted m a ñ a n a , después 
de almorzar. MI hi ja se a l eg ra r á de 
verle a usted. 
A l día siguiente se presentó a las 
tres de la tarde. Y fué invitado a 
pasar al salón donde se le recibía en 
otro tiempo. Y la volvió a ver, co-
mo antes, sobre su labor, cerca de 
la ventana. Ella salió a su encuentro, 
ofreciéndole la mano, menos bonita, 
pero más hermosa. Le dijo con afec-
to: 
—Bupnas tardes, querido amigo. 
Se sorprendió al verse tranquilo y 
se di jo : 
" E s t a r á m á s " h e r m o s a ; pero a mí 
no me lo parece." 
Cada uno de los movimientos de 
Ana María era de una gracia exqui-
sita. Hablaba con* naturalidad y sen-
cillez. E l la contemplaba con gran 
admirac ión . En los momentos de si-
lencio se vigilaba para buscar en sí 
la acostumbrada emoc ión . Pero no 
correspondía la Ana María de ahora 
a la Imagen que él conservaba de la 
de otro tiempo, y por eso la emo-
ción no era tampoco igual* a la de 
entonces. . . Recorr ió la estancia con 
la mirada. Y vió la biblioteca. 
— A h í es tán los libros de a n t a ñ o — 
di jo—. ¿Se acuerda usted de que la 
aconsejé algo a propósi to de esas 
lecturas? 
Ella hizo un signo afirmativo y 
examinó las hileras de libros. Sus 
ojos se detuvieron en "Dominica", y 
sacó el l ibro del armario. 
— ¿ M e permite usted dijo él. 
—Con mucho gus to—con te s tó 
Ana María . 
Cogió el libro y le abr ió . Un sobre 
cayó de entre sus hijos. Ella se bajó 
para cogerlo. 
— ¿ Q u es é s t o ? — m u r m u r ó Ana 
María. 
— ¿ N o recuerda usted? 
— N o . Nada. 
Y se puso a examinar la letra. 
—Parece que es . . . 
—Sí , mía . Es letra mía. Lea us-
ted. 
Ana María rasgó el sobre, sacó un 
papel y leyó: 
"Ana Mar í a : La amo a usted pro-
fundamente." 
Una oleada de rubor t iñó la cara 
dea la joven. 
— ¡Hace diez a ñ o s ! — m u r m u r ó él. 
Las manos de Ana María tembla-
ban. 
— ¿ Y cómo no lo he sabido nun-
ca? 
E l , sonriendo con un poco de i ro-
nía, contes tó : 
—Porque hab ía usted leído todo 
el l ib ro . . . 
Continuaba con la misma indife-
rencia. 
Comprendió que no había ama-
do en ella más que la imagen que se 
había forjado o que su amor había 
pintado. 
Ana Mar(a levantó la vista. En sus 
ojos había una gran emoción. A l f in 
di jo: 
—Si fuese todavía t i e m p o . . . 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
M e d i a s 
De algodón, blancas y carmelita, 25 centavos el par; $1.40 
la media docena. 
De algodón, con costura, blanca, negra, carmelita y gris, 45 
el par; $2.60 la media docena. 
De muselina, blanca, con costura, a 65 centavos el par; $3.60 
la media docena. 
De muselina, caladas, muy finas, blanca y negra, a $1.20 el 
par; $7.00 la media docena. 
De hilo, blancas, a $1.25 el par; $7.20 la media docena. 
De seda, blancas y en coló res, a 90 centavos el par. 
De seda, blancas y negras, a $1.00 el par. 
De seda, blancas, finéis, a $ K75 y $2.00 el par. 
De calcetines de Conchita, de 
color y blanco, tenemos un buen 
surtido. 
IMPORTANTE 
Hemos puesto un lote de me-
dias negras, de hilo, costura y hor-
ma francesas, a 50 centavos el par. 
M U E S T R A S 
C a l z a d o p a r a 
F I N Í S I M A S 
n i ñ o s 
D E S D E $1.00 
O . K . 
C a l z a d o p a r a 
señoras 
D E S D E $2.00 
C A S A O . K . , A G U í L A 1 2 1 , e n t r e S . J o s é y S . R a f a e l 
C 6932 alt. 3 t - l l 
E l estuvo a punto de contestar: 
— N o . 
Pero la vió muy sola y muy d i b i l , 
y s int ió una gran compasión por 
ella, lo único que quedaba de su an-
tigugo amor, y repuso: 
— S í ; la amo a usted todavía . 
Louis LEON-MARTIN. 
M A E S T R O S Y M A E S T R A S D E 
P I N A R D E L R I O 
si el interesado hubiese nacido antes 
del establecimiento de ese Registro; 
con certificado médico, de buena sa-
lud, expedido por un facultativo y 
visado por la Jefatura Local de Sani-
dad correspondiente, y con cert i f i -
cado de buena conducta, extendido 
por el Alcalde Municipal del Término 
r ^ - i c f , x: • ¿ . ; ^ v-t f i de su residencia, o por dos personas 
t M / U t L A M U K M A L r A K A [de notoria respetabilidad. 
Para la esención a que se refiere 
la ú l t ima parte del apartado terce-
ro, será indispensable la presenta-
ción del t í tulo de Bachiller o el cer-
tificado de Maestro. Los maestros 
que hubiesen ejercido en las escue-
las públ icas , deberán presentar asi-
mismo un extracto de su hoja de ser 
vicios, suscrito por el Secretarlo de 
la Junta de Educación del Distri to 
en que hayan sido prestado, expre-
sando el tiempo de durac ión de los 
mismos. 
Los documentos mencionados se 
p r e s e n t a r á n con la solicitud de ad-
misión, firmada por el a sp í ra te , j 
si éste fuera menor de edad, suscri-
ta asimismo por su padre o tutor. 
Sea o no admitido como alumno, es-
ta escuela no devolverá los cert if i-
cados que acrediten la edad, la sa-
la moralidad del interesado 
CONVOCATORIA 
Pinar del Río, agosto 15 de 1921. 
De conformidad con lo dispuesto, 
se convoca por este medio a los que 
aspiren a ingresar como alumnos en 
la Escuela Normal para Maestros y 
Maestras de Pinar del Río, que reú-
nan los requisitos exigidos en la ley 
de 16 de marzo de 1915, y en el Re-
glamento para la ejecución de la mis-
ma, a f in de que presenten sus so-
licitudes de admis ión en la citada 
Escuela, calle de Mart í n ú m e r o 81, 
en hora y día hábi les , desde el jue-
ves primero del próximo mes de sep-i iU(j y 
tiembre hasta las once de la m a ñ a - . Log exámenea de habla el l n . 
na de jueves 15 del mismo mes. . e fec tuarán en el lo-
La inscripción será gratuita y, con-, ]a E8cuela 
forme al a r t í cu lo \ I de la ley, para1 
Ingresar como alumno es necesario: 
lo.—Haber cumplido catorce años 
„ A . . , . , 'seis del próximo mes de septiembre 2o.—Gozar de buena salud, ser de. J _ i - _ T . . - » . . . . . 
moralidad intachable y no tener nin-^ 
gún defecto físico que inhabilite pa 
D e m o s t r a m o s 
l a b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s 
A f i r m a m o s 
q u e n u e s t r a s t e l a s s o n l a s m e j o r e s 
N e g a m o s 
q u e h a y a q u i e n v e n d a m á s b a r a t o q u e 
G G m 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
SECCION CENTRAL 
En la noche de ayer previa convo-
catoria, se reunieron en su domicilio 
provisional Agramonte nximero 28, 
altos, los miembros componentes del 
Ejjecutivo de la Ins t i tuc ión Pa t r i ó t i -
ca Columna de Defensa Nacional. 
Pres idió el Comandante Juan M . 
Prado, actuando de Secretarios los 
señores Jorge L . Cuervo y Agus t ín 
Sánchez. Después de un amplio cam-
bio de impresiones se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
Biblioteca del Perfecto Católico 
( 7 a . L i s t a ) 
1 Río, y comenzarán los ejercicios a 
l los ocho de la m a ñ a n a del día dieci-
ra el ejercicio de la profesión ,de 
maestro. 
3o.—Ser aprobado en un examen 
de ingrseo, que versa rá sobre todas 
las materias comprendidas en los 
cursos de estudios de las Escuelas 
Primarlas. Queda rán exentos de esa 
prueba los aspirantes que posean el 
t í tu lo de Bachiller, o un certificado 
de maestro, obtenido legalmente. 
La just i f icación de los requisitos a 
que se refieren los apartados lo . y 2o. 
del expresado ar t ícu lo se h a r á res-
pectivamente: con copia certificada 
del acta de inscripción en el Regis-
tro Civi l , o de la partida bautismal 
En las oficinas de las Juntas de 
Educación de la provincia y en la 
Secre tar ía de esta Normal se faci-
l i t a rán modelos impresos para las 
solicitudes 'de admisión. 
Alberto Boada Mlqucl , Director de 
la Escuela Normal de Pinar del Río. 
Luz de Verdades Católicas. 3 to-
mos en 8o.. t4«?la $ 2.80 
Arte de Bien Vivir. 3 tomos en 
8o., tela. 2.̂ 0 
Consideraciones Cristianas. 2 to-
mos en 8o., tela 
L a Puente. Meditaciones Esp ir i -
tuales. 3 tomos en 8o., tela. . 
Todo por Jesús , o Vías Fác i les 
del Divino Amor. 1 tomo en 8o., 
tela 
L a Pasión de N. 5», Jesucristo. 1 
.tomo en 8o., tela 
Pasar un mensaje de condolencia Fami l ia Regulada con Doctri-
al Coronel Fél ix Bacallao, Alcalde ñas de la Sagrada Escri tura. 1 
Municipal de GÑira de Melena y ase- p / ^ z . Semana Santa, an la'-
sor de la Columna en dicho t é rmino , tln y castellano, l tomo en 8o., 
por la irreparable pérd ida de su ' tela 
• < „ ! „ „ K H ^ TJ„,-,I noictrodr, Í> Oraciones, Meditaciones y Lec-
aman t í s imo hijo Raúl , Delegado a turas J tomo en 8o teía 
esta Central por la Asamblea de aquel ,vida y Doctrina de Jesucristo, l 
pueblo t tomo en 8o., tela 
I E l Alma Devota. 1 tomo en 8o., 
Dir ig i r dos comunicaciones a los tela 
Dres. León Armisén y Vidal Bosque, De la Imitación del Sagrado Co-
T j T t «x t„ „„„it„i I razón de Jesús . 1 tomo en 8o., 
Jueces de Ins t rucción en esta capital ¡ teia »' 1. 










intereses del pueblo. 
Enviar un escrito al Dr. José R. 
Cano, Representante a la C á m a r a , 
por su proposición de Ley tendiente 
a buscar el mejjoramiento moral y 
material de la mujer cubano, ín te r -
tomo en 8o., tela. 
Compendio del Catecismo de Per-
severancia. 1 toníb en 8o., tela. 
Visitas al Sant ís imo. 1 tomo en 
8o., tela 
L a Monja Santa. 1 tomo en 8o., 
tela 
E l Espír i tu de San Francisco de 
Sales. 1 tomo en 8o., tela. . . 
pretando nuestro programa en su ar- prácllca del Amor de Dios, i to-
t ículo n ú m e r o 8, quo resuelve de mo en 8o., tela 
L a Religiosa en Soledad. 1' tomo 
manera concluyente ese problema.) en 8o., tela 1». ; " 
Y recomendarle que persista tanto jLa Sagrada Pasión. 1 tomo en 
él, como sus compañeros de la C á m a - L ^ g J * ^ - - ^ ^ • • • • • ¿ • 
ra por ser altamente regeneradora tela, 
de nuestras costumbres actuales, to-
modernas 
Gula del Perfecto Católico. 1 to-
mo en 8o., tela 
E l Director de las Almas. 1 tomó 













(Con t inua rá . ) 
Librería 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
Muralla, 24.—Teléfono A-3354. 
Habana. 
da implan tac ión de leyes 
que sean dictadas por un alto senti-
miento de patriotismo y mejoramien-
to social. 
Se acordó también , dar publicidad 
a la carta que el Dr. Antonio Iraizos, 
Subsecretario de Ins t rucción Públ ica , 
enviara días pasados a el Ejecutivo 
de esta Ins t i tuc ión . 
Puesta en pie la Asamblea, recibió 
una nutr ida comisión de Columnistas 
de Matanzas y Santa Clara, que ve-
nín a presenciar una Junta del Comi-
té Central y al mismo tiempo recibir 
instruciones detalladas acerca de la „ 
mejor organización de ambas Provin- P°eSÍaí,P0fr E; Méndez Calzada, con 
cías. Y siendo las doce de la nocheJ ""f,11"511"^011: Bibl iograf ía ; Te-
el Presidente en nombre la Patria u' 2™°^?**? í,c™ ^ llbro de 
bre y los m á r t i r e s que por ella c a y e J H S J l f . ,o ^ ^ ^ " ' k por H-
ron, dió por terminado el acto, en el | = l , de . ^ ü i 0 5 
transcurso del cual se pronunciaron f ^ P ^ ^ P 0 ^ vene^lano Ilde-
¿lovaHno ™r, !fonso Vázquez; Cuca y China, inte-
resante página con la información 
C6974 4t.-13 
ilustraciones; Coloquio Sacrilego, 
patr iót icos discursos de ele dos con-
ceptos. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FIGARO 
Informaciones locales y noti 
c í a s c a b l e g r á r i c a s completas, ^ t rági 
r l io interesante so 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ 
fdel nuevo Ministro de China en Cu 
iba, contiene el retrato del Presiden-
i te de China, el retrato del Ministro 
de Cuba en China, y el de China en 
Cuba, todo brillantemente decorado; 
Una página poetisa de la América 
Central, Carmen Brannon por Sa-
• lomón de la Selva; Retrato del M i -
1 nistro de Relaciones Exteriores de 
La portada del admirable n ú m e r o ¡E l Salvador, señor Juan Francisco 
que ha repartido " E l F í g a r o , " entre Paredes; Eva y Adán, poesía por 
sus numerosos suscriptores el do-! Carmen Brannon; Profecía Roja por 
mingo pasado, es una ar t í s t ica y be- E. Zamacois, con una i lus t rac ión; 
l ia t r i c romía que representa una . La Compañía d ramá t i ca de Villaes-
bañis ta en la playa, muy bien es-1 pesa con varios retratos; Expres ión 
tampada y que acredita los talleres ; de gra t i tud; Encomienda, soneto 
grjficos de la prestlgioea revista^ | por Fél ix L . Campuzano; Alejdrez 
El texto l i terario y ar t ís t ico es de j por Juan Corzo; Banquete hispano-
lo mejor que puede ofrecerse entre i americano con un interesante grupo 
nosotros. I fotográfico; Sonetos l a r L . Hour ru i -
En la página de honor aparecen las • tiner. ¿Exis te la muerte natural?, 
primicias del próximo libro de ve r - I curiosa nota científica con una foto-
sos de Oswaldo Bazll, que el i n s p í - : graf ía ; Don Jacinto Gómez F e r n á n -
rado poeta ha coleccionado con el t í - I dez, poeta espirituano fallecido, por 
tulo de "La Copa del Olvido". Sí- i S. Marín García con un retrato; E l 
guen "Motivos de la semana," en la j á rbol deshojado soneto por J. G. 
que el director de " E l F í g a r o , " doc-, F e r n á n d e z Morera, Crónica Cinema-
tor R. A. Cata lá comenta con gran 1 tográf ica por María M. Garret, con 
i acierto y humorismo los asuntos de ' un grabado y la crónica social con 
la actualidad; el retrato del Alcalde varias ilustraciones, entre ellas, las 
de Matanzas, doctor José Angulo P é - i vistas del banquete conque fué ob-
camente; un traba- sequiado el director de la Renta doc-
sobre la ú l t ima obra 
de H e r n á n d e z Catá. La Voluntad de 
Dios, con un retrato del ilustre es-
cr i tor ; E s p a ñ a en Marruecos, inte-
resan t í s imo a r t í cu lo del periodista 
español Gregorio Campos con varias 
tor Norberto Alfonso y concluye este 
n ú m e r o con una información grá-
fica y escrita de la Havana Coal Co. 
P ídanse suscripciones de " E l F í -
garo," a O'Reilly 36, al apartado 
3 69 o a l teléfono A-7711. 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Leo: 
La Marquesa de Polignac preside 
en Pa r í s y organiza en el teatro de 
los Campos Elíseos una serie de bai-
les que t i tu la Vendredls d© Mal. Ba-
tos bailes han presentado encanta-
dores y originales atractivos, que 
atrajeron al público hacia el fin be-
néfico que .es el espír i tu y el objeto 
de tales fiestas. E l baile "blanco y 
negro", el baile de "apaches", el 'bai-
le blanco", han tenido un gran éxito, 
y el ingenio de las parisienses se ha 
agotado en imaginar robos que den-
tro del estilo general del baile re-
sultasen mejor por su elegancia, su 
fantasía y su concepto ponderado de 
lo original . Pero el que ha superado 
a todos estos Vendredi de Mal ha si-
do el baile en que se ha organizado 
un sensacional desfile de maniquíes, 
para el que los más célebres modis-
tas de Par í s han enviado sus creacio-
nes. 
En medio de la riqueza espléndida 
de los salones, en que la aristocra-
cia francesa y el gran unindo esta-
ban congregados, se levantaron ele-
vadas plataformas, sobre la que arro-
jaban una luz blanca y potente los 
arcos voltáicos. En este haz de luz 
radiante, los maniquíes desfilaban 
lentamente con r í tmicos pasos, ha-
ciendo br i l lar el estilo de los más no-
tables modistos de Francia. 
La Casa Madelelne ©t Madclclnf 
ha presentado un modelo que, según 
su costumbre de evocar antiguas si-
luetas, lo que imprime un sello gra-
ciosamente personal a su estilo, re-
sultaba la silueta larga, flexible, de 
una ex t r aña mezcla mística y paga-
na de las princesas medioevales.Una 
especie de diadema levantada €n 
t r i ángu lo sobre la frente completa 
este atavio. Jenny llevaba un traje 
completamente Uso y escotado por el 
hombro, al modo griego, en crespón 
negro, cubierto por una amplia capa 
que se sujetaba a las muñecas por 
medio de dos grupos de rizadas plu-
mas rojas. 
Lauvin evocaba con gran fortuna 
i una silueta siglo X V I I I , a cuya pom-
I posa gentileza, desplegada en la 'al-
I da ampl í s ima y en los panlers de cn-
: caje antiguo, contr ibuía la e8¿ * 
I elegida para su confección, una éta-
mlno de seda vaporosa como on» 
| gasa con pequeños grupos y ^ ' 
, naldas de rosas diminutas y un cor-
1 piño cerrado por una pañoleta cru-
zada como aquellas en que al trave. 
del arte de Madame Lebrun heroo» 
contemplado a María Antonieta. 
Pero el gran éxito del desfile co-
i r respondió al modelo presentado 
la Casa Malqueux, según las úW"3* 
: tendencias de la moda. Se trata 
luna r ó s t a m e espagnole copiada c 
, bastante fidelidad del atavío de nue 
; toaras chulas de verbena y ^® 
| dereta. Un rico crespón de ™ J¿ 
i bordado en grandes flores persas, 
. colores brillantes, forma el cl}e\:¿ 
j en el que, para mayor Propl fj0 
luna de las mangas ha desaparee^ 
1 y la otra se prolonga como el P 
'de un man tón de Manila. Un lar» 
! fleco de seda, del 
i del 
1 manga y m l a i u i t , yaia -— ^ 
! claramente la sensación que se 
^ea. jnnal 
j Completa esta toilette se^ac joi 
; un peinado con grandes Pat111* un» 
largos pendientes de argolla y 
peineta de marf i l o de carey que * 
ma por lo alto de la cabeza. ^ 
La Casa Melgneux, que por io ^ 
más no ha exagerado demasíaa 
nota, ha obtenido con este tr** '¿e\[' 
condensa con tanto acierto la ^ 
rante tendencia españolis ta de , 
elegantes de Francia, un éxito r 
nante y una boga frenética. bj¿D 
Redfern, Poiret y Faquín , ^ ^ ¡ e 
han presentado modelos en el 
de los Vendredi de Mal, pero ae 
nos importancia decorativa. 
Por la t ranscr ipción. 
SaTomé is 'úñei y Top<*^ 
r del fon<£ 
1 crespón, cubre enteramente «» 
mga y la falda, para dar aún m 
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fAWNA CINCO 
A H O R A E S T I E M P O D E 
E S C O G E R C O N C O M O D I D A D T O D O L O O U E 
U S T E D G U S T E . 
A P R O V E C A N D O L A O P O R T U N I D A D Q U E L E S 
O F R E C E M O S , T E N D R A P R E C I O S 
M U Y B A J O S Y S E L E C C I O N C U I D A D O S A 
VESTIDOS DE SEDA. Surtido 
variado y muy extenso en los 
colores más sugestivos, des-
de $6.98. 
SAYAS DE SEDA, con visto-
sos adornos. Desde $4.98. 
BLUSAS LAVABLES. Desde 
59 centavos. 
VESTIDOS lavables de Voi-
le y Gingham, en los estilos 
más elegantes de la estación. 
Desde $1-98. 
SAYAS de Gabardine. Satén y 
Poplin. Desde $1.98. 
BLUSAS DE SEDA, desde 96 
centavos. 
CORSETS, Marca Warner, de ajuste y alineación perfectos en 
tallas y estilos diferentes. Des de 94 centavos. 
REFAJOS de sendas varias, de alta novedad en colores y cla-
ses diversas. Desde $2.98. 
REFAJOS de sedas varias, de modelos de exquisito gusto. 
Desde 98 centavos. 
Estas singulares ventajas solo las podrá hallar en la 
U R G E N T E R E A L I Z A C I O N D E 
H A B A N E R A S 
E n e l C i n e N e p t u n o 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
L A C A S A D E L A S M O D A S 
A D E L A N T A D A S 
C E L M M 
L E Y E N D O A L M A E S T R O 
Dice el insigne compañero, señor 
^ramburu: 
"El señor Cuesta pregunta si el 
capital de los accionistas debe res-
ponder al de los depositantes cuan-
do el banco esté como están los 
nuestros. Parece de sentido común 
Que si los accionistas pusieron su 
dinero como cebo y garantía para 
atraer depósitos, y mientras el ban-
.co descontó, giró, hipotecó y ganó 
dinero, éllos recibieron dividendos y 
se repartieron las utilidades, cuan-
do vino la contraria su capital ha 
de responder, hasta la última pese-
ta, a los créditos pasivos." 
Dobon responder: claro que deben; 
y porque no lo pagan por eso se-
guirán doblomlo, y como las leyes 
Parece que solo están hechas para 
los que roban un panecillo, por eso 
yernos campear por sus respetos, a 
'pelafustanes" que ayer no tenían 
*na triste peseta, siendo hoy geren-
tes de grandes empresas, otros an-
dan en lujosos Pauhard, toman a 
todas horas rico café Gloria, de ga-
'lano 124, compran bonitos y ele-
fantes pañuelos en la Rusquella. 
t*!» a propósito para regalar ahora 
* los Luises, y todo eso a cuenta de 
los Infelices depositantes que tienen 
tanto derecho a usar los finos y 
ífJatos soin,jreros ingleses que reci-
fcW" 'a américa de o'reilly 88, y sus 
•«Posas son tan dignas de llevar 
pedias de seda, tan baratas que las 
Jjan los precios fijos de reina 5 y 
^ más sin embargo, han de resig-
narse a comprar solo un elegante 
«ombrero en la mimí neptuno 33, 
cuando, dado los precios que tienen, 
«ebían comprar por lo menos 3, pa-
variar más. E n fin; ya lo dice 
La Viuda Alegre": "Así están las 
Cosas, y basta." 
• * * 
Dice " E l Triunfo": 
{o .. "partas de España a " E l Triun-
Loi-iw. 0 8aljía que España le es-
"ibiera al colega. 
Hft«Ue,g0 dice Q"6 son del corres-
ponsal Marcelino Domingo. 
««rá i1068 ya no 80n de España; 
lo rn- süe España, lo cual no es 
©o PiSm0' como tampoco es lo mis-
a o» gofio Kscudo, tan alimenticio, 
QUÍ I . U gofios que hacen de cual-
de n. basura: E l gofio Escudo, es 
dulr» r0, trigo tostado, igual que los 
«on t i K 1 café 4,:La Is,a." tan ricos, 
teriaa ados con las mejores ma-
fomn,COnocidas- No hay que con-
• «oair una cosa con otra. 
r • • * • 
Uati los Periódicos publican 
nados i los ^nt io sos regalos do-
de i» o la virtuosa primera dama 
C W RePublica. 
el año pasado, 
'os Joííl6 alegro' Porque muchos de 
joyería aP^?s habrán visto que en la 
'nduatrio L nllante" de neptuno e 
^tintos ^ K E N , E N BOL8AS DE ORO DE aretes a,.DnJos y varios precios, 
y hasta ^ Puls03. gargantillas 
^ mantones de manila: los 
atentos jóvenes Eimil y Pérez, con 
gusto le mostrarán el inmenso sur-
tido, como el gran fotógrafo Gispert 
de galiano 73, altos, le enseñará mi-
les de fotografías para que usted eli-
ja la pose que más le agrade o bien, 
le hará una a capricho. 
* m * 
Leo: 
" E n las Oficinas Recaudadoras del 
Estado no se Recibirán Checks del 
Gobierno. Sino Dinero en Efectivo." 
Muy bien el Gobierno rechazando 
sus checks; es lo mismo que sí la 
gran fábrica de barquillos "la flor 
catalana" de revillagigedo 108, re-
chazara su propia mercancía, o sí 
los reyes magos, que tienen la ma-
yor juguetería del mundo, pusieran 
"por los suelos," los millones de ju-
guetes que venden. 
Son cosas Inverosímiles. Luego 
les parece mal cuando los comer-
ciantes rechazan esos checks. Muy 
bunlto." 
« • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Intratable y orgulloso^ 
es don Juan García y Cano; 
Jesús Gómez, incorrecto, 
y Hamón Fernández, Llano. 
i Llano, afectuoso, formal debe ser 
'todo caballero, cual lo es el culto 
joven Aixalá, que con sumo gusto 
i enseña al público en su gran alma-
¡cén de efectos sanitarios cienfuegoa 
•9, 11 y 13, los inmejorables filtros 
¡de presión Eclipse, los mejores del 
mundo como Pepe Andrés, le mues-
! tra placenteramente sus bellas imi-
¡taciones de joyería "Iris ," en la su-
¡cursal de prado 101. No hay quien 
i las distinga de las legítimas. 
Un cablecito: "Los moros quie-
ren tener un servicio de aviación mi-
litar." 
Ya lo creo. 
También muhasc damas quisieran 
¡tener el título de masajista cientí-
fica, como la señora Joaquina Val-
dés, para poder montar un gabinete 
con los últimos adelantos, igual al 
, que ella tiene en virtudes 51; donde 
se da masaje, lavados de cabeza, 
arreglo de cejas, por un nuevo pro-
cedimiento, y manicure; todo atendi-
do por señoritas. 
En este mundo todos quieren lo 
bueno; por eso acuden a la Consul-
toría Nacional de Comerciantes, al-
tos del café Marte y Belona, para 
utilizar los expertos de que dispo-
ne esta asociación, y poder presen-
tar un balance, tal y como lo exige 
la ley del 4 por ciento. Unica ma-
nera de no pagar multas. 
• • « 
Condensando la historia. (Año 
398, antes de Cristo.) 
Transmigración do los Hunos.— 
Fueron los hunos de los primeros 
pueblos bárbaros que Invadieron 
Martes deliciosos. 
Son los del Cine Neptuno. 
Muy animados y muy favorecidos 
se ven semana tras semana. 
Bastaba a confirmarlo ayer e[ flo-
rido contingente de damas que reñ-
íase en aquella elegante sala. 
Nombres? 
Los de un grupo selecto. 
María Carrillo de Arango, Lola 
Soto Navarro de Lasa, Nena Valdés 
Fauli de Menocal. Rogelia Altuzarra 
de Rocafort, Catalina Maruri de Ri -
va y Blanquita Fernández, la bella 
y muy interesante Viuda de Soto Na-
varro. 
Clara Castellanos de Sánchez. Ro-
sa Llanes viuda de Haro y Adelina 
Blanco de Llambias. 
Carlotica Cautfield de Montoulieu, 
Nena Ponce de Bustillo, María Isa-
bel Linares de Rexach, Josefina Co-
ronado de Marín, Ana María Quin-
tana de Ponce... 
Y Rosario Arango de Kindelán. 
Entre las señoritas, Angelina Ale-
many y su hermana Nena, Lucrecia 
de Haro, Ofelia Díaz Cruz, Elena 
Martínez, Nena Aguado. María Lu i -
sa González y Odilia Martínez. 
Zoila y Emelina Pierrat. 
Y Silvia Soto-Navarro. 
N u e v o F r o n t ó n 
Noche de moda. 
L a de hoy en el Nuevo Frontón. 
Lo que equivale a decir que la 
banda de palcos del palacio máximo 
del sport vasco se verá realzada por 
la presencia de un lucido concurso 
de la sociedad habanera. 
Las damas asiduas a estos miérco-
les de gala estarán hoy en el Nuevo 
Frontón. 
Juega Erdoza Mayor. 
Gran atractivo. 
Enrique F O N T A N I L L . 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O; NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. O 
R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
E n estilo inglés ofrecemos her-
1 mosos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A ' * 
Ave. de Italia (antes Galiano,) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
' A I T ñ ! No s e á t s c s ^ T c ' T o m c c l r í c o café dc ^ o " v a r » 2 7 
J A L I U » LAFLORDETIBESqacddcítayreaníma T e l . A - 3 8 2 0 
la Europa. No tenían casas ni ca-
bañas: las llamaban sepulcros de 
vivos; pasaban su vida casi siempre 
a caballo, y así comían y dormían, 
por lo que se creía entonces que no 
sabían andar. Su vestido era la piel 
de las bestias. E l jefe vencedor era 
su dios. Llegaron estos hunos po-
co a poco a la laguna Meotis (hoy 
mar de Azof), y les pareció esta 
barrera como el término del mundo; 
pero les desengañó agradablemente 
una corza que vieron venir por las 
aguas en dirección de donde ellos 
estaban, perseguida por los cazado-
res alanos, pueblos del Imperio de 
los sármatas, hoy Rusia, que esta-
ban al lado opuesto. Pasaron los 
hunos la laguna, los arrojaron de 
aquellas tierras y se difundieron por 
todo el imperio. ¡Cuántas veces ha 
sido una casualidad el rincipio para 
la buena o mala suerte de las nacio-
nes, y del descubrimiento de la ma-
yor parte de los adelantos de que 
hoy disfrutamos! Claro, hoy tene-
mos el gran establecimiento hidro-
terápico Valdespino de reina 39, que 
tan beneficioso es a la salud, hom-
bres y mujeres pueden acudir a él 
en la seguridad que encontrarán re-
medio a sus males, como encuen-
tran muebles sumamente baratos en 
jesús del monte 17 5, el señor Fran-
cisco Sánchez, tendrá sumo gusto en 
mostrarle miles de muebles baratí-
simos. 
* * * 
Conocimientos útiles: 
Reglas higiénicas para los ojos.— 
L a luz demasiado viva daña los ojos, 
por lo cual, debemos abstenernos de 
mirar paredes blancas iluminadas 
por el sol, y, en general, los reflejos 
demasiado intensos. 
Se evitará el mirar fijamente y 
por mucho tiempo las vastas super-
ficies blancas, cuya reverberación 
produce una debilidad en la vista. 
Otra regla higiénica que debe obser-
var usted es la de tener cuidado con 
la barbería a donde usted acuda a 
cortarse el pelo. 
Sí las herramientas no son desin-
fectadas con escrupulosidad, corro 
usted el peligro de las calvicies. 
Vaya al Salón Plaza, por Zulueta. 
Moderno y elegante salón con mani-
cure. 
• « « 
Curiosidades: 
Esgrima.—Considerada como el 
arte de defenderse y ofender con 
la lanza, el palo, el sable, la espada 
o la bayoneta, es antiquísimo. E l 
nombre data de la Edad Media y pro-
cede del alemán bárbara scrania. 
Defiéndase contra el maldito áci-
do salicílico que traen algunas cer-
vezas extranjeras. E s de resultados 
fatales. 
Tome las elaboradas en el país. 
• * • 
E l chiste final: 
—¿Cómo está usted tío? 
—Hola, ¡picarlllo! bien ¿y tú? 
—Bien. ¿A que no sabe usted 
a que vengo? 
— ¡ C o m o si lo viera! 
—¿Apuesta usted una peseta a 
que no lo adivina? 
—Apostada. Vienes a sacarme 
unas perras. 
—Pues ha perdido usted; déme 
la peseta porque vengo a ver como 
sigue la tía. 
Solución: 
¿El colmo de la disciplina de un 
soldado? 
Pues. . . saludar a un cabo de ve-
la . 
¿En qué se parece un jugador de 
oficio a una cabra? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
T I R A S B O R D A D A S 
Estamos liquidando un gran lo-
te de tiras bordadas de todas cla-
ses y anchos. Las hay desde tres 
centavos a dos pesos la vara. 
NOTA.—Vendiendo barato ven-
demos más. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
He aquí los scores de los juegos 
efectuados el domingo en Víbora 
Park, en opción al Campeonato In-
ter Clubs de Amateurs: 
P R I M E R J U E G O 
l Tiempo: una hora 50 minutos. 
Umpires: Almeida (home); Mon-
)tejo (bases). 
! ScCrer: M. Hernández. 
Observaciones: A Mórcate 1 ca-
rrera y 6 hits en 5 innings y 21 ve-
ces; a Inclán 0 carreras y 0 hits 
en 2 innings y 7 veces. 
L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
SEGUNDO J U E G O 
J . Calvo, ss. . 
Martínez, 3b. . 
J . la Torre, c 
J . Vázquez, cf. 
F . Aixalá, p. . 
L . González, If 
A. Puente, Ib. 
J . Tello, 2b. . 
C. Valdés, rf. 
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1 0 3 















V. C. H. O. A. E . 
González, rf. . 
Inclán. 2b, p. . 
O. Ortíz, ss. . 
Espinosa, cf. . 
D. Blanco, 3b 
C. García, c. 
C. Sánchez, lf. 
i j . M. Páez, Ib 
¡Mórcate, p, 2b 
Totales. . . . 
31 4 10 30 13 1 
LOMA 
i f f m f f f f f t r 
C R E T O N A S S A T I N A D A S 
m u y f i n a s 
q u e m a r c a n 5 5 c t s . 
l a d a m o s a 3 5 c t s . 
r i N D E ^ I G U Q 
G / ^ R C l / ^ c v f l c ^ T 
• ' f m m f f m m m f m w T f f T f f T f f 
^ A E L Y K . M . o t L A b F N A 
T f f f f f Y f f f f f f f • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? • 
C A F E f u e r t e y de f i n o a r o m a e s e l d e 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l ; A - 4 0 7 6 
Bases por bolas: L . Zayas 1, 
Alonso 1, Córdoba 2, Casuso 1. 
Dead ha lis: Casuso a Olivares. 
Tiempo: dos horas 30 minutos. 
Umpires: Almeida (home); Mon-
tejo (bases). 
Scorer: M. Hernández. 
Observaciones: A Alonso 4 carre-
ras y 6 hits en 2.1|3 innings y 14 
veces; a Casuso 0 carreras y 8 hits 
en 7.113 innings y 27 veces; a Ló-
pez Zayas 2 carreras y 3 hits en 2|3 
innings y 4 veces; a Córdoba 2 ca-
rreras y 7 hits en 9.113 Innings y 
3 5 veces. 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
E l domingo se terminó el Cam-
peonato Social del presente año, que 
de manera tan brillante se ha ve-
nido celebrando en los terrenos del 
Ferroviario. 
Quedó en primer lugar, ganando 
el Campeonato, el club Correos, no-
vena que ha demostrado durante to-
da la contienda, gran disciplina y 
mucha acometividad y defensa. 
E n segundo puesto quedó el Atlé-
tico del Angel, y en tercero el Gra-
ce. 
A continuación publicamos el seo-
re del juego entre Correos y Atlé-
tico del Angel, ya que el primer 
juego, entre Deportivo de Cuba y 
Grace, fué declarado "forfeited" a 
favor del Grace, por haberse que-
dado el Deportivo sin jugadores: 
C O R R E O S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Prieto, cf. . 4 0 1 3 0 0 
Jiménez, Ib. . 4 0 1 6 1 1 
J . Tremola, ss 4 2 2 2 3 1 
S. Jiménez, c 3 2 1 8 0 0 
Amorette, cf. 5 1 1 1 ü o 
Díaz, 3b, 2b 4 1 0 1 0 1 
Guzmán, 2 3b 3 0 1 4 0 0 
G. Saldafta, rf 2 0 0 0 0 0 
L . Alpízar, p. . 2 0 2 0 1 0 
P. Lámar, p. . 2 0 0 0 1 0 
Ballestero 3 2 1 1 1 1 0 0 
A. Sánchez, rf 1 0 1 1 0 0 
Totales. 35 7 11 27 
A. D E L A N G E L 
V. C. H. O. A. E . 
Ullivarrl, 3b. . 
F . Heredia, rf 




T. Cepero, c. 
M. Insúa, ss. 
C. López, p. 










35 9 26 11 d 
A n o t a c i ó n por entradas 
Correos 010 010 500-
A. del Angel. . 001 300 010-
SUMARIO 
Outs por Reglas: Tremola 1. 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
i — — — — — — 
Delmonte, ss. 5 0 3 0 0 0 
A. Casuso, rf 
González, 2b. 
I Ventura, lf. . 
I B. Obregón, cf 
! Valdespino, 3b 
I J . López, c. . 
jVillalba, Ib. . 
V. Alonso, p. 
,Torriente, rf. . 
Totales. . 
3 2 1 1 0 0 ¡Bandera, 2b. . 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 1 0 ! j . Bérriz. Ib 5 1 2 12 0 0 
4 0 0 3 2 1 ¡M. Córdoba, lf 5 1 1 1 2 0 
4 0 0 1 0 2 ¡J. Morrón, c. . 5 0 2 9 4 1 
2 2 0 1 1 0 J . Lanifer,» cf. . 5 0 3 2 0 0 
2 0 2 8 0 0 R. Córdoba, ss 5 1 2 2 4 1 
3 1 2 0 0 0 J . Olivares. 3b 3 0 1 2 3 2 
3 0 1 6 1 2 j P. Palmero, rf 5 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 3 0 J . L . Zayas, p 0 0 0 0 0 0 
, D. Suárez. 2b 4 1 2 2 1 0 
28 5 6 21 8 5 J . Córdoba, p 4 0 1 0 2 0 
Anotación por entradas 
L a Salle 100 000 0—1 
Universidad. . . . 110 101 1—5 
SUMARIO 
Two base hits: Calvo 1, García L 
Stolen bases: Martínez 1, Váz-
quez 1, Puente 1, González 2, Sán-
chez 1. 
Struck outs: Mórcate 5, Inclán 3. 
Aixalá 6. 
Bases por bolas: Mórcate fí, In-
clán l , Aixalá 2. 
Dead balls: Aixalá a García. 
Passed balls: García 1. de la To-
rre 1. 
Totales. . . . 41 4 14 30 16 4 
Anotación por entradas 
Vedado. . . . 201 010 000 0—4 
Loma 004 000 000 0—4 
SUMARIO 
Three base hits: Olivares 1. 
Two base hits: Delmonte 2, Ven-
tura 1, Suárez 2. Lanier 1. 
Stolen bases: Lanier 1. Valdespi-
no 1, López l , R. Córdoba 1, Suá-
¡ rez 1. Ventura 2, Bérriz 1. 
I Double plays: Villalba sja. 
i Struck outs: L . Zayas 0, Alonso 
í , Córdoba 10, Casuso 2. 
L a s LTOCUÍIS i p i r W 0 
El Gallo 
p i o s p a r a ©11 O Í O S , a f / n t í M 
Sandalío Cienfuegos y Ca. 
O b r a p í a y H a b a n a 
Three base hits: M. Insúa 1. 
Two base hits: S. Jiménez. F . 
Rodríguez, L . Guerrero y A. Balles-
teros. 
Sacrifíce hits: Heredia 2, F . J i -
ménez 1, L . Rodríguez 1. 
Stolen bases: J . Prieto 2, F . He-
redia 2, F . Rodríguez 1. 
Double plays: Ullibarri a Cepero 
a Heredia, F . Rodríguez a L . Rodrí-
guez. 
Struck outs: L . Alpízar 1, L . Ló-
pez 5, Lámar 3. 
Bases por bolas: E . López 5, A l -
pízar 4. 
Hits a Alpízar 4 en 3 y un 113, a 
Lámar 5 en 5 y 2|3. 
Left on bases: Correos 7, Atléti-
co 9. 
Tiempo: 2 horas y 35 minutos. 
Umpires: D. Hernández (home): 
J . Berriz (bases). 
Observaciones: Este juego 1c ga-
na Lámar. 
Scorer: Peter. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
E N M A N Z A N I L L O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Manzanillo, agosto 16; las 8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de ganar el segundo juego. 
Rosendo, Campeón de Camagüey. 
Existe entusiasmo entre los aficiona-
dos. E l juego que sigue, decide el 
partido. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L A V I D A C A T O L I C A 







Hom grloxioBoa centenario» 
En junio celebraron los católicos ar-
la capital el primer centenario de la 
episcopal de Berlín. Antes 
intismo hahfa ya florecido 
jmo en las provincias de 
o (donde está Berlfn> y Po-
'ididas en cuatro diócesis; 
ellas desaparecieron en la 
revolución rellprlosa de Lutero. Se ex-
pulsó a los sacerdotes y religiosos qUe 
permanecieron fieles, y los luteranos se 
hicieron dueños de sus iglesias y cate-
drales. 
En 1821 hubo un arreglo entre el Su-
mo Pontífice y el Rey de Prusla. fi-
jándose la situación legal de la Iglesia 
Católica en dicho reino. Las dos pro-
vincias de Barndeburgo y Pomerania 
se pusieron bajo la jurisdicción del 
obispo de Breslau (Silesia) como Dele-
gado Apostólico. Entonces sólo había 
una iglesia católica en Berlín. Durante 
el siglo pasado fué muy lento el desa-
rrollo del Catolicismo en dichas pro-
vincias, sobre todo si se le compara con 
el de los últimos 30 años. 
En 1891 había en Berlín 130.000 cató-
licos con seis iglesias parroquiales y 25 
sacerdotes. En 1900 había 18 parroquias 
| con 26 iglesias y capillas y 66 sacer-
i dotes. En 1910 eran 39 las parroquias 
con 64 iglesias y capillas y 126 sacer-
dotes. Y ahora (1921) hay 49 parro-
I qulas con 83 iglesias y capillas. 168 sa-
cerdotes y 450.000 católico. Sólo las re-
I lidiosas tienen en la capital 95 casas en-
tre escuelas, hospitales y otras insti-
I tuciones de beneficencia. 
El otro centenario es el de la erec-
ción dc la provincia eclesiástica del Al-
I to Rhin. Pío VII suprimió en 1821 1H 
i antigua diócesis de Constanza, y creó el 
Arzobispado de Frlburgo en Brlsgovin 
(ducado dc Badén) con las sufragá-
j neas de Rottenburgo. Maguncia, Fuld.i 
y Llmburgo. Durante el siglo pasado 
tuvo que sufrir la Iplesia una serie in-
! termlnable de persecuciones, llegándos* 
I hasta a encarcelar a los prelados: mal 
• poco apoco fueron conquistando los ca-
tólicos su libertad. Después de la re-
I volución de 1918. en las elecciones pa-
i ra la Constituyente (5 de enero de 19191 
fué el partido del Centro el que sacrt 
más diputados en todo el ducado di 
Badén. La Iglesia goia ahora de liber-
tad para el nombramiento dc prelados, 
formación del clero, establecimiento di 
' órdenes religiosas y nombramiento d| 
I párrocos. 
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E l MOMENTO POLITICO 
E l Gobierno contesta a los je fes l iberales .—Manifestac io-
nes del Conde de B u g a l l a l . — O t r a vez la c u e s t i ó n del pan. 
LA 
I M P O R T A N T E P R O Y E C T O D E L E Y 
REFORMA DE LA LEY DE 
RECLUTAMIENTO 
í 
Madrid, 11 de julio de 1 9 2 1 . 
E n contestación a una carta suscri-
ta por los jefes liberales, incluyen-
do copia de la que habían recibido 
de los señores Amador y Seguí, quie-
nes, como es sabido, se encuentran 
desterrados en el castillo de la Mola 
en Mahon el jefe del Gobierno ha ma-
nifestado que habiendo llegado al Go 
bierno algunas quejas de aquellos 
desterrados, en relación con ciertas 
privaciones e incomodidades se han 
dado las instrucciones necesarias pa-
ra que se les facilite cuanto pued? 
mejorar su situación. 
Añade en su respuesta el señor 
Allendesalazar que en este punto han 
quedado complacidos los deportados. 
E n cuanto a los temores que mani-
fiestan de que se trate d.3 ponerlos mo ¿e hizo, no habiendo traslado. E s 
en libertad o trasladarlos a Barcelo- compietamente falso cuanto se dice 
na, con riesgo para sus personas, so- U^ora sobre propósitos de trasladar-
lo puede explicarse tal temor por las j ]os 0 libertarlos. Por conducto del se-
suspicacias creadas por la s i tuación, gor Companys, recibí una carta de 
del orden público en la capital de C a - | ios detenidos, solicitando determina-
taluña últ imamente; pero que esti-l^as mejoras, que les fueron otorga-
referente al restablecimiento "le las 
garantías, y dijo a los comisionados 
que podían estar seguros de que el 
Gobierno solo se inspiraría en la jus-
ticia al aplicar la ley. 
Hablando de este mismo asunto el 
ministro de la Gobernación, cuando 
por la mañana recibió a los periodis-
tas, se expresó en los siguientes tér-
minos: 
—Veo que una parte de la Pren-
sa sigue tratando del asunto de los 
detenidos en L a Mola. Todo ello es 
una fantasía, y nace del propósito 
que hubo de trasladar a Seguí para 
comparecer ante la Au^iencaia de Bar 
celona, el señor ^ompanys me pidió 
que se suspendiera el juicio, y yo 
intercedí cerca del ministro de Gra-
cia y Justicia para conseguirlo, co 
E l ministro de la Guerra levó en 
j el Congreso el proyecto de ley re-
formando el régimen de reclutamien-
to y reemplazo. 
He aquí la síntesis de esos pre-
ceptos: 
L a primera situación de servicio 
activo en el Ejército, para los indi-
viduos de reemplazo, quedará re-
ducida en lo sucesivo a dos años. 
Se amplía a ocho años el pla^o de 
la duración de la segunda situación 
del Servicio activo, y a ocho' y* seis 
años, respectivamente, las situacio-
nes de reserva y reserva territorial. 
E n caso de guerra, el Gobierno po-
drá movilizar los reemplazos ante-
riores al de 1912, hasta el comple-
to del plazo que se fija de responsa-
bilidad militar. 
Desde que el mozo ingrese en Ca-
ja hasta la terminación del tiempo 
de su servicio efectivo en filas, se 
mando atendibles tales suspicacias al 
enterarse el Gobierno de que Seguí 
estaba reclamado para comparecen -
cias ante la Audiencia de Barcelona 
por virtud de una causa, cuya vista 
se había suspendido hace algún tiem-
das, y he recibido después varias 
cartas del propio Seguí, dándome las 
gracias. Conste, pues, que son ab-
surdos los temores de que los dete-
nidos puedan correr riesgo alguno. 
Los periodistas preguntaron al mi-no v aue había sido objeto de nue\o . . , >. . .0. . r - 1 -ustro de la Gobernación qué ha-señalamiento para el día 5 del actual, 
se adelantó a interesar del ministerio 
fiscal que pidiese la suspensión del 
juicios, y dejándose, por tanto ,̂ sin 
efecto la orden de traslado. 
Terminó afirmando la decisión del 
Gobierno de que no se realice nada 
que no sea el cumplimiento de la jus-
ticia y la adopción de aquellas medi-
das que sean absolutamente indispen-
sables para garantizar la tranquili-
dad pública, sin acompañarlas de mo-
lestias y vejámenen innecesarios. 
jTla.. seis de la tarde el señor Alien 
desalazar la vista de los representan-
tes de la Unión General de Trabaja-
dores quienes iban acompañado? de 
los diputados socialistas señores Sa 
bía acerca de una Real orden de Fo-
mento, enviada al Ayuntamiento, en 
la que se anunciaba la supresión da 
la subvención que da el Estado para 
pagar jornales a los panaderos que 
trabajan en la elaboración del pan 
candeal, cosa que traería inmediata-
mente la subida de este importantí-
simo artículo. 
E l conde de Bugallal contestó que 
la situación en que estábamos es 
anormal, y alguna vez habrá que sa-
lir de ella, pero que él ignoraba si 
se había dado esa disposición. 
L a noticia comunicada por los pe-
riodistas al señor Bugallal, es cierta. 
Ayer, a! mediodía, se recibió en el 
M A U R A 
A N O L X X X i ! 
M A A M A Vapor M proce 
Luaces 
Maura es la palabra, el gesto, el 
ademán, la oratoria. Y sin embar-
go. . . Nadie sabfe el camino miste-
rioso que la fatalidad nos traza. E l 
director de la Española, el primero 
de nuestros Inmortales, lleva sobre 
sí la abrumadora angustia de no sa-
berse expresar. E s curioso que esa 
fama de incomprensible, harto in-
justa, que pesa sobre él, le persiga 
desde la niñez. Una dificultad, insu-
perable en apariencia, es, muchas 
veces, el mágico motor de la vida de 
rectos o el interesado, en la ro 
siguiente: 
Aquellos a quienes corresponde te-i un hombre. Así en Maura, 
ner cédula erpecial, 10,000 pesetas; | Su existencia podría figurar en el 
los que deban pagar cédula de pri-j ejemplario que sirviera para la edu-
mera clase, 6,000 pesetas; los de se - | cac ión de la voluntad. A los quince 
gunda 5,000; los de tercera, 4,000; ¡años, solo, con una carta para un 
los de cuarto 3,000; los fle quinta, 
2,500; los de sexta, 2,200; los de 
séptima, octava, novena, décima y 
undécima, 8,000 
Los mozos que al ingresar en fi-
las tengan cuatro o más hermanos 
(varones o hembras) disfrutarán, 
con respecto a la indemnización, de 
los siguientes beneficios: 
25 por 100, sí son cinco herma-
nos; 35, si son seis; 45, si son sie-
te; 55 si son ocho; 65, si son nueve, 
y 75, si son diez. 
E n lo sucesivo quedarán exclui-
dos de la facultad de emigrar, con 
N E L I L L A Y S U ZONA 
L A C I U D A D Y S U S R I Q U E Z A S 
VII y último. del Norte de Africa; pero s. 
Es posible que a medida que se va- n6^1" .a "niguna prov.ilCÍa -
va pacificando la zona oriental de; f 6 5 6 ™ ^ Que la administrariL 
ñuestr-) Protectorado ..isminuya la ¡ ^ ciudad y de la zona de Z * 
guarnición de Melilla, porque el cen-|corriese a < *rgo de un M o ^ B 
tro de operaciones sea. díMitro do poro 11 • .l".'10 que se ''^reuciasp H ^ 
la p'.aza de Alhucemas. ; Qué sería en-; Munu-unos españoles tr, el SisJe ^ 
tonoes de Melilla?, se preguntan Sl,s elección de sus romvjales, p ^ * * 
vecinos. Los más ambiciosos desearían! s,uíjras10 "i-ivcrsal pieíieren * 
. dades económicas la ienreaünl"'I 
gremial, y que la acción J u u ^ 
humilde empleado de Correos, lle-
gó a Madrid, en vísperas de la Re-
volución. Iba a estudiar la carrera 
de Ciencias. E r a uno de los diez hi-
jos que había dejado su padre D. 
Bartolomé, fabricante de curtidos en 
Mallorca. Y no sabía hablar el caste-
llano, sino de modo tan imperfecto, 
que apenas conseguía hacerse enten-
der, i 
L a posibilidad de licenciarse en 
Leyes en tres años le hizo cambiar 
de rumbo. Las plácidas vacaciones en . 
Biniamar, el rinconcito isleño, con la 
grata compañía del vicario docto hu- j 
cedidr, por el artículo tercero de la manista y obispo luego de Orihuela, 
g ú n 7 a T n d o í r d e í T , q u V s e h a y ¡ ' i n ¡ - v|gente ley de Emigración, los indi- ^ convirtieron para D. Antonio en 
cripto, podrá viajar por el territorio i víduos ^ se hallen comprendidos . Paseos solitarios per las andas sole-
.nacional con permiso de sus jefes di- 1en uno de siguientes casos: ¡ dade* de la montana del Príncipe 
rectos, siéndole rreciso para traspa- Primero. Los reclutas en caja. | ^ ° - Leía ^ r o s donde aprender a 
• I nablar, que le servían de poco. E n 
'clase, la turba alborotadora estu-
vec 
que Melilla fuese principalmente un 
grar emporio comercial. E n primer 
término, que Melilla fuese puerto pa 
ra 
va se ejerza por 1 1 1 ^ ° ^ ? ^ 
los dias de temporal, que en los ¡ nlst,rat*vo- íuncionario del 08 
dlarrraiiqiinos d ^ ni!i-!cie la Gobernación; P e í o ^ a ^ S f » 
gún barco echa el pueUo de menos. 1 ae fí.i:e. (-stfc funcionario se halli^ 
t^pVoteje los navios con-;las órdenes del < o ni andante ge í 1 
rrientes del Poniente, de las , rambu-u^ quieren el concierto-l 
E l dique acti 
que ya los protegía el cabo de Tres;la zo^a (lel rrotectorado. en cu 
Forcas. Haría falta otro dique que^6 r"11"^ a ei sefianza y a beneS? 
avanzase de Sur a Norte, para cerrar : ef ;'e< ir- Que aunque la 
"""tir 
¡ff 
el paso a las corrienleo de Levante,;110 Por ahora, convertirs 
y tendría que ser un dique más largo. •caP,ta de la Provincia del R¡ff WJ* 
más sólido y más costoso que el 
ahora 
de;que ello sena ' ondenar" rMÁ»? 
plaz.. de soberanía, a sufrir la ,$ 
L a cuestión dél dique está ligada l̂ 116 ya> a :1 correr la ¿ona deTnro!? 
con el problema del saneamiento de ¡dorado, Melilla quiere un " 
sar las fronteras autorización espe-
cial, que será solicitada del ministe-
rio de la Guerra. 
Fijado en dos años el plazo de la 
primera situación de servicio acti-
vo y determinada la parte utiliza-
ble del reemplazo, se hará el repar-
to de ésta enntre los diferentes 
Cuerpos y unidades del Ejército, en 
los que habrán de permanecer dos 
años, reservándose el Gobierno la fa-
cultad de conceder licencias en las 
épocas y por la duración que les ne-
cesidades del servicio consientan. 
Segundo. Los individuos en pri-
mera situación de servicio activo que 
no hayan cumplido aún el tiempo de 
servicio que les corresponda según 
al que se hallen inscriptos. 
C O V A D O N G A Y S U 
M O N T A Ñ A 
L a vida es contraste. ¿Cuándo se 
goza más de una cosa? Cuanto más 
se ha vivido en la contiaria. E l ver-
dadero sabio, el verdadero sibarita. 
llama el Río de Oro; pero que. 
la plaza. Melilla tiene un río, que se, . . ^ uua 
ge-j elemental de comercio y una escu^ 
gún el señor Queipo. presidente de j de artes y oficios, centros habilii'' 
la Cámara de la Propiedad, debería 1 dos para que puedan cursar sus en?; 
llamarse el río del tifus v del palu-!nauzas los indígenas, y un h(M|n?2 
borit y Prito y de los ex diputados del Ayi ntamiento la Real orden comu 
nismo partido, señores Largo Ca- nicada participando que, a partir del 
ballero v De los Ríos . día 15, el Gobierno suprimirá la 
Esta comisión le hizo enfega del subvención de 700,000 pesetas con 
manifiesto redactado y de las con- Que el Estado abonab -. la diferencia 
clusiones aprobadas en la reunión. del precio de las harinas y los au-
que celebraron <en casa de don Pablo meatos de jornales a los obreros, co 
diantil tuvo motivo de risa el dia 
en que su camarada, el hoy director ; 
de la Academia, fué preguntado por 
el catedrático. Agobiado por la con-
goja, sonrojado y triste, sólo halló 
dos manos amigas que estrecharan 
la suya y pronunciaran a su oído pa-
labras de aliento: los dos hermanos 
Gamazo. 
Pasó el tiempo. Maura fué lo que 
se propuso ser. Aquel cuya torpe ex-1 
presión motivaba el desdén íncon-1 
siderado y la befa irreflexiva, vino a 
las Cortes. Cuando discutía la ley 
del Jurado. Luis Moróte pudo decir 
de él en un artículo: "Es el más I 
grande orador de la juventud gober-
nante de la Restauración." Y esto 
era en 1887. E l 29 de noviembre de 
Iglesias. 
E l señor Largo Caballero hizo pre-
sente su propósito protestar con-
tra los peligros que según rumorea 
amenazan a los detenidos en Mahon 
mo procedimiento para evitar que 
los tahoneros elevasen el precio del 
pan. 
L a noticia produjo honda sorpre-
sa en el Ayuntamiento, porque de no 
ante la posibilidad de ser trasladados ! subsistir este auxilio, inmediatamen-
te se elevará el precio del pan. 
E l gobernador civil de Madrid, se-
ñor Marqués de Grijalba. apenas re-
cibió la disposición del ministro, 
marebó con el jefe del Gobierno, pa-
ra tra; . de esta importante cues-
tión d'̂ í pan. que puede producir un 
nuevo y gravísimo conflicto. 
a Barcelona, y solicitaban del Gobier 
no una acción rápida nara llegar al 
restablecimiento de las garantías 
constitucionales. 
E l presidente del Consejo les con-
testó que no ocurría nada que diera 
visos de fundamento a los rumores 
circulados: tomó nota de la petición 
así como de fijar la incorporación a ¡ lo que liace es apUrar ios contrarios, 
filas del contingente en dos plazos. | para g0zar de to{lo en egta vida> 
Acordada la incorporación a filas I nada como venir de lo opuesto. ¿Que-
de todos los mozos disponibles anual- | remos gozar de luz? Pues salir de la 
mente, desaparecerá el acto del sor-¡ obscuridad - Queremos comer con 
teo de quintos. ¡gusto? Pues ir a bu^cai el hambre.. 
A l decretarse una movilización se 1 ¿Queremos que un vaso de agua nos l^OS. Maura ingresaba en la Real 
incorporarán a filas los exceptuados | sepa a gloria? Pues irse a pie desde 
por razones de familia y los excluí-^ la Cibeles al Hipódromo un dia cual-
dos por defecto físico. ¡quiera de estos que padecemos. 
E l compromiso que en lo sucesivo Si queremos gozar del campo, na-
contraigan los voluntarlos sin pré - jda como pasarse ¿1 otoño, el invier-
mio que sienten plaza en alguno de 1 no y la primavera en la ciudad, 
los Cuerpos del Ejército será de dos En los Estados Unidos, donde se 
años de duración. . bate el "record" de la vida urbana. 
Cumplido que sea por el individuo 1 viviendo en esas casas de veinte, 
de reemplazo el paríodo de servicio j treinta y hasta cincuenta pisos, es 
activo correspondiente a la primera ' donde se bate también e¡ "record" del 
situación y por el voluntario el com- "camping", de la vida campestre en 
H U E L G A D E C O C H E R O S Y " C H A U F F E U R S " 
ÉL MOTIVO D E LA H U E L G A . RESOLUCION DE I A MISMA. 
Madrid, 17 de Junio de 1921 bertad de su compañero José López, 
en la Dirección General de Seguridad, 
cayeron varios guardias sobre él, 
dándole varios sablazos. 
También fueron detenidos otros 
cinco chauffeurs pero fueron puestos 
en libertad poco después por el juez 
ide guardia. 
E l incidente a que hemos heciio Anteanoche se celebró en la Casa 
mención, ocurrió en laís iguiente for-.del Pueblo una reunión de las direc-
xna: un guardia de Policía urbana .ti vas del gremio de tránsito rodado, 
ordenó al . "chauffeur" José López j acordaron que el paro comenzara 
Con motivo de un desagradable in-
ciuente ocurrido anteayer en la calle 
de Alcafá, todos los cqxiductores de 
vehículos destinados al servicio pú-
blico de transporte de vi jeros so 
declararon ayer eu huelga 
promiso contraído, se podrá auto-
rizar a un^ y otro la permanencia en 
filas mediante compromisos sucesi-
vos, con derecho a precibo de de-
vengos de cuantía progresiva, hasta 
•u ascenso a clase de tropa de la se-
gunda categoría o retiro. 
L a admisión de los voluntarios en 
¡ los Cuerpos estará e ntodo tiem-
po condicionada a la conveniencias 
del servicio y nunca serán causa su-
! f iciente a producir el licénciamiento 
de' individuo alguno de reemplazo. 
Por los medio que consideren más 
convenientes se fomentará el volun-
tariado en el Ejército. 
Subsiste la concesión de prórrogas 
de incorporaciones a filas, pero fi-
jando para ello un criterio de mayor 
amplitud. 
Las Comisiones n^ixtas de Reclu-
tamiento y reserva se constituirán 
en la forma siguiente: 
Presidente, el gobernador civil de 
la provincia. 
Vicepresidente, el coronel^de la zo-
no de reclutamiento. 
Vocales, dos diputados provincia-
les. 
Los primeros jefes de las demarca-
ciones de reclutamiento y reserva, 
si hubiere más de una en la capital. 
Alvarez que abandonase un lugar de;¿yer a las seis de la mañana, hacien-l^6" el Primero de la demarcación, y 
Ja calle de Alcalá, que no le corres-
pondía, y empleó para ello términos 
imperativos y violentos, a los que 
contestó López en análoga forma. 
do extensiva la huelga a los motoris 
tas y conductores de camiones y óm-
nibus; el paro se hacía por tiempo 
indefinido, hasta que se expulsase 
surgiendo un altercado que adquirió del Cuerpo los guardias causantes de 
Tnaycres proporcionen -.-or ia ínter-: de ia agresi5n 
v e n 4 ó n del guardia de Seguridad, 
número 308, llamado Severino Ro-
dríguez, quien, para evitar el espec-
táculo que empezaba a darse en la 
calle, invitó e José López Alvarez a 
Donde primero se notaron los 
1 efectos de la huelga fué en las esta-
ciones, encontrándose los viajeros 
Icón la desagradable sorpresa de tenerj 
1 que subir a pie y muchos de ellos 
que ¡e siguiera a la Dirección general. (.a dos con sus equipajes, pues el 
de Seguridad, donde se resolvería en|servicio de mozos resultaba insufi-
defmitiva el asunto. Iciente 
Algunos compañeros del 'chuaf- E n tas calles sólo circulaban con 
feur", que habían presenciado la dis-
cusión, se pusieron de su parte, pro-
testando contra la conducta del guar-
dia urbano y siguieron a los guardias 
y a José López hasta la Dirección de 
Seguridad. 
E n el trayecto, el guardia 30 8 hizo 
ademán de sacar el sable para evitar 
que los cocheros y chauffeur siguie-
ran a su compañero. Esto produjo 
nuevas protestas, que atrajeron 
gran contingente de curiosos, y, final 
mente, en las calles de las Infantas 
y de la Reina hubo de darse una pe-
queña carga para alejar a los que 
protestaban. 
Poco después fué puesto en liber-
tad el chauffeur detenido, pero se-
gún parece en el retén de la Direc-
ción fué maltratado, trasladándose a 
la inmediata Casa de Socorro, donde ¡-piiendo órdenes de la Alcaldía y de 
fué sistaido de lesiones diverss, to 
das leves. 
Provisto del correspondiente cer 
tiíicado José López se dirigió a la 
Comisaría del distrito, para formular 
la correspondiente denuncia, donde 
normalidad los tranvías, y la mayo-
ría de los automóviles particulares 
eran conducidos por sus dueños, 
como la huelga afectaba también a 
los conductores de camiones que hace 
el servicio entre las estaciones y los 
mercados, ayer no llegaron frutas al 
mercado de la Cebada ni al de los 
Montenses. 
E i alcalde de Madrid, señor conde 
de Limpias, manifestó ayer que, co-
mo en la calle de Alcalá no pueden 
parar todos los automóviles de alqui-
ler, se acordó, después de la última 
revista, autorizar tres sitios de seis 
coches cada uno, sorteándose men-
sualmente PSOS sitios entre toda la 
industria. Hizo presente que antea-
yer, al producirse el incidente, el 
guardia municipal intervino cum 
segundo de la Caja de recluta si 
hubiere una sola. 
Un delegado de la autoridad mi-
litar de la categoría del jefedelEjér-
cito. 
Un médico militar, con destino 
normal en las mismas. 
Oficial mayor, un jefe del Ejér-
cito, nombrado por el ministerio de 
la Guerra. 
E l reconocimiento de los mozos 
presuntos íntiles por defecto físico, 
y el de las personas allegadas a los 
mismos en caso de excepción por ra-
zones de familia, quedarán a cargo 
del Cuerpo de Sanidad militar del 
Ejército. 
Los factores "talla" y "períme-
tro torácico" no se considerarán co-
mo cifras absolutas y aisladas, sino 
que el parito médico las relaciona-
rá entre sí para deducir el fallo. 
L a revisión de los excluidos du-
ra hasta los veintiocho años de edad. 
Cada Junta consular de Recluta-
miento tendrá también afecto a un 
médico militar. 
Se establece un impuesto militar, 
regulado por la cédula que se pa-
ga, (oscilando desde 5' pesetas para 
los que pagan cédula de l i a . clase, 
hasta 2,000 para los que la pagan de 
clase especial, y que será satisfecho: 
Primero. Por los padres o tutores 
de los mozos declarados prófugos, 
ínterin dichos mozos no sean habi-
dos, y sin que 1̂ plazo pueda exce-
los Parques Nacionales, es ^ecir en 
los lugares más excelsamente pinto-
rescos de un país en que se entrega la 
Natuialeza a si misma, a la espon-
taneidad, a la virginidad de su en-
cantos, con su fauna, su flora, sus 
cascadas, sus lagos y sus peñas. 
Salir del trajín de una ciudad en 
que se ha vivido las tres cuartas par-
tes del año para ir a gozar las deli-
cias inefables de un Paraíso, equiva-
le a adentrarse por los caminos de la 
Gloria. Cuanto más solitario, cuanto 
más agreste, cuanto más selvático 
sea el pasaje, mejor. Allí, a solas con 
la Naturaleza, sin ruido, se cree uno 
en otro mundo. 
E l dia en que el motor de los aero-
planos pase zumbando por encima de 
nuestras cabezas en aquellas soleda-
des, se acabó el encanto de los par-
ques. Pero mientras eso no suceda, 
nosotros, en la montaña de Covadon-
ga, con sus 200 kilómetros cuadra-
dos, nos encontramo.i con bosques 
vírgenes, con peñas inaccesibles, con 
ventisqueros vertiginosos, con preci-
picios espantables. Tiramos del an-
teojo y vemos los rebecos paciendo 
tranquilos la hierba fina de las aris-
tas de las cumbres, o jugando entre 
sí, en familia, sin sospechar qae na-
die los atisba, sobre el blanco üe los 
neveros. E l oso también anda por las 
peñas y tiene su cueva en los sitios 
más peligrosos y escondidos. 
Vivir allí, no es pasar la frontera 
de países, es salvar las fronteras de 
la Historia. Vivir como vivieron nues-
tros antepasados de la Edad de pie-
dra. ¡¡Oh. venid a la montaña de Co-
•adonga chantos améis los encantos 
le la Naturaleza! De Covadonga a los 
agos hay la carretera más pintoresca 
leí mundo, pasando por el Mirador 
¡e la Reina, donde se descansa. A la 
lerecha del lago de Enol, atravesando 
Academia Española, y su discurso de 
recepción versaba sobre " L a orato-
ria como género literario." 
Le contestó Silvela. Y aquel espí-
ritu sutilísimo, ágil, decía ya de él: 
"Al oír a Maura se lucha con él o 
contra él; es fuerza pasar de oyen-
te a combatiente; arrastra el áni-
mo y sojuzga la convicción de suerte 
que nadie se puede reducir a ser 
admirador desinteresado de su em-
peño." 
L a transformación maravillosa se 
había operado. Lo que no conocía 
nadie era el esfuerzo interior, calla-
do, persistente. Las largas horas de 
lectura de clásicos, la fraternal con-
vivencia con Galdós. a quien redi-
miera de la usura. Los paseos por 
la Montaña, donde esos dos espíri-
tus tan divergentes hallaban un pun-
to de contacto en la copia de la Na-
turaleza. Porque Galdós y Maura 
pintaban juntos acuarelas en los 
umbríos cagigales santanderínos. 
Maura siguió. Y no fué sólo el ora-
dor ardoroso, formidable adversario, 
dueño y maestro de la palabra en el 
palenque de la política. Fué como Ca-
nalejas, un espíritu abierto a la be-
lleza literaria y enamorado de la 
forma. 
Improvisador de páginas bellas 
es la estatua de Martínez Campos, 
como las de su discurso al descubrir-
donde, con trémolos en la voz, evo-
caba, sin duda, la visión lejana del 
parpadeo que recrearan sus ojos in-
fantiles en las de la isla encantada 
de Mallorca. 
¡Y Maura habla clarol Cuando 
quiere, naturalmente. Acaso en sus 
escritos hay un exceso de clasicis-
mo. Tal vez sus frases incorporadas 
a las del dominio usual, no han te-
nido en alguna ocasión la perfec-
ción anhelada. Pero en otros casos. . 
Se censuran sus notas. Mas es 
cuestión de política que de casticis-
mo. Pero la sensación del juicio rá-
pido y concreto no falta en ellas. E l 
año de 1904, meses después de ha-
ber atentado Artal contra su vida 
y de haber dicha Silvela: "Sólo en-
vidio a ese hombre tan envidiable: 
ese atentado es la consagración de 
su vida," se producía la crisis que 
motivaba, en apariencia, la negativa 
de la firma del nombramiento del 
dismo. E s un río que casi se seca; p^-:(lue P'ieda alojar a enfermos de ij. 
ro que guarda siempre humedad has- tres religiones: cristianos, hebreos, 
tante para alimentar los mosquitos. 1 "iusulnianns- en Pabellones sepaV 
Para sanear a Melilla sería preciso dos- así como orfelinatos y 
desviar el curso del rio. Hav un pro-ule ancianos, tanto para los indíge^ 
yecto de dique Sur, que saldría de;como Para los cristianos, 
la orilla izquierda del rio. de suerte Hav ^ne buscar también el 
que sus aguas desembocarían fuera | dp unificar o. por lo menos, de coor 
del puerto, y que anteo de doblar ha- jd^ar la Administración de Corregí 
cía el Norte se tendería paralelo/ a | >' Telégrafos de Melilla con la delj 
la costa, cerca de un kilómetro, pero;20113- Quizás sería la más práctit, 
con lo que costaría este dique, dibu- -v lo mas barato que el Magder aW 
jado al objeto de dejar fuera deinase un tanto t la zona española po? 
puerto las aguas del Rio de Oro, seiel servicio, y algo semejante pudier, 
pagaría holgadamente lo que pudie-1 hacerse ('on 'a administración de juj. 
ra costar una presa que se alzase al:tlcia' l)ues aunque los Códigos hij 
río. a dos o tres kilómetros de la ciu-.de ser distintos para la zona de so-
dad. con lo que pudiera doblarse. por:beranía ^ue para la de protectorado, 
lo menos, la zonc de riego, y abrir ilos ma5lstrados pudiernn ser los mi» 
un desagüe por debajo de tierra para'11108- ^ •vo flue desde luego hace fal 
verter en alta mar las aguas sobran-ita' es clue el ferrocarril del Estado 
tesü saneando en absoluto la ciudad, emPiece ren Melilla, en vez de comen 
y quedando los terrenos del rio pa-¡za1' en - '̂ador. como al presente, de-
ra urbanización y huertas. Esta es jJando que una Compañía minera hi-
idea en cuya realización tiene graniza el servicio hasta Melilla. 
empeño la Cámara de la Propiedad. 1 Con esta enumeración de los pro-
¿Y por qué ha de padecer de fiebres blemas de Melilla doy término a es-
una ciudad que pudiera ser, con fa-'tas notas. E l lector que quiera saber 
cilidad relativa, por su hermoso cli-;sobre Marruecos cosa de más SUSUB-
ma, una de las más saludables del cia- no t'ene sino procurarse el ulti-
mundo? mo Boletín de la Sociedad Geográti-
Ya es cosa resuelta traer a Melilla ca' ^"e publica el trabajo premiado 
aguas potables de myor pureza que en el concurso abierto por inlciativí 
las actuales. No serán, por de proii-¡del señor Bergamín. Su autor, el co 
to, muy abundantes; pero sí dwe me-1 misario de Guerra, don Abelardo M> 
jjor calidad que las de ahora, y seralrino Alvarez, no sólo sabe lo que har 
posible que en lo futuro se evite al flue saber sobre Marruecos, sino que 
forastero el tributo ;eve. pero mo- lo expone con amenidad, Me parece 
:esio. que f.eneralment i..f>n ahiiru adecuado que estos trtículos terminen 
al segundo día de llegar. Lo que será ¡ mostrando a Melilla frente a los pro-
de arreglo más difícil es la cuest ión'blemas (0n ^ue ha de confrontara, 
del alcantarillado, porque hay ba-¡por(lue ('3te es el carácter de n i^ 
rrios construidos a nivel más bajos M^. civilizaoión occidental. 0*ras re-
que el del marü y otros en que lo s i '^ i^es se contentan con prescribir 
pozos negros y los de aguas se hallan a 8118 adeptos ciertos actos y con 
demasiado cerca unos de otros. prohibirles otros. Pero el fundador 
Otra de las fuentes de riqueza de1 de la nuestra nos dijo: "Sed períec-
Melilla ha de encontrarse jn sus pes-jto8 < omo vuestro Padre, que está en 
querías. Ya el cabildo de pescadores jlos cieios", y con ello nos impuso un* 
constituye una de las fuerzas de lajtarea inacabable, 
ciuda l, porque la pesca es abundan- E1 dia en que el general Marina 
te y buena en esta parte del Medite-i f>omenzd las operaciones necesarias, 
ráneo. L a de Mar Chica no es ya tan | en Para el desahogo dt la pía-
buena, por su mucha sal: pero si ^ no intentó justificar su acto es 
llega a resolverse el problema deirazone8 subjetivas de España, cono 
Mar Chica, y su mejor solución con- sus necesidades estratégicas o el tef' 
sístiría en unirla por un canal de!tamento de Isabel la Católica, sino 
cuatro kilómetros de largo con el i ^"e . apeló al principio de función, 
nuevo puerto de Melilla. el día en que'y dijo a sus soldados que iban a abrir 
esté construido el dique del Sur. con|camino a la civilización. Esto obra 
lo que se aseguraría la comunicación'estan haciendo jnuchos miles dees* 
constante de Mar Chica con el mar. Pañoles que hay en el norte de Afri-
aunque la arena cerrase su bocana, 
y acabaría por lograrse que sus aguas 
no fuesen más saladas que las otras, 
sólo que entonces no se lograría tan 
sólo esto, sino que probablemente co-
menzarían a urbanizarse las orillas 
ae Mar Chica, que son uno de los 
ca. L a muestra más patente de qB< 
esa obra se realiza en esta hermofc 
ciudad de Meli.la, creada een cuatr; 
dias. Pero lo que más me interea 
en Melilla no es tanto lo que muestr 
a los ojos, con valer esto mucho, & 
no el hecho mismo de ver a sus vec 
, -1 " ̂  wvri* ituir v»̂  t ^ 
paisajjes más bellos del mundo, so- no8 preocupados con el porvenir o 
bre todo por la parte del Atalayón, | la ciudad- En esta preocupación eo 
la montaña que la divide en dos mi-] ^entro el signo de cuantas ciudade 
tades, quf es donde Salvador Rueda' han llegado a ser grandees 
la Delegación, pues había allí treinta |der de diez años; y 
automóviles, es decir, doce más de Segundo. Por los que disfruten 
los autorizados. prórroga de incorporación a filas o 
E n la Casa del Pueblo se reunieron | ampliación de prórroga, 
los huelguistas a las cinco de la tar 
de, hablando varios oradores para 
se negaron a tramitarla, pretextando 1 explicar el origen de la cuestión, ha 
que por una reciente disposición dejeiendo uso de la palabra, por último, 
la Dirección general de Seguridad, no i el presidente de la Sociedad de con-
podían darle curso. | ductores, quien manifestó que habíía 
Ante esta negativa, el interesado, celebrado una entrevista con el al-
i ñ a n d o al Juzgado de guardia, donde ICalde, quien le había ofrecido instruir 
habían sido conducidos varios com-> expediente al guardia urbano que mo-
paneros suyos, detenidos en las in- tivó la declaración de la huelga 
mediaciones de la Dirección General, Acordaron reanudar el trbajjo 
previas las debidas garantías de ser 
Se declara necesaria y obligatoria 
praderías en automóvil, ¡legáis al Mi-¡general Loño. Un periodista—La 
rador de Pome, y torciendo un poco anécdota es inédita—preguntó a 
Maura, al salir de Palacio: 
— ¿ S e va usted. D. Antonio? 
Y el Presidente de la Española re-
a la izqunierda. váis en auto también 
a la Vega del Huerto. Desde allí, se 
acabaron los autos. Hay que tomar el 
caballo para ir a la Rondiella. la Puso. con viveza: 
majada de pastores donde hay una le-1 —¡N'0' no me voy! ¡Me echan! 
che excelente. Más arriba, estamos! E1 director de la Academia, el 
construyendo dos senderos para que|sucesor de Pídal en la presidencia 
pueda el turista asomarse en la fuen- de la Corporación que dirigió prime-
te de Ardíales a las rocas cortadas ro el Marqués de Villena, el acadé-
a pico sobre las praderías de Angón, |mico Q116 ingresó para ocupar el si-
precipio que. como el de Josemita.! l lón correspondiente a letra U, en 
emociona en tremo, y donde la vista | la vacante del inolvidable Fernan-
querfa que se le regalase una casa ¡ 
para hablar con Dios, operación más 
agradable que pagar al casero. 
De todos estos problemas se dan 
buena cuenta los vecinos más cultos! 
de Melilla, y si no se lanzan a resol-; 
verlos, es, en parte, porque viven i 
una vida interina bajo un régimen! 
ya caducado y ante otro régimen que 
todavía no está decidido. Melilla es-, 
tá gobernada por una Junta de Ar-i 
bitrios, que primero fué exclusivamen 
te mílitar( en la que. después, al 
crecer la ciudad, se dió participación 
a representantes de los comerciantes, 
propietarios e industriales y en que 
últimamente se dió representación a 
la agricultura y a la minería, aumen 
Ramiro do MABZfB 
(De " E l Sol" de Madrid). 
N O T A S P O L I T I C A S 
COXSKJO I>E -MINISTROS. MAjJ 
F E S T A C I O X E S D E L CONDE 
B U G A L L A L 
Madrid, 14 de julio de 1921 
Cuando aver recibió a los P*1"̂  
distas el conde de Bugallal. dijo QD 
no tenía noticias de interés Q"6 w 
municar a la Prensa. 
Se le preguntó si era cierto 
se pensaba desterrar a los detewj 
de la Escuela Nueva, y el mini-
se dilata por mares de verdura, por flor, sabe cuando quiere, hablar 
bosques, desfiladeros, acantlidados y • claro. 
vertientes. Fra> MINIMO. 
E l otro sendero nos llevará a Yon¡ (Del "Heraldo" de Madrid.) 
Santo. Hoyo Santo, que es el circo! 
fantástico de peñas y neveros que es-'al llegar a las cabañas de piedra de 
tá entre las dos Peñas Santas: entre ¡los pastores, los fotografió con ansia 
Peña Santa de Asturias, desde la que y emoción infinitas ¡¡Parecían adua-
se divisa en su totalidad el Principa-; res. . . ! ¿A que nos pegamos otra 
do y Santander, y Peña Santa de Cas-jvez? —Ifi dije. E l clima y la verde 
tilla, que es lo primero que divisan' alfombra convidaban al pugilato, 
siempre a lo lejos los viandantes de i E l hotel Pelayo está bien organi-
la estepa. Otro sendero, ya más lar-¡zado; pero es pequeño para ?ontener 
go. nos llevará a la majada de Ario, | los turistas que acuden en tropel a 
la recluta de la oficialidad de com- donde los gigantescos Huieles astu-i visitar el Santuario. E l hotel Favila, 
de Seguridad, como supuestos auto-
res de delito de coacción. 
Todos estos incidentes determina-
ron la declaración de la huelga. 
plemento. entre la clase de tropa de 
cada reemplazo, que responda a las 
condiciones siguientes: 
Primera. Estar en posesión del tí-
tulo de bachiller y presentar un cer-
i tificado de instrucción militar, y 
Segunda. Abonar una indemniza-
ción de cuantía progresiva relaciona-
da con la renta que por todos con-
ceptos disfruten sus ascendinetes di-
guardia 308 al maltratar al chauf-
respetados sus derechos, e imponerles 
el correctivo a que se hubieran he-
..cho acreedores y que fuera puesto en 
terrumpido el tráfico rodado en elj Para cumplir estoá acuerdos la DN 
aia de rectíva se trasladó al ministerio de la 
J"Z!u^0„d_e._gH5rd!.a qnedólGobernación, donde fueron recibidos detenido el chauffeur Teodoro Mar-
celino Pérez A-bad, acusado por el 
guardia 308 de haber atentado con-
tra la autoridad, aunque el detenido 
por el subsecretario, al que dieron 
cuenta de las conclusiones aprobadas. 
E l señor Waís dió seguridades a 
dicha Directiva de qre se incoará un 
negó esta imputación afirmando que' expediente para depuíar la responsa-
cuando se disponía a gestionar la l i - ' bílidad en que hubiera incurrido el 
Con este ofrecimiento y con haber 
sido puesto en libertad el detenido, 
los visitantes se dieron por satisfe-
chos. 
Inmediatamente fueron informa-
dos los huelguistas de la buena aco-
gida que habían tenido sus peticiones 
y esta misma madrugada se restable-
ció el servicio rodado, que hoy es en-
teramente normal. 
ríanos, surgiendo de los abismos del, que se está construyando. será una 
rio pares rebasan con majestad insu-l mejora real y positiva para Covadon-
perable por cima de las nubes. ga. Hay que hacer desaparecer la 
A la caída de Peña Santa, por el j fea capilla de la cripta, que es un pe-
Sur, están las tierras malditas, Caín;)gote de madera, de mal gusto, 
como a su falda, por el Norte, están! E l Jardín del Principe, al pie del 
las tierras benditas, Covadonga. ¡ Hotel Pelayo, llena de frescor y de 
¡Y qué serie de recuerdos no vie-l rumores de agua el paisaje. E n la 
nen na la mente en aquellos parajes! cripta vecina de la catedral, impon-
Allí combatieron la Cruz y la Media. derable de gusto y proporciones, duer 
Luna ayer; y decimos ayer, porque me el sueño eterno Alejandro Pídal. 
las pinturas rupestres de sus cuevas'que fué el que hizo la carretera alpí-
—que hemos visto en la Exposición na a los Lagos, y el que supo infundir 
de Arte prehistórico —datan de vei- a sus hijos el amor y «d respeto a 
te mil años. Covadonga. 
Al lado de la prehistoria, Pelayo I Nosotros somos efímeros, pasamos, 
está tocando con nosotros. E l oso pero contribuimos todos a hacer de 
gigantesco de las cavernas aparece aiovadonga, como dijo Su Majestad, 
menudo cuando los cimientos de ca-jel Rey Don Alfonso X I I I , "un lugar 
tedrales y de hoteles remueven los 1 único en el mundo", 
suelos. j Basta ser español parra sentir hon-
Nosotros subimos en cierta ocasión ¡ damente el homenaje triple que se 
a los Lagos con Muley Haffid, que I debe en aquellos lugares a la Reli-
estaba entusiasmado del paisaje, y gión, que es el porvenir; a la Histo-
¡tándose al mismo tiempo el número j respondió que ni se les pensaba *"^ 
¡de vocales natos militares, para que; ferrar ni siquiera había detenWO* 
¡su número continuaase igualando al! pues lo único que se hizo fué lleJ*V 
^e los representantes civiles. Los ar- los a la Dirección de Seguridad 1 
| bitrios han ido aumentando con las bertarlos seguidamente. ., 5. 
necesidades de la ciudad, cuyo presu- —Sobre esas cuestiones—manu^ 
puesto es de unos dos millones de p e - t ó el conde de Bugallal— se 
setas, en el que entran los gastos de! exagerando cuanto se quiere: » 
¡urbanización, del hospital entregado i hacen ya conducciones por carr ^ 
¡al ramo de guerra, el Grupo Esco-lras ni el número de detenidos 
^ar. el Comedor Popular, la Casa Cu- grande, pues cada día se aumen 
i na, la conservación del Parque, la los libertados. hacer^ 
ayuda para la construcción de pabe- Claro está que no puede n» r 
, llenes militares, etc. 'totalmente y los perjudicado- y, 
i La pacificación de ia zona impone psto es natural que se ^ ^ h ^ i t 
a Melilla la perspectiva de vivir cí- 'hay que olvidar cine la s i ^ í y 
¡vilmente; mas para adecuar al régi- España es anormal y por eJ.. -,,5!-
¡men a sus necesidades, desearía que ¡ Que adoptar determinadas ¡jü 
; no se cumpla el Real decreto de 13 ¡clones, pero todas ellas día papj¡c» 
ide Diciembre de 1918, por el que se i se van reduciendo. La i ^ J^Lag», ? 
¡establecía el Municipio de Melilla.; normalmente en casi toda b » ^ ^ j -
Idepenuiente de la provincia de Má- 8010 en dos o tres provincias ^ 
(laga. "¿Qué tenemos que ver con Má-'.de la suspensión de garantí 
laga?". se preguntan los vecinos de alguna efectividad. , ^ g r 
Melilla. "Queramoas que que quera- por ¡a tarde se efectuó ¡judo 
'están con el Riff". Y ésta es la razón :ri'do Consejo do niinlstrofl. Gobier' 
dt que las Corporaciones económicas1 a la Presidencia, el jefe ? f , tard* 
de Melilla hayan pedido recientemen- no. a las cuatro y niedia a« ¡̂ r 
Ite seguir siendo posesión española; A los periodistas les auo ^ 
i - - - - - - - - I la mañana había asistido a ^ 
1 . . ~"'~'"'""r-"~'~- j de Defensa Nacional, y que D 
na. que es el pasado, y a la ^atura-; notic¡as nuo comunicarles. p,-
leza. que es el presente, allí congre- E1 (le Estado, dijo que se .gg i»r 
!&a^as- ' - ría de los asuntos relativos a ' q0Í 
¡ Como escribíamos en el .Libro de: gociaciones comerciales. Agr 6 jjoO' 
•Covadonga no ha mucho: : pensaba salir el viernes P 3 ^ ^ 
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que reciben el agua de los Picos, 
j y arrimado a esta roca enmohecida 
por los inviernos fríos. 
1 dejaré que mis huesos se deshagan 
ja través de los siglos". 
Í " Pedro P I D A L 
tener una hija enferma. t =-
E l ministro de Marina aiJ 8do 
vez que Su Majestad había j 
varios ascensos y recompe" 
^fneni ^erm. 
í 6 fo 
Peranr 
»>e ha 
.̂ ado. 1 
^«Pre, 
.«•do 'i 
(Pasa a la ULTIMA) 
m LXXXIX D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 17 de 1921 P A G I N A S I E T E 
MANIFIESTOS 
• M A K i r i E S T O 284 
, «r americano Cuba. Capitán Whi-
X%ProcedTn\e de Key West. Conslgna-
Le: F R L- Branan. 
VlT\baces t an t a rán y Co. 
Vu o fd camarftn. 
b & u s : 1 id . Id . . 
2 cajas pes-
1 Id . pesca-
F r Alfonso 
í nvell Tool: 2 huací 
i caja accesorios auto 
1 X. J r>»ttreccione: 2 1< 
4 perros. 
1 caja pernos. 
2 huacales maquinarias. 
id. id . 
1 cartón formas. n pettreccu i í ' v Varona: -
B--' Entrialgo C o . : 1 caja calza-Solls 
d06 Santa Marta: 1 caja accesorios ae-
roplano. 1 caja libro8> 
L * S. D . Ardoll: 1 caja efectos ace-
r0W Tong Chong: 1 saco oro ameri-
cano. 
M A K X T I E S T O 285 
americano Tuscán. Capitán 
Procedente de Mobila. Consig-









rinia' E L«6n: 400 id. id. 
vúla Hno.: 100 id. id . , 
n Alvarez: 800 id. id . 
Maredo: 100 id. id . , no viene. 
S S r e s y Co.: 250 id. id . 
v VlUariño: 100 id. id . , no viene 
u B C : 650 id. id. , 350 menos 





nilver Montañer Co . : 300 id . 
Marfinez Hno.: 50 Id. id . , 1 
n Mestre y C o . : 300 id. id . 
iwnaález y Suárez: 600 id . id. 
V Méndez: 100 id. id . 
P Villar: 200 id. id. , no viene, 
xi/indez Hno.: 100 id. id . , no viene 
Sflán y Co . : 300 id. id. 
Martínez Ortiz: 200 id 
T ^ l o n s o : 350 id. 
id . de maiz, 
afrecho, 16 me-
F . García y C o . : 100 id . Id . 
González y Suárez: 1181 id. Id . 
Galbo Llameda y C o . : 500 I d . id . 
Loredo Fernández y C o . : 200 id . id. 
F . A/naral: 500 id. id. 
C . Echevarrl y C o . : 333 id . id . 
García y C o . : 500 id . id . 
Oniell y Dalmau: 300 id . id . 
Piñán y C o . : 351 Id. Id. 
O. Mestre y C o . : 500 id . I d . 
Mufilz y C o . : 100 id. Id . 
F . Fervi t i : 1075 Id . ma íz . 
R . Palacios y C o . : 841 id. id . 
González y Suárez: 250 id. sal. 300 
Id. harina. 
A . Montaflá y C o . : 500 id . s a l . 
Echevarría y C o . : 300 Id. harina. 
Swift y C o . : 100 pacas heno, 5 sa-
cos atrecho. 
10 id. maíz. 25 Id . avena. 
b. S. Long: 6 barriles camarón . 
Cpp- M . Central: 68 barriles aceito. 
M . Reeva: 3 cajas juguetes. 
M A N I F I E S T O 289 
\ apor inglés Victoria. Capitán March. 
i Procedente de Liverpool y escalas. Con-
i signado a Dussaq y Co: 
Con carga en tráns i to . 
MANTFXESTO 290 
vapor americano Miaml. Capitán 
bnarpley. Procedente de Tampa y es-
calas. Consignado a R . L . Branan. 
( D E T A M P A ) 
V I V E R E S : ' 
A - Seditta: 52 cajas macarrón. 
¿ F1Pres: 20 sacos nabos, 50 id . ce-
bollas, 25 huacales coles, 35 atados cor-
tos, 800 melones. ^ 
G . G . Senra: 35 cajas pescado. 
( D E K E Y W E S T ) 
V I V E R E S : 1 
H . Risoto: 100 cajas leche. 
V . Casaus: 1 Id . pescado, 2 Id . ca-
marón. 
Duaces Lantaron y C o . : 2 id . . 1 ba-rr i l Id . 
American R . Express: para varios se-
ñores, 13 bultos express. 
M A N I P E E S T O 291 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a R . L . Branan. 
V I E R E S : 
Cuban Frui t s : 665 cajas manzanas. 
F . Bowman: 1300 id . huevos. 
Swift y C o . : 1600 cajas quesos. V 
Armour y C o . : 250 id . , 75 tercerolas 
ESCUELA DE ARTES Y OFI-
CIOS DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 




* \ I Barreras y Co . : 300 id . maiz. 
» ' Amaral: 900 Id. id. 
Pita Hermano: 300 id. Id. 
Barrueta Co . : 300 id . id . , 1 en du-
d*Bols y Co . : 600 id. id. 
r Rodríguez: 250 id. id. 
M Vazábal: 1200 id. id . , 1 en duda. 
F García y C o . : 300 id. Id. 
y. Lorenzo: 250 id. id. , 250 id . ave-
naR Palacios y C o . : 1500 Id . Id . 
Acosta y Co . : 600 id. harina, 600 id. 
mCUero y C o . : 735 Id. Id. 
Benigno Fernández: 300 id. id . 
B tíustache y Co . : 300 id . id. 
Ramos Larrea y Co . : 300 Id. Id. 
Benjamín Fernández: 600 id. Id. 
\ Menéndez: 250 id. Id. en duda. 
López y Co . : 300 id. avena. 
S Oriosolo Co . : 250 id. Id. 
Silvelra Linares y C o . : 100 Id . 
}00 id. harina. 
J . C. Hernández e hijo: 550 Id 
en duda. 
j . J . Lahuller: 200 id. id . 
N. Sama: 250 id. id. 
Sama Milanés Co. : 250 id. Id . 
Canlño y Co. : 250 id. maíz . 
F. Díaz: 200 id. Id. , 100 id. avena. 
A. Amezaga y Co. : 150 Id. Id. 
Casallns Maribona y C o . : 50 Id. Id . , 
200 Id. maíz . 
MISCELANEAS: 
F . Espinosa: 69 fardos millo, 1 en 
duda. 
l'ona y Co. : 20 calderas 
García Vlvanco y Co . : 
BM. 
Pesant y Co . : 2 bultos maquinarla. 
R. Veloso: 6 uajas pape lcra í s . 
K. Taquechcl: 4 huacales drogas. 
F . A. Ortiz: 6 cajas adornos para 
sarcófagos. 
M. Robaina: SO cerdos. 
Ortega Fernández: 300 cajas agua-
rrás . 
KAbrica de Hielo: 289 cajas, 911 sa-
cos malta. 
M A N I F I E S T O 286 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán I'heland. Procedente de Key West. 
Consignado a K . L . Branan. 
VIVKRKS: 
'Wmzález y Suárez: 85 tercerolas 
manteca. 
Diego y Abascal: 462 cajas huevos. 
V. Howman: 500 Id. id. 
N. Qulroga; 1300 Id. id . 
A. Armand: IU00 id. id. , 4 huacales 
legumbres. 
10 Id. melones, 104 id. coles, 169 ca-
jas naranjas. 
J . M. Guzmán, Cárdenas: 50 cajas to-cino. 
J . Castellano: 500 id. huevos. 
Armour y Co . : 75 tercerolas mante-
ca. 
Morris y Co . : 75 Id. Id. 
Prltot y Bacarlsse: 100 i d . id. 
Wllson y C o . : 100 Id. id . , 50 cajas 
menudos. 
Swift y Co . : 28028 kilos puerco, 102 
cajas, 25 piezas lomo, 40 cajas jamón, 
lo nacos carne, 50 piezas carnero, 10 
nuacales, 50 cajas beef, 2 cajas menudos, 
*6 atados puerco. 20 cajas salchichas, 4 
MCOS, 2 cajas terneras, 15 sacos rabos, 
» cajas efectos de escritorios, 30 I d . cho-
ÍÜ0S.'., Ciiifiti tocino, lú tinas man-
tequilla, nxn cajas huevos para San-
Ua,^de Cuba.) 
MrtCELANEAtí: 
{•,- Wolfo: 25 m u í a s . 
'•-ykos Bros: 232 cerdos 
narpor Bros: 94 id. 
•H- Robaina: 188 Id. 
M A N I F I E S T O 287 
Vapor americano Metapan. 
«xtor. Procedente de New 
M. Daniels. 
manteca 




T . Ezquerro 
75 Id . Id . 
300 cajas id . 
y C o . : 250 sacos ha-
v i v f e a w -





^ C . : 100 cajas leche. 
«antPirrt y C a . : 500 sacos arroz. 
Bowman: 351 Id. Id . 
S:.., on,t Hno-: 200 Id. alimento, 
nenjamfn Fernández: 300 Id. avena. 
AI\ arrera y Co . : 300 id. Id. 
jívaro y C o . : 200 Id. arroz. 
\f l *1" y Co-: 1300 Id. Id. 
j * - ^azábal: 250 id. Id. 
LÁn heva^r, V Co . : 300 Id. maíz . 
t-opez y C o . : 300 Id. Id. 
m> -Nazábal: 300 Id. Id . 
l / u 0 í'. C a - : 1250 id. id . 
Ĵ opez Rulz y Co . : 100 id . arroz. 
Orts y C a . : 100 Id. id. 
t)Oru Pereira y C a . : 25 cajas conser-
2 cairi10.*," Grocery: 37 bultos harina. 
250 id. Id. 
I s la Gutiérrez C o . : 300 id. Id. 
R . Alj^rez: 250 Id . Id. 
E . Susuacha C o . : 350 id. afrecho. 
M . aGrcla: 12999 kilos coles. 
González y Suárez: 350 sacos ave-
na. 
M I S C E L A N E A S : 
Compañía Eléctr ica (Clenfuegos): 2 
cajas vidrieras, 1 id. f erre ter ías . 
M . Robaina: 83 cerdos. 
Lykos Bros: 1 caja ferreter ías . 
Fulton Iron: 1 caja efectos de es-
critorios. 
A . Mestre: 98 fardos millo. 
Central loleta: 77 bultos maquina-
rias . 
F . A . Ortiz: 3 cajas fúnebres . 
F . Roblns C o . : 6 autos. 
T . Labrador: 60 cajas para caudal. 
Cortada y C o . : 404 atados barras, no 
viene. 
R . J . Orn C o . : 1600 rollos techa-
do. 
M A N I F I E S T O 292 
Vapor americano Monterrey. Capitán 
Immis. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : ' 
S. S. Frieddlein: 700 cajas sapollo. 
American Grocery: 5 huacales pol-
vos . 
López Pereda C o . : 423 barriles pa-
pas . 
W . A . Chandler: 100 sacos id. 
L . : 215 Id. cebollas. 
100: 200 Id. frijoles. 
W . F . Smith: 34 bultos conservas y 
frutas. 
Acosta y C o . : 125 sacos fr i jol . 
C . Tellaocho: 15 id. id . 
Serrano y Martín: 46 bultos provi-
siones . 
L a Ambrosía: 1 barril leche, 5 cajas 
manteca de cacao. 
MISCELANEAS: 
Santos y Artigas: 2 cajas pel ículas , 1 
id. anuncios. 
E . Lecours: 50 barriles soda. 
J . M. J iménez: 23 cajas sellos y 
cepillos. 
i>. Pérez: 1 auto. 
Larrart» Hermano C o . : 2 fardos lo-
na, i. c . ^ s ferreter ías . 
Cuban Teléfonos y C o . : 39 cajas ma-
teriales. 
H. H . G . : 1 caja malla. 
A . P . : 10 cajas pastas. 
Furdy y Henderson: 7 cajas pintu-ras . 
B . H . : 4 cajas cuero y tela. 
3392: 100 cajas palitos. 
J . Hernández: 1 id. y e ^ , 
J . M. V . : 2 cajas maieriales. 
Tome y C o . : 4 rollos alfombras. 
Texaco: 1 caja mapas, 70 bultos acei-
to . > 
E . Arguelles: 2 cajas cristal . 
M. R . : 4 cajas hules. 
C . 8. A . : 1 Id . motor. 
Varias marcas: 45 cajas accesorios 
e léc tr icos . 
I . Electrlcal y C o . : 2 Id. Id . 
Central Providencial: 3 id. Id. 
M. R . C o . : l id. goma. 
g. M. : 4 Id. tornillos. 
Pons y Co . : 6 bultos efectos sanita-
rios . 
M. Isaac: 2 cajas tejidos. 
Atún y Romano: 1 Id. Id. 
toi5- Bul10 y Co": 2 caJa8 papel y efec-




Minas Matahambre: 15 tambores acei-
te, 7 cajas maquinarias. 
Kam Wong: 25 cajas cera, 2 Id. hon-gos . 
West India Oil: 4 barriles asfalto. 
Casteleiro VIzoso y Co . ; 6 cajas fe-rreterías . 
Zaldo Martínez y Co 
das, 4 cajas Id. 
A . S . : 40 fardos desperdicios de a l -godón . 
V" ,T, JC": 3 cajas máquinas . 
Amllkd: 1 caja escritorios, 1 id . ar-
chivo . 
Ortega y C o . : 1 id. ruedas. 
Sanltary Baklng y C o . : 2 tambores 
levadura. 
González y Marina: 
chos. 
L . L . Agulrre v Co 
caudal. 2 cajas rifles. 
W . IC.i 1 id. tejidos. 
J.v B,v K - : 1 id- «ornas. 
W . H . Smith: 1 atado folletoz 
Curso de 1921 a 1022 
Durante el mes de septiembre es-
tará abierta en esta Secretarla la 
matricula. 
Tanto ésta como las Enseñanzas 
son completamente gratuitas y para 
alumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de 
día y de noche. • 
Los cursos de día estjn constituí-
dos por la "Enseñanza Preparatoria 
y la "Enseñanza Técnica-Industrial". 
Esta última se divide en "Eiseñan 
Ea General", que comprende en tres 
años, las asignaturas teóricas y el 
aprendizaje en los talleres o labora-
torios, de los oficios siguientes: A l -
bañileríá y Cantería, Carpintería, 
Tornería y Modelos, Ebanistería y ! 
Talla, Mecánica y Ajuste, Tornería : 
mecánica, Herrería, Calderería y | 
Plomería, Electricidad y Química; y 
"Enseñanzas Especiales" para Cons-
tructores Civiles, Mecánicos Indus-
triales, Electricistas industriales y 
Químicos Industriales. Además de 
éstos talleres, la Escuela tiene anexo 
un taller de Grabado y Cincelado y 
otro de Encuademación Artística, 
para aquellos alumnos que quieran 
ampliar sus conocimientos. 
Para ser admitido por primera 
vez, á la matrícula de cualquiera de 
las Enseñanzas de esta Escuela, es 
necesario que los padres, tutores o 
encargados de los aspirantes lo so-
liciten por scrito, pudiendo hacerlo 
el propio interesado cuando sea ma-
yor de edad. A dicha solicitud se 
acompañarán el certificado del acta 
de Inscripción de nacimiento, expe-
dida por el Registro Civil respectivo, 
0 la partida bautismal, cuando no 
existiere el anterior documento, y la 
certificación de un médico del De-
partamento Nacional de Sanidad, 
haciendo constar que el aspirante 
no podece enfermedad contagiosa ni 
defecto físico que lo imposibilite pa-
ra el estudio. 
Además se requiere: 
(a) .—Para la "Enseñanza Prepa-
ratoria", tener 13 años de edad por 
lo menos el día primero de Octubre 
de 19 21 y acreditar mediante exa-
men, que tendrá lugar en el mes de 
septiembre, que sabe leer y escribir 
y coonoce las prácticas de las cua-
tro operaciones fundamentales de la 
Aritmética y el trazado de las figu-
ras geométricas más sencillas. 
(b) .—Para l a "Enseñanza Téc-
nica-Industrial", tener 14 años por 
lo menos el primero de octubré, y 
acreditar por examen e nel "Concur-
so de Admisión" yue comenzará a la 
1 de la tarde del día 2 6 de septiem-
bre, que posee los conocimientos de 
la "Enseñanza Preparatoria", loa 
cuales consisten en "Lectura y E s -
critura", "Nociones de la Lengua 
Castellana", "Geografía e Historia 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Agurar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. L U I S P. R O M A G U E R A D R . G A B R I E L M. L A N D A D R . B . M A R I C H A L 
Médico d« Tisita de la Quinta de De- Medicina en general. Nariz, Garganta > ^ * 
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar- Oídos. Consultas de 3 a a. fraao, •iuj'.ta(j ^ 
* sán. Tratamiento inter-raquideo de la junto al D I A R I O . '• ' dad de 
j s í f i l is . --Consultas: de 3 a 5. Manrique. G. ina. i» aP ] ior T l 
j SI, altos. Teléfono A-891S». Horas espe- — j moderr 
íciales- I Dr. E M I L I O J A N E 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
25054-5í ag Especialista en las enfermedadas 
- S M Lofe « • p a r í * o o a ¿ n t » « : de i Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-» a 4. Otras hor-ts ^cr convenio, "-.i'upa-. Cirujano dentista, 
riz y oídos . Galiano, número 12. Telé- nario 43, altos. Teléfono I-2aS>á > A- D E C A N O D L L C U E R P O F A C U L T A T I -
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas, $10. . 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
80994 31 ag 
fono A-S631. 
32043 5 £>p. 
, 2208. s i j l VO D E " L A B E N E F I C A Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodr íguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701, 
C6648 Ind. 24 Jn 
Clínica Uroióg ica del Dr. Venero j Dr. R O B E L I N 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Piel, sangre y fcnfermedades secreta*. Gallego, de S a^S p. mi días nábijes. 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a Curación rápida por sistema moderniai-. Ha5ana> 65 bajos. 
tamiento de las enfermedades genitales mo. Consultas: de 12 a 4. P o r e s , gratis.' p 30-d-l7 
y -nrinarias del hombre y la mujer.; Calle de Jesús María, 9L Teléfono A.-i¿s~ _ 
Ex?.men directo de la vejiga, Hñones, | De 4 y medía a ft. i T \ ADTÍTPn V 01117 
etc. Rayos X . Se practican a n á l i s i s de — " Ü I V I U A U t . IVUU< 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se' H n r f n r a A M A D O R C I R U J A N O D E N T I S T A 
aplican nuevos especí f icos > Neosalvar- ' i / o c i u r a rtmni/v/i% 
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me- [ ̂ P^1*1'81*. en 'as enfermedades < 
día. 
Especialidad en extracciones. Aneste-
. sia local y general. Consultas de 9 a 11 
i es tómago. Trata por un procedimiento y de o a 4. Reina, 58. bajos. 
— especial las dispepsias, úlceras del es-' 10 31-d-lo. 
I tómago y la enteritis crónica, aseguran-. ^ . , 
Dr. F Í U B E R T O R I V E R O t do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
Especialista en enfermedades del pe- I ¡>0- Teléfono A-6050 Gratis a los po-
cho. Instituto de Radiología y E l e c t r i - | bre3- Lunes. Miércoles y \ iernes . 
D R . P E D R O R. G A R R I D O 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de i a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_25ó3. 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro. 3 40, bajos. 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, admlnlstra-
olón de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O * 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pl^o. Tt l é fonc 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
de Cuba", "Principios de Arltméti 
ca" y "j 
Dibujo" 
O 
alimento, 1 atado sa-
125 sacos harina. *« Aspra y Co . : 
str?. y C a . : 423 Id. arroz. 
tos. 
| >' Dalmau: 30 id. Id. 
J A N E A S : 
I ^?'ninn: 4 cajas ropa. 
Bouza y C a . : 1 Id. lápices . 
n»?ZT>y^;0-: 1 ia- motor. 
* r ^ M p J ^ "Pos. 
4 fardos fieltros. 
. . . • Roblnson: 5 bultos cemento y 
i s l l l a / ' 
y C o . : 1 caja bombas y acce-
2 cajas baran-
cajas car tu-
24 cajas para 
Principios dé Geometría y de 
(c) .—Para la "Enseñanza Noctur-
na", tener por lo menos 14 años de 
edad el primero de Octubre y pro-
bar mediante examen de 'Admisión", 
flue tendrá lugar en el mes de sep-
tiembre, que sabe leer y escribir y 
conoce las prácticas de les cuales 
operaciones fundamentales de la 
Aritmética. É M 
Los actuales alumnos solicitarán 
renovar la matrícula para contlnutr 
en la Escuela. 
L a inscripción de la matrícula se 
hará por medio de cédulos Impre-
sas que se facilltarjn en esta ecre-
taría ("Padre Várela entró Francis-
co Aguilera y Sitios") de 8 a 11 de 
la mañana y de 7 a 8 de la noche. 
También se facilitarán Prospectos 
de las Enseñanzas de esta EScuela 
a cuanaas personas lo soliciten. 
De orden del señor Director, 
Habana, Agosto 1921. 
Rafael Q. Abrou, 
Secretario. 
cajas accesorios au-
rafl'ía.'*'r„VV-ha;ll-Pn: '' caja jq r r impresos. 
tocador8 y C a - : 16 caJas efectos 
B'- i l l r t í J h\¡acal ralles. 
Martínez: 2 cajas planchas. 
^Vi.nor „ « A i r i F l U S T O 288 
In aIrílerlcano Chalmette. Capitán 
n ^ i r.oc?t<!ente de New Orleans. 
W . E . Rldgway. ido BS: 
Pan c . • 114 sacos arroz. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agosto 16.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3 112 por 100 a 88.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.80 
ofrecidos. 
Los segundos di 4 por 100 a 87.70 
ofrecidos. 
Los primeros del 4 1]A por 100 a 87.82. 
Los segundos del 4 1{4 por 100 a 87.7S. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 91.86 I 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.88. ' 
Los quintos del 3 314 por 100 a 98.74. i 
Los quintos del 4 3|4 por 100 a 98.79. i 
LA MODERNA POESIA 
Obispo 135 
E s t a casa tiene el gusto de ofrecer a 
Bu numerosa clientela y al culto públi-
co* de la Habana en general, una co-
lección de libros llegados redentemn-
t: 
M. R E M T D E G O U R M O N T : E l 
pregrino del Silencio. "Un tomo 
en rilstlc» 
AMADO ÑERVO: Cuentos min-
terlosos. Un tomo en rústica. 
S A R A H B E R N H A R D T : E l pe-
queño Idolo. Un tomo en rús-
tica 
L U I S A N T O N D E L O L M E T : 
Gobernación Sánchez Mín-
guez. Un tomo en rúst ica . . 
M A R T I N E Z S I E R R A : Tú aren 
la paz. Un tomo en rúst ica . . 
M A R T I N E Z S I E R R A : L a humil-
de verdad: Un tomo en rúst ica 
P I E R R E L O T T I : Fantasma de 
Orlente. Un tomo en rús t i ca . 
H . G . W E L L S . E l Salvamento 
de la Civilización. Un tomo en 
rúst ica 
A L F O N S O P A Q U E T : E n la R u -
sia Comunista. Un tomo en 
rúst ica 
P A U L B O U R O U E T : NCmesls. 
Un tomo en rús t i ca . . . 
B L A S C O IBAÍ5EZ: E l préstamo 
de la difunta. Un tomo en 
tela 
N I E T Z S C H E : Sus cien mejores 
poesías . Un tomo en rúst ica. 
B A L Z A C : E l muerto viviente. 
Un tomo en rúst ica 
G A B R I E L MIRO: E l ángel . E l 
molino. E l caracol del Faro. 
Un tomo en tela 
RAMON GOMEZ D E L A S E R -
NA: E l doctor Inverosímil . 
Un tomo en tela 
L U I S C H A D O U R N E : E l dueño 
del navio. Un tomo en rústica. 
E D M O N C A Z A L : José Rollón. 
Un tomo en rúst ica 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en Esfafia., especialmente r'ecla-
ratotia d* Herederos de españolea pfcra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales da la llepúbllca. Habana: Coba 
4a Teléfono A-1C38. 
32224 8 s 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
C6819 30d.-lo 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sam 
Especialidad: Ex 
Tratamiento de 
avanzados de.j t 
Consultas y ges 
2 a 4. San Nicoh 
B Desvernine-Albo-
ledades del pecho, 
asos incipientes y 
culosl3 pulmonar, 
s de sanatorio: de 
'. Telefono M-1600. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, I 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, j 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, .-eurasj 
tenia, histerismo, pa: i l i s i s y demás en-j 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
OH sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Pr 
módicos. Rafael María de Labra. 43, van 
tes Aguila.) 
32103 7 s 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O [ 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentaria, 
moderna. Tratamiento" eficaz de la P ío -
Dr. J . B . R U I Z 33272 
is grados. Rayos X , electricl-
45. Consultas de 8 a 11 y de 
De los hospitales de Flladelfla, New York — 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- I )rs F r n p c f n v Rnf tpr tn R n m i f f n ^ a des secretas. Exámenes uretroscóplcos y I u r* ' «-«neSlO y IVQDeiTO AOBingOSd 
clstoscóplcos. Examen del riüónVpor los Cirujanos Dentistas. De las ünivors i -
Kayos X. Inyecciones del flOO T 914. Reí- ' dades de Harward, Pensylvania y l la -
na, 103. Uo 12 p. m. a 3. Teléfo-1 baña. Horas fijas para cada cllonte. 
no A-9061, Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
C6677 Cid.-lo. ; sulado, 19, bajes. Teléfono A-6732. 
• j 141(3 30 Ju 
i Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
I G N A C I O B . PLASENC1A I Enfermedades del Corazón, Pulmones, i Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
Director y Cirujano de la Casa de Sa- I tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
lud " L ^ Balear . Cirujano del Hospital j borables. Salud, número 34. Teléfono 
Número Uno. Especialista en enferme- I ^.-5418. 
dades de mujeres, partos y c irugía en . • • 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa- I fv. I H C C M A M I I C I D I I C T H 
ra ios pobres. Empedrado, 50. Teléfo- \ J v / O t I T l A I l U L L DUO 1 U 
no A-2558. ! Clínica para las enfermedades de la | nerál 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. |4 mo 
rio Anal í t ico del 
gado. Salud, C0, 1 
¡ Se practican un; 
D R . ANTONIO F I T A 
I piel, s í f i l i s . y secretas. Sol, 85. T e l é f o - i C260' 
1 no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y « 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdificlo Quiflones. Teléfon > A-COSO. 
i&cm 0 JL 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 




Ha trasladado «u nlstituto Msoico a 
su edificio acabauu o» construir espe-
cialmente, contando con U>8 m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estaado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJXS. L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
^ . V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U -
M E R O 46, (antee San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6866. 
C57i( mU. 28 Jn 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Tel6-
Corazón y Pulmones y Enfermedades i fono M-l¿58. 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
27221 31 JL 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario, Amargura, 32. 
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
De-
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
30 jn. 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos XT etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado. 20. Teléfono A-3401. Hace 
y}».] tas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. L A G E 
22415 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. So dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e Intraraquldeo. 
Método d e j o s Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
8 a 5. Teléfono A-7940. 1-1929. 
C 3818 S0d-8 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
Jefe de la Clínlcí 
nández y oculis 
Consultas: de 9 
el doctor Santos Per . 
del Centro Gallego. 
12. Prado, 105. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María. 114, altos. Teléfono A-64 88. 
22416 3u Jn 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
' G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, %2 a l m^p, do 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 Jl 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlames, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. DomlcI-1 
D * M I G U E L V I E J A 
o intestinos, debilidad sexual 
INClA. 
a de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
Ind. 8 ag 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 -31 Jl 
Dr. J . SANTOS FERNÁNDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y d« 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Espfflnllsta en enfcrinedndeB de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
| mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G. L E O N 
Diagnóst i co preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e Intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 1 s 
I 
¡Mtdlco do la C a s i de Bemeflceucla y Ma-
jternidad. Especialista en las enferme-
i dades de los t.ifios. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas. De 12 a ?.. Línea, en-
tre F y G. Vedado, Teléfono F-4233. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S . Catedrático de Clínica Médica de la 
Médico cirujano de las Facultades de universidad de la Habana. Medicina in 
Madrid y de la Habana. Con treinta a ñ o s ] terna. Especialmente afecciones del co-
de práct ica profesional. Enfermedades1 raZQn' Consultas de 1 a_ 4>_G. entre 15 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afeccionen genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 *g. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 















, , , Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
I (Enfermedades de la Piel y Señoras) 
0.60 Se ha trasladada a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. T e l é í o -
0.60 no A-9203. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
m. Teléfono A-
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s íf i l is . Da 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
27220 31 Jl 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEÜISTA 
Unico en Cuba, con t í tulo un 
E n el despncho, $1. A domic 
según distancia. Prado, 98 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, csquln 
Hacen pagos'por el cabl: 
tas de crédito y giran 1< 
Inrga vista. Hacen pai 
giran lolras a corta y la 
todas las capitales y c 
Consultas de 1 a 3 p 
7418. Industria, 37. 
C3261 ind 28 fb 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 





17. Teléfono A-5717. Ha-
31 Jl 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s teñen 
truída cor 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculoaos y de Enfermos 1 m ^ c A 9 ' 
I . w_ •VT.'.rü̂ r, de n!flr>a 1 m «î t • -
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la palle dé Cuba nú-
e los interesad 
nos todos i )S 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Con8ultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, er.tre Virtudes y Animas. 
C585S 31d.-lo. 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do, 38. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te* Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-





C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N 
Amargura, Núm. 34 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Eg l -
do, número 31. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todoh los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 I I Jl 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista 
Facultativo de la 
di mtes. Acosta 76 
1 a 6. Habana. Te 
29442 




Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran le 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. 
C f N l r ~ T - I K I 1 S suspiro. Os. dejaré en este Instante y . f a l t a grande, la cual no hará desmere-
r U L E l I N 4 h 1 Para siempre; no volveré a parecer más : cer vuestro carácter y la pérdida de 
W U - L - 1 - i > l ~ v J U £ nfa Corte- y lejos de que tengá i s que vuestra reputación yde vuestro honor; 
temer por parte mía incidentes peligro- porque tales son los efectos de un amor 
H Sitio de L a R o c h e l a 
^ desgracia y la Conciencia 
0 8 » A I S C M T A E N TKAXCSa 
P O S 
Mma. DE G E N U S 
f" venta " V r H 1 Moderna Pocaía' Obispo 135 
sas o escenas que os Inquieten, estad 
segura de que sólo encontraréis en mí 
respeto, discreción y un profundo s i -
lencio. Me alejaré de vos con un do-
lor extremo pero sin diferirlo, y dlclén-
doos un adiós eterno. 
"Calló para oir mi respuesta. L a es-
pecie de austeridad de este lenguaje y 
la grandeza de alma que encontré en 
él me causaron una admiración v iv í s i -
ma; y en este momento de entusias-
mo se me escapó la confes ión más for-
mal de mis sentimientos. —¿"V os me 
mutuo que se ha llegado a confesar, y 
no está santificado por la religión. E s -
lando cierto de que soy amado, no re-
nunciaré a mis esperanzas: es Indispen-
sable que yo sea o v uestro esposo o 
vuestro amante . . . No me he de some-
ter a vuestra voluntad rigurosa: y si 
ins i s t i é se i s en ello, me perderla por mil 
imprudencias las más ruidosas; pero, 
honrado en prepencia de Dios con el tí-
tulo de vuestro esposo, mi gratitud y 
mi dicha os resplnderán de mi pruden-
cia, de mi discreción y sometimiento. 
Yo, oyendo esto, me deshacía en lá-
trlunfar de una pasión desgraciaaa. •— •, j;on todo el acento de la pasión. No m 
I Sí, dijo Rosenberg, partiré pasado ma-; seduj0 . ^ no fui engañada al com« 
I ñaña, iré a buscar la Buerra X * » - f i f i ¡ ter esta falta, sino subyugada. DI n 
m - i r l a . ¡Soy yo amado! acabáis ae xijar con8€nt|mjento. Entonces, dlsponléndos 
amáis? me dijo el conde.—;Ah. es ver- ¿¿fi-^S Rosenberg dió a entender toma 
dad, le contesté y no quiero os despl-1 ml g,lencio por un consentimiento: 
dáis para siempre. Sin embargo, es ne- ^ djft lag graclag con todas las ex-
cesario separarnos, y la razón oeoe vresiOTies y aun (por la primera vez) 
t¡ri ffT J f j!!V*g^J'!y^!f_*„ .^Zlt Wffl todo el acento de la pasión. No e 
c»men^teC,°^01^, d,*nao8 explicaros fra 
2tTn\t a i¿;,,í<? confieso, antes de atre- . .ucu.o . ^ 
J corazAn i 1 he creIdo que vues- E s t a palabra i 
^'Paha de i • ,n fdlvlnar al mío. partí-I sobre v o s . . . No me i n "'Y '*?'",'í '"ZTJ . pelláán y — ^ v . „ ~ 
S«reto- v .ni,smos sentimientos en I bido vuestra palabra al pie de los ai- re8pondo es un ayu 
M6 fortifico" stra conducta después de-I tares . . . —¿Qué decís? ¡Oh. Dios mío . mrr* desde la niñez. Se necesita otro 
Eefanzaa' en JmI tan Klorlosas es-1 —Un lazo secreto, pero Indisoluble nos ¡ teBti_0 yBtrí vuestro escudero Blomer, 
r jyo afecto para con vos nos asegurará 
secreto; nada le prevengáis sino só-
_ traadle con vos a media noche; yo 
-aprecio; jn^g" v,',^",",__n°-?°P?rtar.,a el i ?LC enBanar a _Vn_P^ÍA" •^"^r/.h^""^!-»1 est»!1* a(luI ^ 16 decidiré en dos minu 
i»»1 Paao' 
í*!?, lo ba 
se ti i t 
vuestra suerte y Ia ™'a- ' 2le ,am „l,„ a dejarme, me dijo: — Y o volveré aquí 
me ha dado todo derecho ñana a la medla noche, traeré un ca-
No me irí sin haber recl- ™ ná¡in v un tes,iBO de cuya fidelidad 
da de cámara que 
ta'no^serA8'^0- me ««ta a m o r . ' - ¡ Yo'Vn7¿ftaría 'a'mi padre que ; « «ei ™ 
a ^Jí, ^ a a ^"e un secreto, es vuestro «nherano y el mío; 
Diciendo 
esto se alejó rápidamente, l levándose la J - VIJC».- - „ . : _ , 1 " v«uc u" sccreio , ea vuesiro Boneraiiu j <,«tr» <JP a PÍA rñn u  50r: V "SIP !""m.aci6n ^ n f í a a mi ho- Los dos seremos culpables, lo confie-; e8to be ale^d^pluam 
invloiah?^etO.8agrad0 será Buar- s o . . . . Pero, pensad bien en esto, no a « ariC"n-;- , 
"loiablemente hasta ml úl t imo hay m á s arbitrio que elegir entre una l "¡No te pintaré el estado horroroso 
en que me hallé, cuando me encontré 
sola con ml conelencía I • . . . ¡Tú no pue-
des comprender mi debilidad, pero po-
drás Imaginar fác i lmente cuááles fue-
i ron mis remordimientos!. . . . 
Al día siguiente me retiré al anoche-
cer y todo el mundo se acostó tan tem-
prano como en el anterior; pero ordené 
secretamente a Blomer me viniese a 
ver a las once y tres cuartos, añadien-
do que tenía cierta cosa que decirle. 
Blomer me miró .con atención; le sor-
prendió ml palidez y la expresión de ml 
f i sonomía; pero no se atrevió a pregun-
, tarme. 
i "A las diez, prevenida con una l in-
terna sorda, me fui por el jardín a la 
capilla que es tá enteramente aislada y 
| situada en un extremo. Se apoderó de 
| raí un temblor universal al entrar en 
aquel lugar santificado, y que me pa-
! recia profanaba; me postré delante del 
| altar, exclamando: ¡Oh. Dios mío. no 
vengo a suplicaros bendigáis esta unión 
culpable! L a rel igión que la consagra-
rá amenaza al mismo tiempo con cas-
tigos terribles a los hlj osrebeldes!. . . 
Bien s* que no se debeyesperar felici-
dad de un matrimonio formado sin el 
consentimiento de un padre . . . mas ¡oja-
lá no vengan los castigos sino sobre 
mí s o l a ! . . . Dicho esto, me levanté, ba-
f ada e nlágrlmas, encendí la lámpara 
i y me volví a ml cuarto. Una hora des-
pués y un poco antes que el reloj so-
| nase las doce. Blomer entró en mi ga-
binete; yo estaba sumergida en un de-
lirio profundo y doloroso; me estreme-
• cí a l vprle; me levanté como fuera de 
' mí, y apoyándome en su brazo: — ¡ V a -
mos, le dije, esto es hecho! seguidme. 
—¡Oh, Dios mío! exc lamó Blomer, se-
i ñora, ¿qué es esto que ha sucedido? — 
1 Todo lo sabréis dentro de poco, no me 
I pregunté is más. Blomer no ins is t ió y 
din, encontramos a l Conde con el ca-
pellán y su ayuda de cámara. Al Ins-
tante se adelantó el conde, tomó a Blo-
mer por el brazo. 4e apartó algunos pa-
sos, le habló muy .twjo y como ellf 
sos, le habló muybajb y con rapidez, y 
como él me ha dicho después, supo In-
timidarle y ganarle a un tiempo con 
amenazas y promesas. Sin dejarle el 
brazo, vo lv ió , me tomó por la mano y 
nos l levó con violencia a Blomer y a 
mí: el capel lán y el otro testigo nos 
s iguieron. . . ¡Así se verif icó este hime-
neo desgraciado que debía costarme tan 
tas lágr imas ! 
" E l conde part ió a los* dos d í a s . . . 
y el d ía mismo de su marcha, yo ful 
llamada a la corte por mi padre, a 
quien no había visto desde antes de mí 
bech. Supe al cabo de seis semanas que 
unido ínt imamente con el duque de Neu 
burgo Iba 
pe y servir < 
nes de Ouill 
riscal de la 
la cual Rose 
terminó de i 
que de Neubi 
deburgo; per 
de la suces i í 
"Se Juntab 
causaban los peligros a qu 
Rosenberg, una nueva 
este príncl-
bajo las órde-
isau y del ma-
a campaña, en 
ibrló de gloria, 
llz para el du-
irqués de Bran-
la larga guerra 
. (1). 
amargo que me 
lar no i 
largas 
tire haría un vi 
Vlena y a Bra 
me est 
vo lv í í 
en sus brazc 
•ar en aquel 
la misma expres ión de t e r n u r a ! . . . ¡Su 
mirada, en la que se pintaban la con-
fianza y la dulce seguridad, aquella nr 
rido poder sepultarme en las entrañas 
de la tierra ¡Mas ay de mí! ¿quién 
puede escapar de los remordimientos de 
su conciencia? No hay asilo ni refugio 







! había impuesto la ley de no e 
ye no recibí ni una sola ce 
sin embargo, con mucha frecuencia 
' nía noticias de él por mi hermano, al 
cual escribía a menudo; no porque yo 
me atreviese a preguntarle sobre el 
I particular, pero se hablaba de él; y Blo-
mer que se informaba con cuidado de 
todo lo que me pertenecía, me daba 
! cuenta. Ulrica no me hablama más de 
I é l ; ya era esposa del príncipe de L o -
vaba en mi seno' el fruto infeliz de este 
himeneo secreto. Conocí que la amiga 
más fiel, que madama de Merthal era la 
única que podía guiarme en tan horro- j 
rosa s i tuación; j a m á s ella hubiera con-' 
sentido en ser cómplice de mi error, o ¡ 
con sus sabios consejos pero yo esta-' 
ba cierta de que haría <5uanto pudiese 
por salvarme. L a escribí para que apre-
surase su vuelta; mas sus negocios la 
detuvieron todavía mucho tiempo en 
Suiza. Entre tanto, hecha la paz en Ale-
mania, Blomer me pidió públ icamente 
licencia por algunos meses para ir a 
su país y yo le envié secretamente al 
oonde de Rosenberg. para que le diese 
i. Madama de Mer-
meses después de 
in amarga fué ml 
pero le conté, sin 
mi historia deplorable; 
me trazó el plan que 
:o tiempo después. Ro-
dé nuevo en la corte; 
úbllco, porque con pre-
texto de mi poca salud vivía sin apara-
to y muy solitaria en Niemen. Rosen-
berg, encargado, a pesar de ser muy 
pués . 
"Partió 
de la moi 
laba. Su 
fueron a 
thal ciño al fin s 
mi casamiento. ¡( 
vergüenza al veri 
disimular nada 
lloró conmigo 
debía seguir. F 
senberg aparee 
yo no le vi 
(1) E s t a guerra duró veinte años. 
hoy tu edad, y si tuviera 
nes, se te parecería; hubiera 
ros el uno con el otro. Re 
hiera encontrado fác i lmente 
hacerle aparecer e;i la co 
los dolores de 1 
ciando estas pal 
mó algunas láp 
momento de si 
narración: "Yo 
a Rosenberg, y 
Agosto 17 de 1921. DIARIO DE L A MARINA Preció 5 centavos. 
SOBRE LOS GASTOS DE 
ALMACENAJE 
Informe presentado a la C á m a r a 
de Comercio por el Abogado Consul-
tor de dicha Corporación: 
"Habana. Agosto 15 de 1921 
Señor Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la lela de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
. senté informe emitido en el expedien-
te n ú m e r o 23 de este año del Depar-
tamento Legal a mi cargo, formado 
con motivo de consulta del asociado 
de esta Cámara señor X. X. 
I 
E l consultante expone que con mo-
tivo de una impor tac ión de mercan-
cía consignada a su nombre, la com-
pañía concesionaria del muelle de la 
Machina le hace, en el recibo que le 
cobró, los siguientes cargos: 
Almacenaje por un mes . $0.50 
Seguro 0 ' 3 f 
50% de recargo 0.27 
constantemente el comercio, aunque 
sin resultado hasta ahora; pero 
mientras el Decreto no sea modif i -
cado, las compañ ías t e n d r á n dere-
cho, conforme a sus preceptos para 
cobrar tipos de adeudo como los 
que se cargan al consultante. 
De usted atentamente, 
(f.) Santiago Gutiérrez de Cells. j 
$ 1 . 12 
Y desea saber el consultante el de-
cebo que pueda asistirle para impe-
dir que dicha empresa le cobre los 
gastos, eu cuest ión, considerando, 
(dice) : 
•'1—Que no hay congest ión en ios 
muelles del Estado para depositar 
mercancías , mientras se hace el des-
pacho de Aduana; 
"2—Que la X. X. cobra almacenaj-
je por un mes completo, a pesar de 
que la mercanc ía es tá actualmente 
almacenada por uno o uos dias a más 
tardar. 
"3—-Que la X .X . cobra un 50 por 
100 de recargo 'Sin motivo justifica-
do alguno. 
"4—Que mi póliza de Seguro cu-
bre el riesgo de esta mercanc ía de 
almacén a a lmacén y por consiguien-
te no estoy conforme en que se me 
cobre nuevamente recargo que no 
he ordenado. 
Y hecha invest igación cerca de la 
X.X. resulta que la mercanc ía i m -
portada por el señor X . la trajo al 
Puerto de la Habana por el vapor 
"San Pablo", propiedad de la X. X. 
que la mercancía estuvo én el alma-
cén varios dias después del "pe r ío -
do l ib re" : y que el señor X. no dió 
aviso por escrito, antes de que ter-
minase el "plazo l ibre", de que no le 
aseguraran la mercancía . 
11 
Con esos antecedentes y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el Decreto 
Presidencial 665 de 26 de A b r i l de 
192U (Gac. 30 ab. 1 9 2 0 ) , hay que 
llegar forzosa^iente a estas conse-
cuencias;: 
la.—Que el vapor "San Pablo" ha 
podido hacer su atraque en el costado 
del muelle Machina controlado por 
la X .X . no sólo porque para eso está 
el muelle y no hay precepto que lo 
prohiba, sino porque, a mayor abiá i -
damiento, el art. 1 del Decreto 665 
autoriza al consignatario del buque 
par solicitar el atra-iue alv muelle 
para efectuar la descarga. 
2a.—La Compañía al cobrar por 
almacenaje 50 cts. lo ha hecho am-
parándose en los pár ra fos o a r t í cu-
los 42 y 50 del Decreto 665 que es-
tablece lo siguiente: 
42. Terminado el per íodo libre, 
la carga que resultase existente en 
los muelles o almacenes, aun cuan-
do su extracción se hubiese ordena-
do con fecha anterior, estuviese o 
no averiada, devengará a d e m á s de 
los tipos fijados para la recepción 
y entrega, los de almacenaje, a con-
tar de la fecha de la descarga del 
primer bulto de la partida respecti-
va. 
50. El gasto mínimo por concep-
to de almacenajes será de 50 cts. 
moneda de curso legal. 
Como se ve, transcurrido el l la-
mado período libre, la mercanc ía 
por ministerio de la ley "devenga-
ba" ya, un almacenaje, qu?, según 
el precepto legal tiene un l ímite mí-
nimo de 50 cts. que es, precisamen-
te la cantidad cobrada al consul-
tante. 
3a.—El recargo que cobra la Co-
pañía es tá autorizado por el p á r r a -
fo 37 que dice: 
"Toda mercancía que se encuen-
tre en los mueles o almacenes al ter-
minar el par íodo libre, suf r i rá un 
recargo de 50 por 100 sobre los t i -
pos fijados para- recepción y entre-
ga, etc." 
4a.—El importe del seguro carga-
do en la cuenta es tá amparado por 
los pá r ra fos 53 ,56 y 59 del Decre-
to 665. 
El pá r ra fo 5 3 establece que las 
mercanc ías no p a g a r á n seguro du-
rante el per iódo l ibre; el 56 precep-
t ú a que pasado ese per íodo " incu r r i -
rá en el seguro de incendio"; y el 59 
dice que si a lgún depositante no qui-
siera asegurar sus mercanc ías , debe 
avisarlo por escrito antes de que ter-
mine el periodo libre. 
Y si se tiene en cuenta que de 
los antecedentes aparece que la mer-
cancía se extrajo después de trans-
curido el per íodo libre y que el con-
sultante no dió orden de que no se 
le asegurara, parece, en principio, 
que la Compañía ha actuado dentro 
de la ley al cobrar el seguro. 
Quedan pues, de ese modo contes-
tadas todas las cuestiones someti-
das a informe de este Departamen-
to Legal, a ley es dura, pero es la 
ley. Entiendo que en algunos casos, 
resultan excesivos y hasta Injus t i f i -
cados los cargos que hacen las com-
pañ ías concesionarias de los muelles, 
ampa rándose en el Decreto 6 65 de 
1900, contra el cual ha protestado 
DEL PUERTO 
En la m a ñ a n a de hoy han arriba-
do 7 vapores, seis de los cuales t ra-
jeron pasajeros. 
FALLECIO- E L SEGUNDO SOBRE-
CARGO 
Anoche se acostó en su camarote 
el segundo sobrecargo del vapor "Ca 
l á m a r e s , " Mr . J . P. Mannin y esta 
m a ñ a n a a las cuatro cuando fueron 
a despertarlo lo encontraron muer-
to. 
Mr. Mannin hab ía estado en la 
guerra europea y fué atacado tres 
veces por los gases asfixixantes ha-
biendo adquirido una enfermedad de 
la que ha muerto según la certifica-
ción del médico del Calamares. 
E l cadáver fué sepultado en el 
mar. 
El Padre Mdynlhan, Director del 
Colegio San Agus t ín , que venía como 
pasajero, dijo una misa por su a l -
ma. 
E L ORITA 
Este vapor llegó de puertos chile-
nos vía canal de P a n a m á con carga, 
15 pasajeros para la Habana y de 
t r áns i to para Europa. 
Un pasajero de nacionalidad fran-
cesa que venía con su esposa e hijas 
falleció antier siendo embalsamado 
y se le conduc i rá probablemente a 
Europfe. 
El fallecido t en ía 8 4 años He edad 
y padecía una afección orgánica del 
corazón. 
En este vapor ha llegado el señor 
Eduardo Laborde, Encargado de Ne- ¡ 
gocios de Cuba en Bolivla, que viene 
en compañía de su esposa. 
En el vapor americano México lle-
garon 106 chinos. 
.OTRO BUQUE 
Llegaron a d e m á s el Esperanza, de 
México y el Cuba de Key West; el 
Cartago de Colón, el ferry Estrada 
Palma. 
Información cablegráfica 
Viene de la PRIMERA pág ina 
Estamos dispuestos a darles todas 
las garantías que cualquiera perso-
na razonable considero Justas. 
Las reclamaciones de Inglaterra 
no son razonables. Las reclamacio-
nes de la minoría de Irlanda no son 
razonabl es. Pero nosotros estamos 
dispuestos en ceder en gran parte en 
obsequio de sus sentimientos, su pu-
diéramos lograr que viniesen con 
nosotros en vez de aliarse con los 
extranjeros." 
El homenaje a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E X P S S I C I O N . G A L I A N O 6 3 . A L M A C E N E S , C I E N F U E G © S 9 y ] l 
O u l s i c o s a s 
Para nadie es un secreto el que 
todos los pueblos aprecian mucho, 
muchís imo los beneficios que repor-
ta una paz duradera, y que hacen 
de ello eco en todo el universo pa-
, ra que se fomente con fortificantes 
' r a í ce s . Pero de esto, a que algunos 
ilusos, quieran por medio de pro-
pagandas en periódicos y con habla-
dur ías en mesas de cafés, hacer que 
se terminen para siempre todas las 
guerras, aún las que mas empeñan 
el honor patrio, hay un paso muy 
ancho. 
No somos partidarios de las güe-
r a s , pero tampoco de las paces de-
nigrantes, como esos zoilos preten-
den. 
Así no nos agradarla ver a Espa-
ña, capitulando con los moros, por 
una derrota pronta a ser reparada 
con mayores contingentes de solda-
dos. Eso ser ía , si ta l capi tu lación, 
sucediese, una especie de (hablando 
en "c r io l lo" ) rajamiento, que que-
dar ía grabado en la historia de Es-
paña como un hecho insólito en ella 
y además vergonzoso. 
Ya hace algunos días dimos más 
extensamente nuestra opinión acer-
ca de la acción de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
Y con motivo de aquellas "Quisi-
cosas," algunas cartas de felicita-
ción llegaron a nuestra mqsa; pe-
ro como todos en esta vida no pensa-
mos igual, t ambién hubimos de reci-
bir una misiva algo recalcitrante en 
la que, entre otras cosas fuera de 
tono, se nos hablaba de la tan caca-
reada sangr í a española en tierras 
m a r r o q u i é s ; diciéndonos nuestro co-
municante que prefiere "veinte m i l 
epidemias a una sola guerra, que 
para nada sirven, sino para entor-
pecer la acción progresiva de los 
pueblos." 
Es decir que el autor de esa epís-
tola a nosotros dirigida, considera 
a las guerras como medio de obs-
trucción para el progreso de la c ivi-
lización. Toda una opinión contraria 
a la nuestra, que estimamos que ellas 
das guerras) conducen con sus vic-
torias y derrotas a nuevos derroteros 
de progreso y adelanto en las na-
ciones. ¡Así mismo! 
Sin guerras. ( ¡ t r i s te real^ 
dice M. Le Bon, "dar tamo*^ ' 
vuelta ráp ida a la más espantrü ^ 
barie". porque "el e s p í r i t u ^ . N * 
sigue diciendo el i l u s t r e V i c ó i ! ^ 
la ú l t ima columna que sostien0' 
Por esta r,. 
la ul t i a colu na que sosb ' ^ 
los pueblos modernos, y por 6 » 
zón merecerá el agradecimlem ^ 
ln« mifiblns nnp lo T«.OJÍ__ . ul0 ^ los pue los que le maldicen 
Hé ahí , en esas frases la 
clara y contundente, de la culf111** 
tos charlatanes quieren ana ^ 
para singularizarse ridiculamp,,,^ 
Aquellos países estáticos est 
narios por razón de la paz sn ^ 
más miserables. Las e s t a d í s t i ^ 151 
lo demuestran, pues la mueriT ^ 
hambre causadas por prolo 5 
paz, causa mayores estragos Q U B ^ 
m á s grandes batallas habidas « 
mundo. Los hechos estadísticos t ^ 
bién, demuestran esto último ' 
Ahora vaya usted a decirles **, 
razones a espír i tus que discu" 
m á s con la lengua que con el a l^} 
propio. >̂11« 
¡Abajo los ejércitosl No está M 
pensado, aunque no fuera más n?' 
por el reajuste de moda. . . ^ 
¡Que bajen! 
Pero, preguntemos con Le R 
¿hay un sólo pueblo, excepto ^ 
líos cuyas derrotas no aprovechar8, 
a nadie, que pueda subsistir un Jí* 
día sin ejérci to? 
Conteste nuestro "lector asídun-
que tan a la ligera nos escribe sob-i 
asuntos en los cuales hay que hac 
todavía luz, mucha l u z . . . 
• * • 
Ayer en un pueblo de campo M 
suicidó una niña, que solo contabi 
trece años de edad. Se mató por qn, 
s ehab ía aburrido de la vida, segín 
sospechan sus familiares. 
E l origen de estos suicidios tai 
prematuros, no es un misterio para 
las personas conscientes. La falta 
de creencias religiosas, son las can. 
sasa de estos hechos lastimosos, en 
los que pierden sus vidas por medii 
del suicidio, n iñas apenas llegada 
a la pubertad, que se encuentraj 
aburridas de la v i d a . . . 
De una vida de trece otoños! 
FAKIR 
que él puede cantar como cualquie-
ra de los ba r í tonos que pasaron por 
nuestros escenarios, sin defraudar 
en nada las-/ xigencias del público. 
Rosita Ciavería, la s impát ica tiple 
que tantos aplausos conquis tó en el ' 
teatro " M a r t í , " can tó varias cancio-
ciones, siendo aplaudida como siem-
pre que sale a escena. 
Enrique Uhtthoff, el celebrado au-
tor de Cuentas de Ch ores reci tó con 
gran m a e s t r í a distintas composicio-
nes poéticas del l ibro E l Remanso 
Gris; el público ap laud ió delirante-
mente al actor y al autor. 
Y después leyó las cuartillas que 
Lázaro escribió para despedirse de 
sus camaradas, de este público que 
cont r ibuyó a su homenaje y de esta 
t ierra que tan intensamente ama. 
He aqu í las cuarti l las: 
"Señoras y señores : 
Debo daros las gracias, debo deci-
ros que mi alma está arrodillada an-
te esta cordialidad que me es tá is de-
mostrando en esta noche, quizá la 
más solenme de m i vida. 
Abomino de la falsa modestia por 
que me parece que es la h ipocres ía 
refinada, y os di§o, con la sinceridad 
que en todo caso ha presidido los 
actos de mi vida, que no me considero ¡ 
acreedor a 'este agasajo, justificado 
tan solo por vuestra generosidad y ¡ 
por el entusiasmo de vuestros nobles 
corazones. 
¡Hermanos del periodismo, poe-1 
tas, artistas bohemios que sabéis de 
las noches en que me embr i agué con 
vos de luna y poesía, cubanos, espa-
ñoles de Cuba, paisanos, gracias, 
gracias con el alma temblorosa y 
conmovida! 
Yo tengo que adorar a esta tierra, ! 
yo tengo que par t i r mi corazón, tal 
que si fuera el pan sagrado del pá- I 
lido poeta de Galilea, sobre el cáliz ¡ 
de Cuba y España . 
Tal parece que en mí se fundió el | 
amor de estos dos pueblos. Mi ma- i 
dre; criolla, casta de mambises, de 
heroicos cabecillas insurrectos; mi 
padre: español , casta de bravos y no-
bles castellanos; y yo, gallego, de 
esa bendita t ierra por la que suspi-
ró Curros, y lloró Rosalía , y por la 
que suspira t ambién m i corazón. 
Y así, en mi niñez, mientras en el 
crepúsculo ascendían de los campos 
coplas gallegas, tristes y cadencio-
sas, la madre cubana, a ñ o r a n d o su 
estrella solitaria y el azul de su cie-
lo, y el verdor de sus campos, y la 
paz de sus palmares, adormec ía en 
su dulce regazo con canciones cuba-
nas, tiernas como lamentos, el hijo 
poeta! 
Mujeres cubanas: cuando yo re-
torne a mi hogar y tenga entre mis 
brazos nerviosos el cuerpo tembloro-
so de mi madre, le d i ré que cuando 
su hi jo estaba enfermo y triste, y 
solo, mujeres cubanas, mujeres na-
cidas en la amorosa t ierra donde se 
meció su cuna, acariciaron con sus 
manos pá l idas y virginales como l i -
rios, la frente y los cabellos de su 
hijo, y fueron sus palabras de con-
suelo maravilloso rocío para su co-
razón marchito y doliente. 
Mucho he soñado con volver a mi 
patria, a mi Galicia amada, y ahora 
que me despido, ahora que voy a ver 
relizado mi sueño, me invade, el pre-
sentimiento de que al abandonar a 
Cuba, cuando el buque recoja sus an-
clas, y la sirena turbe con su triste 
gemido la serenidad de la tarde ex-
pirante; cuando me quede solo, y 
desde la borda contemple la costa 
cubana, como un punto nebuloso y 
obscuro en el horizonte, he de sentir 
que un trozo palpitante de mi cora-
zón se me queda entre vosotros. 
Marcho llevando a Cuba en lo más 
ín t imo de mi pecho, sugestionado por 
el hechizo de sus mujeres, la belleza 
de sus paisajes y la diafanidad de 
sus noches de luna. 
Y cuando al lá , en la quietud me-
lancólica de los pazfcs gallegos me 
siente frente al c repúscu lo a hilar la 
azarosa historia de mi primera j u -
ventud, pensaré- en los que quedáis 
aquí , soñando con volver a la patria 
adorada y distante, y en los que no 
quisieran morir lejos de Cuba, por 
que son hijos de esta divina tierra, 
llena de a r m o n í a y de luz, que mima 
a los que la Fortuna ale jó de su pa-
t r ia como la hermana mayor mama 
al ch iqui t ín que se ha quedado huér -
fano. 
Angel L á z a r o . " 
E l juguete cómico Blanco y Negro, 
desempeñado por Natalia Ruiz y Ser-
gio Acebal, fué del gusto leí públi-
co que, como los n ú m e r o s anteriores 
ap laud ió con entusiasmo. 
Láza ro , nos a b a n d o n a r á en bre-
ve. Va hacia su Galicia querida. Lle-
ga rá a su "casita' tan blanca, tan 
alba, con un recuerdo imborrable de 
esta noche en que se le ha demostra-
do que se le quiere y que deja ami-
gos que siempre se a c o r d a r á n de él. 
Ojalá en la t ier ra de Curros en-
cuentre el dulce poqta la salud que 
necesita su cuemp y la tranquilidad 
que necesita su esfrfí'itu. 
HABANA LAWN TENNIS 
Eh las quinielas efectuadas ano-
che en el Molino, fué causa de favo-
rables comentarios la espléndida la-
bor de Sara, que después de estar va-
rios dias sumida en un slump, sor-
prendió a la cá tedra con su descon-
certante juego. 
A l igul que Sara comportóse A f r i -
ca, en el segundo cuadro, cargando 
con tres quinielas muy reñ idas , lo 
que dá más "mérito a su trabajo. 
Hé aquí el resultado de las quinie-
las jugadas ayer: 
Africa (azul) $7.65 
América (amari l lo) . . . . . 4.18 
Gloria (blanco) . . . .• . . 5.44 
Africa (azul) 6.19 
Dalia (verde) 4.32 
Amér ica (amari l lo) . . . 5.35 
Gloria (blanco) 3.12 
Africa (azul) 5.55 
Luisa ( rojo) 2.72 
Sara (blanco) 5.92 
Amada (rojo) 5.52 
Amada (rojo) 8.30 
Sara (blanco) 8.14 
Acción de España en 
(Viene de la PRIMERA 
estos hechos que tanto honran y dan 
brillantez a las fuerzas del Ejérc i to 
y de la Armada, los ha felicitado muy 
expresivamente, enviando también su 
saludo de aliento, de esperanza, de 
grat i tud nacional a los heroicos hom-
bres que saben resistir." 
Por ú l t imo esta madrugada fué 
facilitada la siguiente nota: v 
"En la conferencia de esta noche, 
la única parte relativa a noticias 
de la s i tuación, se ha l imitado a 
haberse terminado sin dificultad la 
fortificación del Atalayón y de las 
otras posiciones citadas en la nota 
de esta tarde. 
También manifiesta el alto comi-
sario la iniciación de conferencias 
polí t icas para la ocupación de Na-
dor. 
Han llegado los barcos de guerra 
conduciendo los evacuados de Sidi 
Dris y Afrau, de lo que se da rá I 
cuenta detallada en telegrama apar- , 
te. 
E l alto comisario ha recibido car-
ta del coronel Araujo, que con 11 (' 
oficiales se encuentra en casa del i 
Kaid de Beni-Baid-Kardui Amar, y 
se anuncia la presentac ión de lú-
deos procedentes de aquella línea 
de posiciones. 
En Melil la ha causado gran i m -
pres ión la heróica defensa que eu 
Nador realiza un p u ñ a d o de valien-
tes soldados contra los kabi leños 
rebeldes, habiendo g rand í s imo Inte-
rés por conocer si consigue llegar 
pronto la columna de Sanjurjo, en 
auxilio de aquellos heróicos españo-
les, cosa que se cree, pues desde 
Ata layón a Nador el camino por t ie-
rra es fácil y por Mar Chica tal vez 
puedan ertviar alguna gasolinera pa-
ra auxil iar a la valiente guarn ic ión 
que durante estos días se han batido 
con tanta b izarr ía . 
Hay a d e m á s una nota optimista 
que hace concebir esperanzas de que 
los pequeños grupos que se baten 
en Nador y Zeluán obtengan el an-
helado socorro, y es que los moros 
de las cercanías de Meli l la ya no 
muestran tanta acometividad, desde 
que se han informado de la llegada 
de tantas fuerzas. 
La demost rac ión es que el día que 
desembarcó en Melil la el general 
Sanjurjo, y tomó el mando interino 
de la plaza, envió un pequeño des-
tacamento de carabineros mandados 
por un teniente, para que explorase 
el camino de Nador. 
La exploración duró poco, pues 
numerosos grupos de moros ataca-
ron al pequeño destacamento que 
tuvo qua» represar con algunas ba-
jas. 
Pues bien: después de este hecho, 
ayer el .general Sanjurjo ocupó el 
Atalayón sin disparar un t i ro . 
Y seguramente cuando los moros 
vean que nuestras tropas, en gran 
n ú m e r o se acercan a Nador y Ze-
luán, a b a n d o n a r á n sus ataques y se 
a p r e s u r a r á n a dej^r el cerco. 
Acerca de la posición de Sidi 
Dris, y ref i r iéndose al heróico com-
portamiento de su ya reducida guar-
nición, se han recibido noticas que 
confirman las oficiales. 
Se hicieron varios infructuosos 
intentos de salvamento para lograr 
que la guarn ic ión , o parte 3e ella, 
pudiese embarcar en el "Princesa 
de Asturias" y en los c a ñ o n e r o s ; 
pero por un lado las dificultades de 
realizar la Marina el desembarco, 
por la fuerza con que rompe el mar 
en la costa, y de otro la hostilidad 
de los moros, que no cesaron ni un 
momento de atacar la posición, i m -
pidieron que la mar ine r í a realizara 
el salvamento de aquellos heróicos 
soldados, no obstante su arrojo que 
costó la vida a varios de ellos. 
En uno de estos intentos, un bote 
del cañonero "Lau r i a " , mandado 
por el a l férez de navio Sr. Lazaga, 
fué tiroteado por los moros, resul-
tando con heridas de consideración 
el citado Sr. Lazaga. 
Pero la constancia de nuestros 
marinos venció todas las dif icul ta-
des, logrando anteayer, 25, salvar 
parte de la guarn ic ión , empleándose 
una maniobra muy hábil y propia 
de verdaderos héroes , pues unos 
cuantos con su jefe permanecieron 
en la posición, protegiendo la re t i -
rada de los restantes hacia los bar-
cos. 
Así se logró la evacuación. Poco 
después era esta ocupada por los 
moros, que desde all í empezaron a 
disparar contra los buques de gue-
rra, pero el "Princesa de Asturias" 
cañoneó a placer Sidi-Dris, apagan-
do los fuegos moros e inutilizando 
las dos o tres piezas de Art i l ler ía 
que en ella quedaron. 
A las seis .y media de la tarde de 
ayer comenzaron a llegar los minis-
tros al palacio de la Presidencia pa-
ra celebrar Consejo, no haciendo n in 
guno de ellos manifes tac ión alguna 
de in terés . 
El ministro de la Guerra, que lle-
gó cerca de las siete, dijo que se 
remi t i í a a la nota facilitada en el 
ministerio, añad iendo que las ú l t i -
mas impresiones eran mejores, pues-
to que se sabe el paradero de la co-
lumna del general Navarro. 
Agregó el vizconde de Eza que 
aun no se había firmado el nombra-
miento de nuevo comandante gene-
ral de Melil/a, y que no sabía cuan-
do lo f i rmár ía Su Majestad. 
A la salida se facilitó la corres-
pondiente nota oficiosa, dando cuen-
ta de lo tratado en el Consejo. 
Lo más importante de él fueron 
cuantas noticias facilitó a^eus com-
pañeros el ministro de la Guerra 
acerca de la s i tuación en Meli l la . 
Todos ellas son conocidas por la opi-
nión públ ica, excepto, naturalmen-
te, aquellas que se refieren a movi-
lización de tropas en la Pen ínsu la 
y en la zona de Marruecos. 
E l Vizconde de Eza explicó al 
Consejo, con un mapa a la vista, la 
zona atacada por el enemigo, y la 
l ínea de defensa^que ahora se inten-
ta reconstruir. Repar t ió entre los 
miembros ejemplares de mapas ex-
plicativos, confeccionados en el de-
partamento, y por ú l t imo, sometió 
al Consejo la propuesta de nuevo 
comandante general de Meli l la . 
El alto comisario envió dos hom-
bres de generales que se encuentran 
en condiciones de asumir el mando: 
Cavalcanti y Alburquerque. E l nom-
bramiento se da como seguro que 
recaerá en el primero. 
E l ministro de Fomento, hablan-
do ayer con los periodistas de los 
sucesos de Marruecos, dijo que ante 
todo es preciso conservar la sere-
nidad y confiar en nuestro Ejérc i to , 
dispuesto siempre al sacrificio. 
— E l Gob ie rno—mani fe s tó—t iene 
la energ ía necesaria para hacer fren-
te a la s i tuación, aunque los m á s 
interesados sientan vacilaciones, h i -
jas naturalmente de la emoción pro-
ducida por las circunstancias. Todo 
se a r r e g l a r á , sin embargo. La ver-
dadera fuerza en las guerras mo-
dernas es la organización. Las vic-
torias, aunque en ellas intervenga 
el valor, no se deben a este única-
mente. Es preciso conseguir las me-
diante un plan es t ra tégico muy bien 
meditado. 
De esto no podemos andar muy 
bien, por la forma en que se desa-
rro l la nuestra polí t ica. Los Gobier-
nos son ef ímeros y los ministros se 
suceden r á p i d a m e n t e . En f in , hay 
que confiar en que todo se resolverá 
r á p i d a m e n t e . 
NOTAS POLITICAS 
(Viene de la página SEIS) 
añadió que llevaba al Consejo un ei» 
podiente de indulto y otro de liber-
tad condicional. 
E l vizconde de Eza dejó entrevet 
la posibilidad de ir a Marruecos, en 
este verano. A l Consejo llevaba aa 
expediente de t r ámi te . 
E l ministro de Gracia y Justicia, 
pensaba dar cuenta de varios indul» 
tos, y^el de Hacienda de la distribu» 
ción de fondos del mes y de varioi 
expedintes sin importancia. 
E l ministro de Instrucción Públi» 
ca, pensaba someter a la resolución 
de sus compañeros un expediente so* 
bre la construcción de un museo di 
Bellas Artes en J a é n . 
Manifestó el ministro de Trabajo, 
que someter ía a la firma regia un 
decreto sobre el reglanjento de lai 
Cajas colaboradoras del Instituto 
Nacional de Previsión. Se mostraba 
muy esperanzado de que el 21 dees» 
te mes pueda estar en vigor el retir» 
obligatorio obrero para la vejez. 
El ministro de la Gobernación lle-
vaba un expediente de Correos y el 
de Fomento dijo que se proponía dar 
cuenta de los asuntos relativos a la» 
subsistencias. 
Como un periodista le hablara d» 
la elevación de los precios, dijo qu» 
circulaban muchas noticias tenden-
ciosas y que estaba dispuesto no so-
lo a meter en cintura a los que aba-
san de los precios sino a los que pro* 
palan esos rumores alarmantes. 
A las nueve de la noche terrainí 
la del iberación de los ministros, 
dando la referencia el sñor Wais. 
E l Consejo tuvo carácter ,exxclu5i-
vamente administrativo. Aparte de 
varios expedientes examinados, solo 
se ocuparon los ministros de 'a5 
conversaciones sostenidas con a»' 
gunas naciones para el arreglo de 
los Tratados comerciales. 
El arancel provisional las diücü\-
ta, y se estudia el medio de obriar 
los inconvenientes que se presentan 
de continuo. , 
Nada se habló de la política ni 
había motivo de ello! , , 
E l conde de Romanones saldr» 
dentro de breves días para el extr^ 
jero proponiéndose estar de vue 
en España para mediados del o 
de Septiembre. n 
Según parece los liberales tiene 
el propósi to de reunirse a P"mer° 
del mes de Septiembre en una..p^ 
vincia del norte, para acordar d i " 
sos actos de propaganda. . ,¿ 
E l ministro de Fomento reci^ 
ayer m a ñ a n a la visita- del niarqr(¡,i 
de Alhucemas y de don Leona 
Rodr íguez , quienes solicitaron 
señor La Cierva una subvención c 
destino al Congreso forestal I116" 
brá de celebrarse este verano en 
tiago. 
F i l t r o i n g l é s Galbo^ 
Si desea usted beber el af,1*s.p0»a 
compre uno por afilo 75 centajo . ^ 
adapta a todas las llares -lo P1** 7 
Ferretería "UA L L A V E , " I^eptnno.,^ 
entre Caujuanarlo y Perseveranc»»-
léfono A.4480. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúrelo ai es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 
Gran Premio <m las Exposlrion©3 do Panamá y San Franciaco 
E n barriles de 1 2 0 ^ y cajas de 96 K botellas. 
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